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Resumen 
El presente trabajo tiene como objetivo recuperar la memoria  histórica de la 
Comunidad  Mhuysqa de Sesquilé y  sistematización de experiencias de la misma, a través 
de técnicas participativas como diarios de campo, entrevistas y etnografía para el 
reconocimiento social y político del Pueblo Originario. Mediante la aplicación del diseño 
metodológico de tipo narrativo tópico se llevó a cabo la propuesta en cinco fases con una 
duración de nueve meses. Los indicadores se obtuvieron a  través de cinco categorías 
conceptuales: Memoria colectiva, Memoria histórica, Prácticas memoriales, los abusos de 
la memoria y La invención de la tradición. Revelando la falta de conocimiento de los 
habitantes de Sesquilé y  cómo los líderes y la comunidad en general recuerdan su pasado y 
demuestran su esfuerzo por presentarse y exponer sus avances como comunidad. Así 
mismo, a través del establecimiento de una narrativa se sustenta tanto la búsqueda en la 
literatura especializada como diferentes narraciones obtenidas mediante entrevistas en el 
desarrollo del trabajo, ayudan a afirmar la historia colombiana que muchos desconocen, 
evidenciando la importancia de la reconstrucción de una memoria histórica.  
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Descripción de la Problemática 
La memoria histórica ha sido un tema que se ha ido dejando de lado al paso de los 
años y que ya no cobra importancia sino más bien pasa a ser un Mito o una historia que 
cuentan los profesores.  
La recopilación de memoria histórica en comunidades muiscas se hace con el fin de 
dar a conocer y recopilar información sobre una comunidad que ha sido una referente 
fundamental en el país y hoy por hoy nadie recuerda, es decir,  no saben que es un Muisca, 
no saben de donde provienen, piensan que los indígenas son gente pobre de la época 
colonial y peor aún, la comunidad no sabe que forman parte fundamental de nuestros 
antepasados. El país no comprende qué papel juega una comunidad indígena en la 
actualidad y simplemente se limitan a desplazarlos e invisibilizarlos mientras se va 
perdiendo día a día los valores, las costumbres y todo el hecho que a ellos les llevó años 
construir luego de muchos sucesos que acabaron con su identidad.  
La idea de esta  memoria histórica es reconstruir un pasado que hace parte de 
nosotros y reconstruir esa memoria que los sigue haciendo auténticos para que sean 
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Pregunta problema 
¿Cuáles son los componentes constitutivos de la Memoria histórica y de la 
sistematización de experiencias desde el reconocimiento, la relación con el territorio, las 
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Contexto Institucional, Geográfico y Poblacional 
Contexto Poblacional y Geográfico 
 
Sesquilé es un municipio del departamento de Cundinamarca (Colombia), ubicado 
en la provincia de Almeidas, a 45 km al noreste de Bogotá. 
Los Muiscas son un pueblo indígena de probable procedencia centroamericana que 
ha habitado el altiplano cundiboyacense y el sur del departamento de Santander, en el 
corazón de la actual República de Colombia, desde aproximadamente el siglo VI d. C. 
hasta la actualidad, y cuyos descendientes directos viven en los departamentos de 
Cundinamarca, Boyacá y parte de Santander. Una pequeña parte de su población está 
organizada en forma de cabildos indígenas en la ciudad de Tunja y en localidades del 
distrito de Bogotá como Suba, Bosa, Usme, Fontibón y Engativá, además de municipios 
vecinos como Chía, Cota y Sesquilé. Buena parte de la población actual de la Cordillera 
Oriental de Colombia es resultado del mestizaje entre los muiscas y otros pueblos, 
principalmente españoles (Espectador, 2012). 
Cuando se refiere a la comunidad Muisca en el altiplano cundiboyacense se hace 
mención a las zonas de mayor concentración como Tunja y Bogotá, las cuales se 
encuentran habitadas por el pueblo hace bastantes años, durante la época de la conquista 
debido a las marcadas diferencias culturales de los españoles, la cultura de los indígenas de 
diferentes regiones fue siendo modificada al punto tal en el cual un Muisca de Tunja no se 
entendía con uno de Bogotá, ni alguno de estos con alguno de otra locación diferente 
(Gamboa, J., 2015).  
En cuanto  al departamento de Cundinamarca se destacan diferentes aspectos 
propios de su geografía que pueden ser significativos a el porqué de los habitantes Muiscas 
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en ese preciso lugar, este departamento cuenta con dos fuentes hidrográficas importantes, 
como lo son el río Magdalena y Meta, aunque son espacios considerados como altiplanos, 
es una zona montañosa, caracterizada principalmente por tierras empinadas, valles, suaves 
pendientes y precipicios, relacionadas directamente con las elevaciones propias del terreno, 
presentan gran variedad de vegetación, un clima húmedo más estable, una zona perfecta 
para la cosecha de alimento como el maíz, arracachas, ahuyamas, cubios, granos, cebadas, 
entre otros (Herrera, M., 2008). 
En tiempos prehispánicos fue confirmada como una unidad sociopolítica la 
encomienda de Fontibón y la de Techo, la cual se encuentra ubicada al otro lado del río 
Fucha, reintegrando las poblaciones con el objetivo de establecer un solo pueblo, así 
debieran responder por sus tributos a la encomienda de manera individual, por otro lado 
algunas otras poblaciones como las de Engativá y Baguatoque, debieron buscar la misma 
unidad (de Techo y Fontibón) a manera de un compromiso matrimonial, para ser 
considerado un solo pueblo (González, D., 2008). 
Se encuentran diferentes opiniones frente a la existencia o inexistencia de la 
población Muisca en algunos territorios, debido a la diferencia de opiniones entre el 
discurso de los indígenas y las declaraciones de las instituciones o personas de un rango 
elevado a nivel político, que demuestran con evidencia la presencia de la población en la 
zona, un ejemplo de estas controversias es la presencia del pueblo Muisca en Cajicá, 
debido al disentimiento de las versiones expuestas por la comunidad y los archivos propios 
del estado (Román, A., 2008). 
En la actualidad la comunidad Muisca está distribuida en diferentes locaciones del 
país y las diferentes localidades de la capital. Por ejemplo en Suba se les ve sin mantas ni 
ruanas ni joyas y vistiendo un atuendo normal y moderno se les ve transitar a los habitantes 
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con linaje Muisca que aún alberga la localidad. La misma que un día fue resguardo 
indígena y que con el tiempo se transformó en un cabildo de ocho mil personas que 
defienden su territorio. A lo largo del tiempo se han visto muchas cambios, si bien más de 
500 años atrás el Zipa estaba encargado de representar a la comunidad muisca, hoy el 
cabildo también lo encabeza un gobernador, seguido del vicegobernador, un alcalde mayor, 
un alcalde menor y alguaciles encargados de la seguridad; todos por elección popular 
(Chía, 2010). 
La comunidad indígena Muisca de Bosa se encuentra actualmente en un proceso de 
recuperación colectiva de su historia y su cultura. Descendientes de los indígenas Muisca 
resguardados en la actual localidad de Bosa, sobrevivieron a través de los años gracias al 
particular apego a sus territorios. Llamándose a sí mismos campesinos por décadas, ésta 
comunidad permaneció relegada al silencio a través de los años, hasta que decidieron 
reorganizarse y manifestar su permanencia como indígenas actuales (Chía, 2010).  
Lo resguardos más que un lugar para el cual recordar las creencias y prácticas 
culturales, tiene una función de la preservación de estas, la ausencia de apoyo 
gubernamental a las poblaciones indígenas tienen como efecto la desaparición progresiva 
de estas prácticas, creencias y conocimientos culturales, un ejemplo de esto es los 
indígenas que pasan a ser considerados como campesinos, estos cambios se pueden 
evidenciar actualmente, como lo es en el caso de la comunidad de Cota; esta comunidad 
pertenece a una cultura dominante como lo es el desarrollo de una sociedad capitalista, 
tanto en sus costumbres como los beneficios de esta, lo cual se evidencia entre algunos 
aspectos en su vestimenta (Wiesner, L., S.f). 
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Contexto Institucional 
En el contexto institucional se encuentran entidades tales como el Ministerio del 
Interior que es el encargado de mantener la memoria indígena viva desde una entidad 
formal donde el estado brinde a esta población ayuda no solo económica sino también 
cultural en donde se tratan temas tales como reuniones con los líderes indígenas, buscar 
soluciones al conflicto social, garantías indígenas para pueblos como el nukak, 
acercamiento en planes de desarrollo con enfoque territorial en el pueblo y estudios 
etnológicos (Mininterior, 2015). 
El instituto Colombiano de antropología que se encarga de los resguardos y la 
gestión del patrimonio arqueológico, antropológico e histórico de Colombia, a través de la 
investigación, la conservación, la divulgación y la formulación de políticas públicas. Como 
entidad pública de carácter científico y técnico del orden nacional, responde a los 
requerimientos de la sociedad colombiana relativos al diálogo intercultural y al 
reconocimiento de la diversidad social y cultural en la política pública colombiana. 
Desarrolla programas de investigación y divulgación sobre la historia, la sociedad y los 
territorios (Icanh, 2012). 
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) de acuerdo con las 
funciones establecidas en la Ley 99 de 1993, tiene la facultad de dirigir y coordinar los 
procesos de planificación y ejecución armónica de las actividades de las entidades 
integrantes del Sistema Nacional Ambiental (SINA) y entre ellas, de las Corporaciones 
Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible (CAR) (Minambiente, 2015). 
Las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible (CAR) son 
entes corporativos de carácter público, integrados por las entidades territoriales, 
encargados por ley de administrar -dentro del área de su jurisdicción- el medio ambiente y 
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los recursos naturales renovables, y propender por el desarrollo sostenible del país 
(Minambiente, 2015). 
Por esto, la Oficina Asesora de Planeación, con el fin de contribuir al diseño y 
mejoramiento del proceso de planificación y seguimiento ha elaborado una serie de 
instrumentos para uso y aplicación en las Corporaciones Autónomas Regionales y de 
Desarrollo Sostenible (CAR) los cuales están a disposición del público como documentos 
guía (Minambiente, 2015). 
La Planificación Ambiental Regional debe entenderse como un proceso dinámico 
de planificación del desarrollo sostenible, que permite a una región orientar de manera 
coordinada y concertada el manejo, administración y aprovechamiento de sus recursos 
naturales renovables para contribuir desde lo ambiental a la consolidación de alternativas 
de desarrollo sostenible en el corto, mediano y largo plazo, acordes a las características y 
dinámicas biofísicas, económicas, sociales y culturales (Minambiente, 2015). 
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Justificación 
La recuperación de memoria histórica ayuda a tomar conciencia de la razón, el 
porqué,  el para qué  y diferentes aspectos de los orígenes de la comunidad Muisca. 
También su desarrollo y trayectoria, además de comprender a qué se debieron sus cambios  
y las transformaciones como consecuencias de estos cambios.  
Cuando no se conoce la historia se hacen contrasentidos y esto puede llegar a 
causar daños enormes. La memoria histórica ayuda a conocer el punto de partida y el 
proceso vivido hasta llegar a la actualidad, a la vez que permite ver el valor y la 
importancia de cada suceso. La recuperación de la memoria histórica que en este caso es en 
comunidades Muiscas lleva a valorar lo realizado y a hacer memoria de personas y hechos 
a lo largo del tiempo, vivencias personales y también experiencias forjando una historia 
que merece ser potenciada. (Ballesteros, 2009) 
Para la psicología social de la memoria el objetivo no es solo la comprensión e 
intervención en los procesos de memoria colectivos actuales, sino que también se remonta 
al pasado y al empleo de espacios públicos en las acciones de recordar, esto mediante un 
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Delimitación de la Investigación 
Duración de la investigación: Febrero 2018 - Noviembre 2018. La comunidad 
Muisca de Sesquilé se reconoce como comunidad en el año 1998 en cabeza de Carlos 
Mamanché quien es el principal autor de que la comunidad sea reconocida con una razón 
social de indígenas, ya que antes de este reconocimiento la comunidad indígena era para el 
resto de la gente un grupo de campesinos educados con costumbres ancestrales. Carlos 
Mamanché fue el primer gobernador de la comunidad y quien habló ante los entes 
gubernamentales para que se hiciera dicho reconocimiento de manera formal.  
La investigación se realizará en Sesquilé un pueblo de Cundinamarca ubicado a 57 
km de la ciudad  de Bogotá. Sesquilé cuenta en la actualidad con 13.936 habitantes en su 
mayoría todos residentes del pueblo, aunque la mayoría de la población vive allí muy 
pocos son los que conocen de la historia del pueblo o de los indígenas que hoy habitan ahí. 
La comunidad se muestra un poco indiferente ante estos temas y creen que son mitos y 
leyendas por tratarse de un pueblo con una historia amplia en cuanto a indígenas. Por otro 
lado existe una parte de la población que si conoce la trayectoria de la comunidad y saben 
que pertenecen a una comunidad Muisca; algunos piensan que son charlatanes otros 
prefieren no opinar y otros incluso en algún momento han participado de estas ceremonias.   
Dentro de Sesquilé se encuentra ubicado el cabildo indígena al que pertenece la 
comunidad Muisca, es un territorio ubicado a unos 20 minutos aproximadamente  en una 
de las montañas del pueblo donde se rinden homenajes y ceremonias importantes, también 
es un sitio que para ellos es sagrado, es allí donde se reúne toda la comunidad como acto 
de celebración y costumbres que se han transmitido de generación en generación.  




     Recuperar  la memoria  histórica de la comunidad Muisca de Sesquilé y  la 
sistematización de experiencias, a través de metodologías participativas como diarios de 




1. Recuperar recuerdos individuales y colectivos según la experiencia vivida de los 
líderes de la comunidad y de una muestra de los  habitantes del pueblo.  
2. Generar una narrativa integradora de la Memoria Histórica Muisca desde diversas 
fuentes documentales, bibliográficas, culturales y de las experiencias de los líderes 
comunitarios. 
3. Interpretar a partir de métodos etnográficos  las prácticas culturales, políticas y 
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Marco Teórico 
Memoria en Psicología 
La memoria es catalogada como un proceso psicológico básico que generalmente 
sirve para almacenar información, esta información puede ser recuperada unas veces de 
manera consciente, otras de manera voluntaria u otras veces de forma involuntaria. Es 
también el proceso por  el cual se retiene y se continúa actualizando la información. Esta 
consta de varios pasos como el registro, codificación y decodificación o evocación. En el 
registro se recopila la información; luego, se pasa a la codificación, donde se analiza y 
categoriza; posteriormente, pasa al almacenamiento de la información, en el que se tienen 
en cuenta dos estadios: la memoria a corto plazo y la memoria a largo plazo (Zapata & 
Barceló, 2009).  
La memoria a corto plazo se encarga de almacenar impresiones momentáneas y es 
un tipo de almacenamiento o memoria muy útil porque filtra el material que llega para que 
no todo sea procesado y grabado en la memoria a largo plazo; la permanencia de la 
información es alrededor de unos 20 segundos, la memoria a corto plazo es limitada no 
solo el longitud de tiempo sino también en el número de temas que puede retener 
simultáneamente. La memoria a largo plazo a diferencia de la MCP permanece siempre en 
un estado inactivo o latente y solo se recupera la información eventualmente, cuando las 
demandas del ambiente lo exigen. Esta memoria almacena datos que pueden ser útiles para 
toda la vida, si no también cualquier información que necesite ser recordada en algún 
momento. Es un almacén de capacidad ilimitada y la información se archiva 
permanentemente y se recuerda fácilmente siempre que haya claves suficientes (Lavilla, 
2011).  
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La memoria está presente en la vida del ser humano desde que nace pero empieza a 
construirse  aproximadamente a los 5 años de edad cuando a medida del crecimiento el ser 
humano empieza a recordar cosas para lograr conocimientos nuevos como por ejemplo 
leer, escribir etc. La memoria siempre indica adquisición de información es decir el 
aprendizaje y todo aprendizaje implica conservación y recuperación de la información o 
sea la memoria (Ballesteros, 2009).  
La memoria en psicología es un proceso básico que es estudiado en varios campos 
uno de ellos es el constructivismo, el constructivismo es una teoría pedagógica que surge a 
finales del siglo XIX, principios del siglo  XX, gracias al devenir del Paradigma Cognitivo 
desde el ámbito de la psicología.  El constructivismo se ha presentado en diferentes 
posturas que llevan a una construcción del aprendizaje y la memoria:  
— Un constructivismo cognitivo que hunde sus raíces en la psicología y la 
epistemología genética de Piaget.  
— Un constructivismo de orientación sociocultural (constructivismo social, socio-
constructivismo o constructivismo) inspirado en las ideas y planteamientos Vygotskyanos.  
— Un constructivismo vinculado al construccionismo social de Berger y 
Luckmann.  Y a los enfoques posmodernos en psicología que sitúan el conocimiento en las 
prácticas discursivas (Serrano & Pons, 2011).  
 
Memoria en el Constructivismo 
Según las posturas anteriores en constructivismo están situado en diferentes ideales 
pero es claro que estas ideas comparten la idea general de que el conocimiento es un 
proceso de construcción la idea general de que el conocimiento es un proceso de 
construcción. El rol de la memoria en esta campo de la psicología se basa en que la 
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memoria está constantemente en construcción ya que los conceptos van evolucionando a 
partir de nuevas situaciones lo que conlleva a que las representaciones mentales sean más 
flexibles. El individuo crea significados a partir de la experiencia, la mente filtra lo que 
llega del entorno para producir su propia realidad, aunque no niega la existencia del mundo 
real; para llevar a cabo este proceso utiliza operaciones mentales de orden superior como 
juzgar, inferir, deducir, investigar, seleccionar, sintetizar entre otros (Serrano & Pons, 
2011).  
 
Memoria en la Neurociencia  
Otro campo importante donde la memoria juega un papel fundamental es en la 
neurociencia, según esta área la memoria es la capacidad de retener y hacer un uso 
secundario de una experiencia. Se basa las acciones del sistema nervioso y del cerebro. Los 
estudios científicos relacionados a este tema los inicia Hermann Ebbinghaus, que fue el 
primero en demostrar que, mediante condiciones experimentales estrictamente controladas, 
era posible formular y responder preguntas acerca de las características de la memoria 
humana. También fue el primero en describir la curva de aprendizaje y fenómenos como el 
de primacía y resiliencia, se han realizado varios estudios que comprueban que aunque la 
Memoria es manejada desde el cerebro no todas las áreas del cerebro tienen el mismo rol. 
A mediados del siglo XX se le realizó a un paciente un estudio de memoria basado en el 
lóbulo temporal y los resultados arrojados  mostraron anormalidades en el lóbulo temporal 
medial, incluyendo los uncus, del hipocampo y el córtex temporal medial adyacente. En la 
segunda mitad del siglo XX, se suman muchas más evidencias que apoyan esas primeras 
incursiones sobre la relevancia de estructuras temporales mediales en la memoria. De entre 
ellas, quizás la más relevante sea el sistema límbico. El sistema límbico es una región 
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considerada relevante para la memoria, conociéndose también su participación en el 
control de las emociones. Gracias a los diversos estudios que se han hecho se ha 
encontrado que cuando se ve afectado el lóbulo temporal medial se mantiene la 
inteligencia y la memoria inmediata pero es casi imposible aprender cosas nuevas 
(Gramunt, 2012). 
Otro campo importante del cerebro es el hipocampo. La estructura hipocámpica 
está altamente interrelacionada a través de circuitos neuroanatómicos recurrentes y, 
extensamente, con las cortezas de asociación del lóbulo temporal, que reciben señales tanto 
de las áreas de asociación de todas las modalidades sensoriales como del hipocampo. Este 
sistema  se encarga de crear recuerdos que reúnan diversos aspectos de las experiencias de 
la memoria, incluyendo información visual, auditiva y somato-sensorial (Gramunt, 2012). 
Un área muy importante en donde siempre está presente la memoria es en el 
cognitivismo, el cognitivismo percibe la mente humana como un procesador de 
información y de ahí es donde se desprende la analogía entre la memoria humana y la 
computadora. La memoria para ellos es entendida como toda la información en la mente de 
una persona y la capacidad de la mente para almacenar y recuperar esta información.  
 
Memoria en el Cognitivismo 
Desde el cognitivismo se manejan varios tipos de memoria, la memoria sensorial 
que es el primer almacén de memoria por medio de una percepción sensorial y es de 
capacidad limitada, hace un breve procesamiento de la información y almacena por poco 
tiempo. Se habla de la memoria a corto plazo y a largo plazo que se divide en dos: 
Memoria semántica encargada de datos, hechos e información general y memoria 
episódica encargada de datos y hechos con significación personal. Además se habla de una 
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memoria implícita que es la encargada de los recuerdos que se almacenan en la memoria 
sin intención de hacerlo como un olor. Básicamente la memoria el cognitivismo se da de 
manera sensorial por medio de lo visual y lo auditivo (Ramírez, 2009). 
 
Memoria en la psicología social 
 La psicología social se ha interesado principalmente en la memoria en la sociedad; 
es decir, a manera colectiva, la memoria colectiva es definida por Jedlowski (2000) como 
el conglomerado de representaciones del pasado que se elaboran, se mantienen y 
transmiten a través de la interacción de los miembros de un grupo, como se cita en: (Páez, 
D., Techio, E., Marques, J.,  & Beristain, C., 2007), además de ser representaciones, la 
memoria colectiva influye en las actitudes tanto a nivel práctico como afectivo que aunque 
se producen en un tiempo pasado, afectan el presente y contribuye a la identificación 
social, que influencian la identidad y rol de la persona a nivel individual y social (Páez, D., 
Techio, E., Marques, J.,  & Beristain, C., 2007). 
De acuerdo con Halbwachs, 1952\1968, la memoria es social por sus funciones. 
Convertirse en miembro de un grupo significa asumir e internalizar las tradiciones 
comunes y las representaciones sociales compartidas por él, es decir, compartir la memoria 
colectiva del grupo. (Páez, D., Techio, E., Marques, J.,  & Beristain, C., 2007. Pág. 10). 
 
Memoria Histórica 
 Este concepto tiene un carácter colectivo, hace alusión al esfuerzo de algunos 
grupos de personas por vincularse con su pasado, sea real o no, el cual se da de manera 
consciente, tratando esta información con un respeto especial (Díaz, P., 2010).  
 El Centro Nacional de Memoria Histórica relaciona la memoria histórica en el 
conflicto armado con los principios establecidos por Joinet para la lucha contra la 
impunidad, estos son: El derecho a saber (1), el cual establece que tienen un derecho a 
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nivel individual y colectivo a conocer la realidad y comprender las circunstancias, por otro 
lado se encuentra el derecho a la justicia (2), el cual implica el papel del estado, como la 
obligación de este a encontrar y sancionar los autores del daño (Centro Nacional de 
Memoria Histórica, 2014). 
 El derecho a la reparación (3) este derecho explica el derecho de las víctimas a ser 
partícipes en proyectos y programas que estén orientados a reparar en cierta medida el 
daño que han sufrido, y las garantías de no repetición (4) esta abarca las normas 
orientadas desarmar las estructuras que posibilitaron el surgimiento y sostenimiento de la 
problemática o conflicto (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2014). 
 
Importancia de la memoria social.  
 La memoria social es la memoria que ha llevado a asumir la complejidad, la 
historicidad, la trascendencia de la naturaleza simbólica e intersubjetiva de la realidad, la 
reflexividad, el no representacionismo, la relevancia de la agencia humana, las 
dimensiones axiológicas del conocimiento y la asunción de las consecuencias que se 
desprenden del trabajo que se desarrolla. En la actualidad las ciencias sociales no tratan de 
buscar respuestas holísticas por lo que evitan el establecimiento de paradigmas unitarios y 
globalizadores.  
La memoria social puede ser considerada como un lazo débil, un componente 
indisociable que impregna buena parte de los fenómenos y procesos sociales y que 
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Tzvetan Todorov: Los abusos de la memoria 
En su escrito se cuestiona acerca de los usos de la memoria y cómo distinguir si 
estos tienen un carácter bueno o malo, a lo que responde que la memoria no es ni buena ni 
mala, pero existen dos procesos que pueden influir en esto, el primero es la sacralización, 
en la cual se establece la importancia de la especificidad ya que “no separa un evento de 
los otros, los liga” estableciendo así una concordancia entre las relaciones numerosas 
particulares (individuales), entre más numerosas, se vuelven un hecho (Todorov, T, S.f). 
En la actualidad los occidentales, y más concretamente los europeos, parecen 
obsesionados por el culto a la memoria. Sin embargo, Todorov afirma que, aunque hay que 
procurar que el recuerdo se mantenga vivo, la sacralización de la memoria es algo 
discutible. Todorov afirma “Hay que permanecer alerta para que nada pueda apartarnos del 
presente, y también para que el futuro no se nos escape de las manos” 
Por otro lado el proceso de banalización, el cual el autor describe como peligroso, 
debido a que durante este los acontecimientos del presente pierden la especificidad 
(mencionada en el párrafo anterior) provocando así que no sean asimilados en el tiempo 
presente (Todorov, T, S.f).  
 
Eric Hobsbawm: La invención de la tradición 
Menciona en su escrito que las tradiciones que parecen ser antiguas en ocasiones 
son producto de la invención de las personas y/o su origen puede ser relativamente 
presentes, además afirma que estas pueden llegar a tener un proceso de generalización a 
través de los medios de comunicación masivos, en el texto hace alusión a un término que 
describe las tradiciones que poseen algunas características como: que son elaboradas, 
inventadas, pero establecidas a nivel formal y que su surgimiento está caracterizado porque 
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no son rastreados con facilidad ni poseen una identificación a nivel cronológico, la 
tradición inventada (Hobsbawm, E., 1991). 
La tradición inventada está definida como: “El conjunto de prácticas normalmente 
regidas por reglas aceptadas en forma explícita o implícita y de naturaleza ritual o 
simbólica, que tienen por objeto inculcar determinados valores y normas de conducta a 
través de su reiteración, lo que automáticamente implica la continuidad del pasado” 
(Hobsbawm, E., 1991) 
 
Memoria Histórica Muisca 
La cultura precolombina Muisca se ubicó en la zona centro de Colombia con una 
antigüedad aproximada de 2000 años. A la llegada de los españoles, su territorio ocupa los 
actuales departamentos de Cundinamarca y Boyacá, este último en lengua Chibcha 
significa “cercado o región de mantas” toponímico que hace alusión a la especialización 
del trabajo de los indígenas y motivó la investigación sobre la manta, realizada a partir del 
método histórico, cuya descripción y observación sistemática de las fuentes, contempló la 
revisión documental de crónicas, documentos de archivo, investigaciones de antropólogos, 
arqueólogos, historiadores, restauradores y diseñadores textiles.  
Gracias a las investigaciones que se han realizado se ha permitido la creación de 
espacios privilegiados de visibilización de la cultura muisca; el Museo Arqueológico junto 
al templo del sol en Sogamoso o el infiernito son buenos ejemplos de esta búsqueda de 
preservación y de reconstrucción patrimonial. La comunidad Muisca ha sido una de las 
pioneras en la lucha por el reconocimiento estatal en cuanto a parcialidad indígena y 
también como resguardo. Desde fines de la época de los 70, un reconocimiento oficial le es 
otorgado el 11 de septiembre de 1977, por parte de la dirección de asuntos indígenas, 
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señalando que el territorio de la comunidad es de carácter colectivo y regido según las 
normas de la Ley 89 de 1890.  
 
Prácticas memoriales Mhuysqas. 
El reconocimiento de las minorías étnicas en Colombia, hace que las prácticas 
memoriales Mhuysqas produzcan un gran número de prácticas culturales que se ha vuelto 
una de las características principales de la comunidad. A través de esta producción cultural, 
la imagen de la indigenidad contemporánea es renovada en oposición a una imagen atada 
al pasado y a veces primitivista frecuentemente evocada y sin duda, socialmente 
hegemónica. 
Desde el punto de vista cultural, las prácticas memoriales activan nuevas formas de 
saber-hacer y de representación de lo Mhuysqa y a fin de cuentas de lo indígena en 
general.  Carlos Severi señala que la inferencia y la imaginación corresponden a dos 
facetas de la operación memorial y marcan dos movimientos distintos ligados a la práctica 
de la memoria. Efectivamente si la inferencia es un movimiento hacia el pasado con el fin 
de construir relatos generales sobre ese pasado, reinterpretando y reconstruyendo eventos 
ya inscritos en una memoria en común.  
CAR y colaboradores (2012) hace referencia a una analogía para describir a la 
comunidad como un todo, hace referencia a la importancia de los miembros de la 
comunidad, comparándolo con los órganos de un cuerpo humano, exponiendo allí el 
objetivo de la comunidad de buscar el bienestar de todos y trabajar por este mismo, además 
de fortalecer las relaciones comunitarias. Se destacan las diferencias en el rol de las 
personas en la actualidad de la comunidad, las mujeres por ejemplo, aunque ejercen un 
papel fundamental deben laborar lo cual es un riesgo, según lo percibe la comunidad ya 
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que se reduce el tiempo de compartir con sus hijos y esposos. Por otro lado, los niños, 
aprenden de los más grandes las prácticas, creencias, labores de los integrantes de la 
comunidad, aquellos que desean continuar van enseñando lo aprendido a los siguientes.  
La comunidad ha recuperado diversas prácticas como: La medicina ancestral, las 
ceremonias de los 4 ceremonias, las cuales se relacionan directamente con el proceso de 
cultivo y recolecta del maíz, teniendo en cuenta el tiempo de reposo para la tierra, lo cual 
es considerado fundamental, ya que no solo pueden tomar de la tierra sino cuidar de ella, 
ya que consideran que todo el territorio, ellos en sí mismos y las acciones es ser Muisca.  
“Ser Mhuysqa se manifiesta en acciones cotidiana que demuestran la recuperación 
de la memoria ancestral, la transformación de las relaciones con uno mismo, con los otros 
y la tierra” (CAR y colaboradores, 2012, pp. 51). 
Al hablar de los principios de la comunidad relacionado con lo sagrado de sus 
creencias y sus escenarios, en el capítulo: Comunidad como territorio de CAR y 
colaboradores se hace mención a diversos término que son propios de la comunidad como 
el Qusmuy, que es su casa ceremonial, en la cual realizan diversos rituales, en cuatro 
diferentes épocas del año, relacionadas con el calendario solar. Otro espacio importante 
para la comunidad es el Temazcal, la ceremonia que se realiza allí tiene como efecto 
propiedades benéficas para el cuerpo, mente y espíritu, para diversas afecciones, dolores, 
entre otras problemáticas. Aunque este no es propio de la cultura Mhuysqa esta práctica 
fue traída por Carlos Mamanché como resultado de una amistad con un indígena 








En la realización de este Proyecto se eligieron las siguientes tradiciones metodológicas e 
instrumentos: 
 
Etnografía: La etnografía es una práctica de conocimiento que busca comprender 
fenómenos sociales desde la experiencia propia. Este enfoque corresponde a las ciencias 
sociales, es decir, ciencias que observan y estas realizan la observación a partir de tres 
niveles de comprensión: el nivel primario es lo que se informa que ha ocurrido (el "qué"); 
la "explicación" la comprensión secundaria alude a sus causas (el "por qué"); y la 
"descripción" o comprensión terciaria se ocupa de lo que ocurrió para sus agentes (el 
"cómo es" para ellos).  También, es claro que una etnografía presenta la la problemática de 
algún aspecto de la realidad de la acción humana (Guber, 2001). 
Dentro de la etnografía se manejan diferentes estudios y dentro de este entra la 
observación participante que consiste en  observar sistemática y controladamente todo lo 
que sucede en tomo del investigador, y participar en una o varias actividades de la 
población. También dentro de los estudios está la observación no participante que se 
caracteriza por llevar a cabo el estudio de la materia u objeto estudiado sin participar con 
él. De este modo, se busca conseguir la mayor objetividad posible, ya que al no participar 
de forma activa se puede observar en su estado natural sin que el investigador pueda alterar 
su naturaleza (Guber, 2001). 
La etnografía también se puede encontrar en forma de entrevista, la entrevista 
Etnográfica o antropológica, es aquella conversación no pautada mediante la cual el 
entrevistador obtiene del entrevistado, enunciados y verbalizaciones acerca de lo que sabe, 
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piensa o cree. La importancia de la entrevista etnográfica radica en ser una técnica 
destinada a obtener información de una forma sistemática que orienta a la interpretación de  
algún contexto; gracias a la entrevista se obtienen nuevos conocimientos, nuevas 
experiencias y vivencias que permiten hacer una investigación más profunda y más 
cualificada en torno a lo que se quiere investigar (Pizarro, 2014).  
 
Las entrevistas, junto con otros métodos complementarios, no se emplean para 
corroborar hipótesis, sino para encontrar fenómenos que no sabemos que debemos buscar y 
detectar oportunidades en áreas a las que no hubiéramos siquiera planeado llegar en un 
estudio tradicional. Es por eso que estas entrevistas no siguen de forma ordenada preguntas 
específicas establecidas con anterioridad. En estas pláticas informales se trata de ignorar 
suposiciones y simplemente entender lo que las personas dicen y hacen. Lo que se busca es 
identificar patrones de conducta similares en un grupo determinado de personas. Por lo 
mismo, no se necesita conseguir confirmación en masa para trabajar con la información 
recabada. Validar por medios estadísticos no es el propósito ni la función de este método 
de investigación (Pizarro, 2014). 
 
Representaciones Sociales: Moscovici crea el concepto de representación social a 
partir de diferentes aportes que han hecho varios autores a lo largo de la historia y 
menciona que la representación social se caracteriza por ser dinámica y modificable, tiene 
que ver con el aquí y el ahora y  se nutre con diversos tipos de lenguaje y discursos (Mora, 
2002). 
Según Moscovici (1979) dando una definición más formal las representaciones son  
una modalidad particular del conocimiento, cuya función es la elaboración de los 
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comportamientos y la comunicación entre los individuos. La representación es un cuerpo 
organizado de conocimientos y una de las actividades psíquicas gracias a las cuales 
 los hombres hacen inteligible la realidad física y social, se integran en un grupo o 
en una relación cotidiana de intercambios y liberan los poderes de su imaginación. Es 
decir, es el conocimiento de sentido común que tiene como objetivos comunicar, estar al 
día y sentirse dentro del ambiente social y se origina en el intercambio de comunicaciones 
de un grupo social (Mora, 2002). 
El origen de las Representaciones Sociales se encuentra en el pragmatismo fundado 
por Peirce, quien delimita cuatro formas a través de las cuales es posible producir 
conocimiento acerca de toda categoría: a) el modo inferencial por abstracción; b) la 
distribución por extensión; c) el análisis metódico d) el hallazgo, descripción y selección 
de una propiedad, a partir de la cual se generan los conceptos, que a su vez se articulan con 
la teoría general. (Weisz, 2017)  
Otra conceptualización importante en las Representaciones Sociales, está entre lo 
psíquico y lo social, ya que  permite el interjuego entre lo macro y lo micro, entre la acción 
y la estructura, lo individual y lo colectivo. La articulación entre las condiciones objetivas 
y la subjetividad remiten a un sujeto que, lejos de ser un individuo aislado, interioriza y se 
apropia de las representaciones, interviniendo al mismo tiempo en su construcción y 
reproducción. (Weisz, 2017)  
Finalmente las representaciones son es el resultado de la relación entre un objeto 
(algo, alguien o un evento) de representación y de un sujeto que lo representa (individuos y 
grupos) dentro de un marco histórico y cultural de referencia. Podríamos decir, entonces,  
que las Representaciones Sociales son una forma de pensamiento socialmente elaborado y 
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con una finalidad práctica, que permite la socialización y la comunicación entre miembros 
de un mismo grupo e incluso, con miembros de grupos diferentes (Weisz, 2017). 
 
Sistematización de experiencias: Una sistematización se define como la 
interpretación crítica de una o varias experiencias, que a partir de su reconstrucción, se 
logra descubrir lógica del proceso vivido, los factores que han intervenido en dicho 
proceso, cómo se han relacionado entre sí, y por qué lo han hecho de esa manera. La 
sistematización básicamente es un ejercicio que se desarrolla sobre experiencias prácticas 
con objeto de documentar su evolución de forma que puedan servir como referente  
(Gómez, 2012). 
 Al sistematizar una experiencia se están interrelacionando, tanto factores objetivos 
como subjetivos, tales como:  Las condiciones del ambiente, situaciones de las personas 
que integran el contexto que se está investigando, acciones que se llevan a cabo para lograr 
alguna meta, las percepciones, interpretaciones e intenciones de las personas del contexto 
que se está investigando, los resultados que se esperan obtener, o que no estaban previstos, 
las relaciones y reacciones de las personas que forman parte de estos procesos. Una 
sistematización se caracteriza por generar nuevos conocimientos en los investigadores, 
objetivar lo vivido, poner en orden conocimientos desordenados y percepciones dispersas 
ya que esto facilita que se recupere ordenadamente “lo que ya se sabe" de la experiencia y  
descubrir lo que "aún no se sabe” (Ramírez, 2010). 
Dentro de una sistematización es importante tener en cuenta algunas decisiones y 
desafíos propios, como son su iniciativa y motivaciones, sus momentos, la participación y 
el trabajo colectivo, el diálogo de saberes, la memoria y la escritura, la producción de 
conocimientos y su carácter formativo. Sólo cuando la organización de base o los actores 
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de la práctica a sistematizar se apropian de la idea y de la concepción metodológica de la 
sistematización es que tienen la confianza y voluntad de trabajar activamente en la 
propuesta de reconstrucción y reflexión de su experiencia, siendo la participación una 
construcción permanente a la que hay que estar atentos, radicando su fuerza en las 
dinámicas que posee la propia experiencia. La experiencia misma de relatar y reflexionar 
sobre la experiencia enriquece los modos de auto-comprensión, de relación y 
entendimiento entre los participantes de una práctica compartida, destacando como rasgo 
central su potencial para generar conocimiento sobre las prácticas de una organización o 




Diario de campo: Un diario de campo es una técnica utilizada por etnógrafos e 
investigadores para realizar investigaciones de acuerdo al contexto en el que se encuentra. 
También se define como el conjunto de procesos sociales de preparación de un sujeto, 
referido a fines precisos para un posterior desempeño en el ámbito laboral. Además, es el 
proceso educativo que tiene lugar en las instituciones de educación superior, orientada a 
que los alumnos obtengan conocimientos, habilidades, actitudes, valores culturales y 
éticos, contenidos en un perfil profesional y que corresponda a los requerimientos para un 
determinado ejercicio de una profesión. (Alzate & Morales, 2008)   
Un diario de campo es útil ya que el estudiante logra hacer evidencia de lo que 
aprende y de lo que aún le queda por aprender. El conocimiento que el estudiante o 
investigador  adquiere puede ser de tipo declarativo o teórico, y aquel proveniente de la 
práctica, de la cotidianidad, del contacto con el entorno y de la confluencia de estos. El 
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conocimiento declarativo se capta en el diario de campo tanto en atributos como el tipo de 
conocimiento, el nivel o grado de profundidad logrado y la conexión cognitiva que cada 
estudiante o investigador hace para encajar lo recién aprendido en su estructura de 
pensamiento. Con el conocimiento teórico se pueden hacer inferencias, transferencias y 
generalizaciones que es decir, se puede explorar, aplicar, comparar, en fin, trasciende el 
nivel de la repetición o memorización casi literal del conocimiento para situarlo en el nivel 
del pensamiento productivo (Alzate & Morales, 2008).  
Los pasos que por lo general se deben seguir en la elaboración de un diario de 
campo son descritos por Hernández, Fernández & Baptista (2010): 
— Realizar una observación general.  
— Escribir día y hora de la observación.  
— Hacer una descripción detallada de todo lo que se observa.  
— Describir percepciones que se evidencian.  
— Diagramas, cuadros y esquemas.  
— Listado de objetos 
— Diferenciar entre elementos específicos de estudio y generales.  
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Diseño Metodológico de la Intervención 
Tipo de diseño: Narrativo tópico 
Tipo de enfoque: Cualitativo 
Tipo de paradigma: Interpretativo/hermenéutico 
 
Fases  
 Fase I: Revisión teórica de aspectos propios de la investigación cualitativa y 
algunos de los conceptos relacionados con la cultura Muisca. 
 Fase II: Reconocimiento de los lugares históricos más representativos de la cultura 
Muisca, de las representaciones, los imaginarios y conocimientos que tienen las personas 
que habitan estos lugares acerca de los Muiscas del pasado y los de la actualidad. 
 Fase III: Acercamiento a la comunidad y reconocimiento del territorio (cabildo). 
 Fase IV: Reconocimiento de las prácticas de la comunidad Muisca en la actualidad 
y su visión del mundo. 
 Fase V: Desarrollo del documento, relación teoría e información de campo y 
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Categorías de análisis 
Tabla 1. 
Sistematización de experiencias. 












heredadas de la tradición: 
medicina, cerámica, 
Círculo de palabra, el papel 
social de los niños, niñas y 
adolescentes. 
 
— “Vamos a hablar de plantas, vamos a hablar de 
dos medicinas, una que es el "Temazcal" y otra 
que es "hosca ie" que es la medicina tradicional de 
nosotros” 
— “Tengan interacción con las plantas” 
— “Cuando se hacen recorridos por el territorio se 
aprende mucho más, porque se habla de historia, se 
habla de  geografía, se habla de botánica, se habla 
de medicina tradicional, se habla de 
cosmogonía…” 
— “Hablemos del "Mohán", "El Chiqui", "El 
Gueta" y el Médico Tradicional a excepción de 
Cacique eran, de resto, la mujer podía ser la 
Médico Tradicional, "La Chiqui" o podía ser "La 
Mohán" 
— “Los abuelos, siendo muy sabios, se iban por 
los caseríos, llamémoslos así, del territorio, 
mirando las aptitudes de los chicos, los niños de 9 
o 10 años”  
— “Escogían dos niños para ser Caciques, 
entonces el niño era metido acá, desnudo, duraba 9 
años su preparación” 
— “él aprendía a reconocer las plantas, porque él 
también iba a ser su propio médico, no 
necesariamente tenía que, el médico tradicional 
estar revisándolo, eh durante muchos, los 9 años” 
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— Nuestros abuelos tenían mucho más 
conocimiento de plantas 
— “¿Ustedes han escuchado del Yagé?” 
— “El peyote es otra medicina que se compartía, 
es más suavecita y más rica”  
— “¿y eso es a base de qué? Mamanché responde: 
Un bejuco, un bejuco que es, eso es de la 
Amazonía, entonces en un bejuco que lo cortan, lo 
cocinan en ciertas épocas, y sacan como una 
chicha, pero eso sí es natural...” 
— “el por qué se da el tabaco aquí en este sector, 
resulta que, ahí es donde entra como la, la 
sabiduría de nuestros abuelos, de cuidar todos 
estos bosques” 
— “Aquí sembramos a nuestra manera, hay una 
planta aromática, aquí hay cebollas, algunas de 
hinojo, otras de remolacha, por qué, porque estas 
plantas nos ayudan a cuidar esto, nos ayuda a 
cuidar esto (señala con la mano las otras plantas), 
no permite que nos lleguen las babosas, que llegue 
cualquier insecto, a comerse las semillas”… 
— “Este Temazcal no es muy Muisca, no es tan 
tradicional Muisca, esteee Temazcal llegó en, con 
un trueque medicinal que hizo Carlos Mamanché, 
con un abuelo de México” 
— “Tyhyquy de ahí sacan la escopolamina, la 
burundanga, entonces si ven y nosotros la vemos 
como... desen cuenta de que nosotros la usamos 
para, de forma medicinal y hay veces que el que 
aprendió, de la otra manera”. 
— “Vamos a hablar de plantas, vamos a hablar de 
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dos medicinas, una que es el "Temazcal" y otra 
que es "Hosca ie" que es la medicina tradicional de 
nosotros” 
— “El papel de los niños es el más importante 
además del de la mujer también, hablamos que 
ellos son digamos los que sostienen estos 
procesos” 
— “Aquí se les está tratando de dar lengua 
conocimiento de planta recorridos que aprendan a 
identificar su primer territorio, o sea su propio 
cuerpo y desde ahí se empieza esa educación como 
tal, entonces para nosotros los niños y los jóvenes 
es la base fundamental de esta comunidad.” 
— “Ellos ya ven como muy normal la tecnología, 
eso ha sido algo a favor de nosotros a diferencia 
como les digo de la gente de la sierra, de las otras 
partes que no se ve tanta tecnología, cuando ellos 
ven, llegan a las ciudades, se deslumbran y es ahí 
donde se pierden muchos de los chicos de las 
comunidades”  
— “Visitante: Yo tengo otra pregunta Ustedes 
como líderes ¿Como saben que pasarle su 
conocimiento o es cualquier niño? 
Mamanché Los mismos chicos se van acercando. 
Entonces hay unos chicos que les gusta mucho la 
medicina, otros otras cosas.” 
— “Yo tengo un chico que nos encontramos de 
vez en cuando y él me pregunta mucho de 
legislación, legislación indígena, entonces uno ve 
que él se va a ir como por la parte de gobierno y 
uno le va hablando, uno le va metiendo tanta 
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información jurídica como tal , si no le va 
hablando como es la forma de gobierno 
tradicional, y ya pues él va preguntando ciertas 
cosas, que como se puede titular partiendo desde 
nuestra ley propia” 
















El reconocimiento social de 
los Muiscas actuales 
 
— “Hoy en día la utilizamos (refiriéndose a la 
Cuca) para nosotros accionar, nosotros no 
utilizamos los 9 días, ni con los chicos ya se puede, 
o sea los 9 años ya no se puede, porque meter un 
niño aquí a los 9 años se nos viene el Bienestar 
Familiar, la Procuraduría, todo eso” 
— “muchos confunden legislación indígena con 
constitución indígena” 
— “Dentro de un país no pueden haber dos 
constituciones, a menos que estén en guerra civil, 
entonces ciertos partidos arman sus propias 
constituciones, entonces se habla es de legislación 
indígena” 
— “entrar un chico ahí, pueden entrar 3 días, pero 
ya es por gusto de ellos... y reflexionar, hablamos 
de que nosotros, como les decía hoy en día 
nosotros somos como un poquito más compasivos” 
— “El Taita que dicen que el remedio está 
conjurado para hacer el tigre, para la serpiente, 
para el águila, entonces eso va dependiendo del 
Taita que quiera manejar, nosotros aquí muy poco 
recibimos personas para dar Yagé, porque nosotros 
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no lo producimos, no es nativa, entonces cuando 
viene algún Taita del Putumayo, lo recibimos”  
— “Todo mundo piensa que plantas eso es un 
alucinógeno, entonces aquí en este sector en 
Sesquilé hemos tratado de ir cambiando la 
mentalidad.”  
— “Visitante: ¿cómo se eligen actualmente a los 
líderes? Mamanché: Por voto popular, aquí no se 
permite hacer política.”  
— “Aquí nos reunimos por ejemplo el 21 de 
diciembre es el día de las elecciones que es cuando 
se mueve el ultimo fuego”.  
— “Visitante: ¿Y cuánto dura su administración? 
Mamanché: un año o sea por ley,  partiendo de la 
constitución colombiana es un año.  
Visitante: ¿Y cuánto llevas? 







Relación con las 
comunidades mestizas y el 
Estado. 
 
— “¿Qué es lo que hacen los gobernantes de turno 
o los que están en el momento?, van y les ofrecen 
plata y claro los líderes "con esta plata hacemos 
algo" pero no miran el problema de fondo, 
entonces el gobierno soluciona eso con plata.” 
— “El gobierno en lugar de sentarse y decirles: 
"bueno, nos vamos sentar y sacamos a mirar qué 
problemática realmente tienen, que es lo que 
aqueja aquí sobre tierras" entonces empiezan a 
mirar y solucionen eso, no. ellos simplemente 
dicen "no, les vamos a dar quinientos millones de 
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pesos para un proyecto" 
— “si, bueno que den la plata pero debería ir 
amarrado en el sentido de que usted como 
gobierno, da la plata, aquí las comunidades 
empiezan a cultivar, a sembrar todo pero qué van a 
hacer con lo que cosechan” 
— “las comunidades indígenas colombianas no 
podemos vender semillas, no, porque nuestras 
semillas son nativas y si no están certificadas por 
el INCORA que el INCORA fue el que hizo todo 
eso con MONSANTO” 
— “estamos en la lucha de resguardo, de ser 
reconocidos como resguardo, que es otra figura 
más, a partir de que nosotros seamos resguardo” 
— “nuestros líderes, por ejemplo los que están de 
senadores, de cámara de representantes, de 
concejales, pero miremos la parte más alta que es 
senadores y representantes, a veces se dejan 
permear, ¿por qué?, porque nosotros como 
comunidades indígenas o las organizaciones 
indígenas, no se hace un seguimiento como tal” 
— “Todos los pueblos indígenas nos quejamos de 
la colonización, sin excepción todos, todos.” 
— “Acá en Colombia, el que más, más, sufrió fue 
el muisca, porque casi, casi, fue extinto. Si vas a la 
sierra, aún queda mucha cultura como tal, si vas a 
la Amazonía aún hay mucha tradición.” 
— “Las mujeres, que fue los más fuerte, eran 
denigradas, acá en la cultura muisca, la mujer 
siempre estaba por encima de todo, porque era 
matriarcal; en la colonización viene esa cultura de 
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que la mujer es ignorante, la que no sabe nada, la 
que solo esta para cuidar chinos, etc. ahí hay un 
cambio fuertísimo cultural” 
— “Nosotros como Muiscas consideramos que 
impactó de manera negativamente, en todo el 
sentido, se pierde cultura, medicina tradicional, 
oralidad un poco, fue fuerte para nosotros” 
— “La conquista fue más rápida, aunque hubieron 
comunidades muiscas que se resistieron, pero 
como no había una unión total, se conquistó. Por 
ejemplo, los de Boyacá se resistieron, pero los de 
acá no colaboraron, entonces fue fácil la conquista. 
En esa época no había violencia como la de hoy en 
día, pero sí había guerras o combates por ampliar 
territorio, pero no por sometimientos, o cosas así”.  
— “Nosotros puros, puros, ya no somos, están en 
mis propios rasgos, tenemos mezcla por ejemplo 
con los de Santander, pero que pasa, nos metieron 
la idea de que somos campesinos, si uno va a los 
campesinos tiene muchas tradiciones, sus 
creencias, planteas son parecidas, y nos damos 
cuenta que fue una forma de educación, de someter 






de la Comunidad Muisca 
 
— “Aquí nosotros hablamos de tradición” 
— “nosotros siempre hablamos de que esta es una 
forma de educar, de formar, aquí se formaban 
antiguamente los líderes” 
— “nosotros decidimos que la mejor aula es todo 
lo que ustedes ven porque ahí uno aprende mucho 
más” 
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— “si yo les pregunto acá ustedes qué creen que es 
esto... unos dicen es una cueva, esto es una "Cuca", 
es una "Cuca" que es antiguamente donde se 
formaba a los Caciques” 
— “La leyenda del Cacique del dorado, que no es 
como lo que está escrito”  
— “El Cacique no era buscado por linaje como tal, 
de pronto el hijo del cacique no quería ser Cacique, 
quería ser Médico Tradicional” 
— “Cumplía los 9 años ahí metido, era sacado, 
bañado, limpiado, y lo colocaban alrededor, en el 
centro, al pie del fuego en una casa ceremonial que 
se llama Tito, que es una casa de enseñanza” 
— “El Dorado, más que una ceremonia de 
reconocer el Cacique, era una ceremonia donde se 
hablaba del equilibrio” 
— hablamos que son 4 puertas, la primera es la de 
“la presentación”, la segunda es “la de colocar 
propósito”, la tercera es “de sostener el propósito” 
y la cuarta “de dar gracias” 
— “Mhuysqa significa gente, a nosotros nos causa 
risa cuando dice no es que el Mhuysqa solo está en 
el libro, y uno le dice: “no, entonces ¿usted qué 
es?” y se quedan mirándolo: “¿Cómo así?”, es que 
el término Mhuysqa significa gente” 
— “yo no la recomiendo porque esa planta es muy 
sagrada”.  
— “Aquí nosotros hablamos de tradición, nosotros 
siempre hablamos de que esta es una forma de 
educar, de formar, aquí se formaban antiguamente 
los líderes” 
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— “Esto es una "Cuca", es una "Cuca" que es 
antiguamente donde se formaba a los Caciques”.  
— “Dentro del territorio existían doce "Cucas", 
seis masculinas y seis femeninas, donde no solo se 
formaban los líderes hombres, sino las líderes 
mujeres, o las esposas de estos líderes” 
— “Escogían dos niños para ser Caciques, 
entonces el niño era metido acá, desnudo, duraba 9 
años su preparación”  
— “¿cómo creen que descubría un mal 
pensamiento?... recuerden el aprendía a controlar 
su cuerpo, pues resulta que nuestros ancestros, 
ellos aprendieron a desarrollar un, como un sexto 
sentido, que era la telepatía” 
— “Hablemos como de castigo, él no podía 
regresar a su casa, hablemos que el chico estaba 
por acá, todo el mundo pasaba dándole la espalda, 
que era una forma de negación, ya con el tiempo él 
ya cumpliendo otra vez los 9 años podía integrarse 
a la comunidad, pero ya no iba a ser visto como un 
líder.”  
— “Se le cortaba su cabello, pero expulsado, no 
podía a llegar a ninguno de los caseríos por acá 
cerca, Guatavita, Suesca, Nemocón, todos los que 
están por acá cerca, porque ya sabían que como iba 
con el pelo corto es porque algo había hecho.”  
— “El Dorado, más que una ceremonia de 
reconocer el Cacique, era una ceremonia de ehh, 
cómo se hablaba del equilibrio.” 
— “Cuando él llegaba al centro de la laguna, el 
primer rayo del sol también llegaba a él, 
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imagínense cuando le daba el primer rayo del sol, 
¿qué pasaría? va cubierto de oro, brilla ¿cierto? 
(las personas asienten), exacto, simbolizaba que 
era el conocido del sol que estaba colocando a su 
hijo en la tierra, él cuando se sumergía, todo ese 
otro quedaba en la laguna, salía su cuerpo limpio 
otra vez,  pero se habla de que era cuando el sol 
estaba fertilizando la tierra”  
— “Si nos damos cuenta casi todas las lagunas 
tienen nombres femeninos, casi todas, como del 
100% aquí en Colombia, yo digo que  el 98% 
tienen nombres femeninos, porque se buscaba 
siempre el equilibrio.”  
—“Dependiendo del trabajo que vaya a hacer la 
persona o los días que vaya a durar que puede ser 
un día, ya los adultos, un día completo, tres días o 
los seis días o los nueve días, que están 
representando simbólicamente los nueve años” 
— “Nosotros decimos que el ser humano puede 
madurar realmente, que es a partir de los 22 años 
en adelante, luego sigue la etapa de los abuelos, 
nosotros utilizamos aquí, que es el dicho “que los 
abuelos son biblioteca viva” 
— “Ahí viene la importancia de los guayacanes, 
además que representa los cuatro elementos, 
también, representa la división de los mundos, 
nosotros hablamos de nueve mundos; cuatro de 
agua, cuatro de aire y nosotros que estamos en la 
parte centro; cuando fallecemos nuestra esencia va 
a la de abajo, que son las del agua”  
— “¿Que hace el aire?, lleva y trae, se lleva todo 
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lo contaminado y trae cosas buenas, por eso se dice 
que es ahí donde se logra el conocimiento real” 
— “En el caso, por ejemplo, que yo  fallezca o me 
tenga que ir de la comunidad, se quedaría un vacío, 
por eso decimos que lo que va hacia arriba, es la 
comunidad, el techo, y lo que lo sostiene son los 
líderes, pero qué pasa si uno se rompe, el techo se 
cae, lo mismo pasa con la comunidad, por eso debe 
haber siempre un aprendiz. Alguien quiere 
preguntar, bueno, como nadie pregunta porque 
comprendieron, ya que no preguntaron nada, yo lo 
haré.”  
— “Como trabajando la cerámica y arcilla, se 
puede limpiar el alma, sacar el estrés la migraña, 
todo eso que nos cargamos, No tanto de cómo 
hacer la figura más bonita, sino que se limpie el ser 
humano.” 
— “Guaricha: si tú a una mujer le dices eso, lo va 
tomar a mal, en cambio eso significa otra cosa, acá 
era mujer de conocimiento o bastón de 
conocimiento, mujer consejera.” 
—  “Cucho: ustedes piensan que decir a alguien 
eso es ofender, pero es la “mujer más hermosa que 
el arcoíris”, pero lo usan para decir  anciana, que 
ya no sirve, como algo para desechar.” 
— “Nosotros no manejamos el cristianismo, pero 
respetamos esas creencias. El catolicismo habla de 
Dios y la madre que sería maría, en cambio 
nosotros hablamos del padre que está arriba y la 
madre que está abajo que es la tierra, la que 
siempre nos está manteniendo, y el padre el que 
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nos provee de las otras cosas” 
— “Al hablar desde nuestra creencia, hablamos de 
una luz, todo era oscuro. Esa luz era el 
pensamiento que se fue agrandando, hasta que no 
pudo más, que se crean las aves negras. Pero 
también se habla de la creación del cosmos, muy 
parecida a la teoría del big bang. Entonces, ese 
conocimiento empieza a girar, donde se crea la 
tierra, aparece otras witaca, monancocha, a  los 
que denominamos nuestros abuelos, que empiezan 
a crear las cosas en la tierra, que tienen como 
objetivo crear algo, crear la tierra, el agua , los 
animales, las plantas, todos eso, esa es como 
nuestra ley de origen.” 
— “¿Ustedes, en referencia a la fauna, tienen 
animales sagrados? 
Mamanché: Sí, es el cóndor, el armadillo.  
— “Con los de Ecuador, Perú, se hacían trueques o 
rituales como en Machu Picchu o Guatavita, en 
ciertas épocas del año, había una relación, no era 
de que ellos allá y nosotros acá, siempre había 
movimiento fuerte.” 
— “Qusmuy, esta casa de agua, que está 
representado hacia todo lo femenino, todo lo 
femenino que nos rodea, aquí realizamos las 
diferentes actividades: Reuniones, ceremonias, 
rituales, ¿qué más?, danzas, todo lo que está 
relacionado con nuestra tradición, aquí también 
elegimos a nuestras autoridades tradicionales.” 
— “Manejamos los equinoccios y solsticios, 2 
equinoccios, 2 solsticios, pero nosotros manejamos 
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un quinto movimiento, tenemos cinco 
movimientos.” 
— “Nosotros no iniciamos nuestro año nuevo el 
primero de enero, eso quiere decir que el 31 de 
diciembre para nosotros tampoco termina el año, 
para nosotros inicia es el 21 de marzo que es la 
época del invierno como dicen muchos, que es la 
época donde la tierra va a estar más fértil, el 20 de 
marzo nos reunimos acá, cantamos y danzamos”  
— Ese día, hacemos 4 altares muy grandotes, 
donde se colocan toda clase de semilla, de maíz, 
quinua, papa, cubios, toda clase de semilla, incluso 
hay gente que vende ahí afuera que trae los 
paqueticos la semilla de la lechuga; de ahí para 
acá, hasta el 21 tenemos más o menos un mes para 
estar alistando la tierra, para estar picándola y 
desyerbándola”  
— “Acá se le dice “Fapqua” porque chicha es otra 
cosa” 
— “¿El hombre que hace? Empieza a abrir los 
huecos, y la mujer es la que coloca la semilla”  
— “No se siembra solo en la tierra, no solo el 
alimento físico, también el alimento espiritual, lo 
que todo el mundo conoce como los propósitos” 
— “El elemento agua que en lengua se dice Sie, y 
de la planta el Tyhyquy” 
— “El ser humano debe aprender a limpiarse, a 
purgarse, bañarse con plantas, todo eso debe hacer 
el ser humano también, aquí va acompañado de la 
“Hiscaguya” que es madre tierra.”  
— “La planta del tabaco, en lengua se dice Hosca 
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y el elemento aire que en lengua es Fiba”  
— “Quinientos veintiséis años hacia atrás, había 
tanta conexión energética a nivel mundial, que 
cuando empezaban los rituales no lo hacían solo 
por decir aquí, sino también lo hacían en Europa, 
en Asia, en todos estos lados y al haber tanta 
conexión, lograban abrir ciertos portales, pero los 
portales no eran para pasar de un lado a otro y 
mirar qué hay, sino los portales eran, absorbían 
toda esa energía negativa” 
— “¿Se acuerdan el nombre de la comunidad? 
Chuta fa aba, "hijos del maíz", y nosotros 
relacionamos la semilla del maíz con el tiempo de 
gestación de la mujer.” 
— “A partir del 21 de diciembre la tierra ya tiene 
el descanso, que sería si dieta, hasta volver a 
marzo, otra vez a sembrar, exactamente igual.” 
— “Hablamos de la línea de la vida, del ciclo de la 
vida, no la línea de la vida, sino el ciclo de la vida”  
— “Visitante ¿En qué consiste el círculo de la 
palabra?  Mamanché responde: Este es el círculo 
de la palabra, la visitante comenta: Ah ok, es la 
conversación, como construcción de 
conocimientos, ¿sí? Mamanché responde: 
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Matriz Operativa del Proyecto 
Tabla 2. 
 Matriz Operativa del Proyecto 




Tipo de narrativa 
(extracto) 
Memoria Colectiva: 
“la memoria colectiva es 
definida por Jedlowski 
(2000) como el 
conglomerado de 
representaciones del 
pasado que se elaboran, 
se mantienen y transmiten 
a través de la interacción 
de los miembros de un 
grupo... ”; “influye en las 
actitudes tanto a nivel 
práctico como afectivo 
que aunque se producen 
en un tiempo pasado, 
afectan el presente y 





— Etnografía  
— “Un Muisca para 
nosotros es todo, no es 
solo la persona como 
tal… comenzando que la 
palabra muisca significa 
gente traducido al 
español, al castellano 
significa gente. Un 
muisca lo es todo, el 
territorio, los seres 
humanos, los animales” 
— “nosotros... y Carlos 
Mamanché lo decía que: 
"aquí es donde se gana o 
se pierde un ser humano", 




Memoria histórica:  
“hace alusión al esfuerzo 
de algunos grupos de 
personas por vincularse 
con su pasado, sea real o 










— “Es una persona que 
en las casas ceremoniales 
debe permanecer, es el 
que tiene que permanecer 
allá prendiendo fuego, 
danzando así le toque 
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manera consciente, 
tratando esta información 
con un respeto especial 
(Díaz, P., 2010).” 
“...el Qusmhuy, que es su 
casa ceremonial, en la 
cual realizan diversos 
rituales, en cuatro 
diferentes épocas del año, 
relacionadas con el 
calendario solar”  
de experiencias  solo.”  
— “Presenta la forma de 
una casa sencilla de forma 
redonda, techado con 
paja, en el centro tiene 
cuatro guayacanes 
grandes que sirven como 
columnas, su fachada es 
de color blanco.”  
— “El Qusmuy, es una 
casa ceremonial en donde 
se reúnen los miembros 
de la comunidad Muisca 
para realizar rituales y 
procesos de 
transformación, como el 
círculo de la palabra.” 
— “Nos hemos ido 
arraigando más al sentir a 
la tierra, entonces, 
sembramos, tenemos 
nuestras huertas caseras, 
¿sí? que antes se habían 
ido perdiendo, tenemos 
un poco más de oralidad, 
hablamos de mitos, 
leyendas cuentos, 
narraciones, todo eso.” 
 




— Entrevistas — “Visitante: ¿Tú crees 
que en la actualidad exista 
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Sacralización: 
“entre las relaciones 
numerosas particulares 
(individuales), entre más 
numerosas, se vuelven un 
hecho” 
Banalización: 
“los acontecimientos del 
presente pierden la 
especificidad… 
provocando así que no 
sean asimilados en el 
tiempo presente” 
una comunidad Muisca? 
Guía: En la actualidad… 
No señora. Nosotros 
somos como parte de los 
Muiscas, pero ya no 
queda lengua ni nada…”  
— “Entrevistadora: ¿Qué 
entiende por la palabra 
Muisca? 
Entrevistada: Fueron los 






“las prácticas memoriales 
activan nuevas formas de 
saber-hacer y de 
representación de lo 
Mhuysqa”; “los niños, 
aprenden de los más 
grandes las prácticas, 
creencias, labores de los 
integrantes de la 
comunidad, aquellos que 
desean continuar van 
enseñando lo aprendido a 
los siguientes”; “La 
comunidad a recuperado 









experiencias   
— Etnografía  
— “Nosotros lo tomamos 
como ayuda para el 
proceso, cuando uno lo 
toma entra como en un 
trance y uno puede ver 
cosas le enseña a uno 
como va con su vida que 
está haciendo bien o mal” 
— La cuca “es una 
construcción en forma de 
cueva, sostenida con 
madera y pieles de 
venado, la puerta de 
ingreso es pequeña y 
angosta, logrando así, 
estar oscuro por dentro” 
— La cuca 
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La medicina ancestral, las 
ceremonias de los 4 
ceremonias, las cuales se 
relacionan directamente 
con el proceso de cultivo 
y recolecta del maíz” 
“Antiguamente 
funcionaba para formar a 
los líderes, cuando 
ingresaban a hacer su 
trabajo espiritual era con 
el fin de analizarse ellos 
mismos por medio de su 
trayecto de vida” 
— “y nosotros 
relacionamos la semilla 
del maíz con el tiempo de 
gestación de la mujer, 
exactamente da los 9 
meses, de ahí, hablemos 
que, a partir del 21 de 
diciembre la tierra ya 
tiene el descanso, que 
sería si dieta, hasta volver 
a marzo, otra vez a 
sembrar, exactamente 
igual.” 
— “Siempre se debe tener 
a un niño, a un joven o a 
un adulto enseñándole.” 
— “nosotros no hablamos 
del futuro son el presente 
de esta comunidad y 
conforme los eduquemos 
ahí si se va a ver el futuro, 
entonces aquí se les está 
tratando de dar lengua 
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conocimiento de planta 
recorridos que aprendan a 
identificar su primer 
territorio, o sea su propio 
cuerpo y desde ahí se 
empieza esa educación 
como tal, entonces para 
nosotros los niños y los 
jóvenes es la base 
fundamental de esta 
comunidad.” 
 
Hobsbawm: La invención 
de la tradición. 
“las tradiciones que 
parecen ser antiguas en 
ocasiones son producto 
de la invención de las 
personas y/o su origen 
puede ser relativamente 
presentes”. 
“Temazcal, la ceremonia 
que se realiza allí tiene 
como efecto propiedades 
benéficas para el cuerpo, 
mente y espíritu, para 
diversas afecciones, 









de experiencias  
— Entrevistas 
— El temazcal “tiene una 
forma redonda con 
material semejante al 
yeso, la parte del techo 
está en proceso de 
restauración, además está 
decorado con dibujos de 
los niños Muiscas de 
Sesquilé.” 
— “Se construye el 
Temazcal, mediante la 
visita de un anciano 
indígena de México, 
coordinando así con 
Carlos Mamanché realizar 
un trueque para traer la 
ceremonia de temazcal, a 
cambio de enseñarle al 
anciano sus rituales y 
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plantas medicinales de la 
cultura Muisca.” 
— “y es cuando él habla 
del Temazcal, él creó, se 
hizo uno primero y él lo 
enseñó a manejar, pues a 
Carlos, yo no tengo 
conocimiento de cómo se 
maneja, he estado en 
muchas ceremonias de 
Temazcal, pero no he 
tenido el privilegio de que 
me lo entreguen” 
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Análisis de Procesos 
Análisis de Indicadores de Logro 
Categoría: Memoria Colectiva  
Indicador: Las representaciones del pasado de la comunidad Muisca se han 
elaborado, mantenido y transmitido a través de la interacción de los miembros del grupo. 
Fragmentos de las narrativas: 
— “Aquí nosotros hablamos de tradición, nosotros siempre hablamos de que esta es 
una forma de educar, de formar, aquí se formaban antiguamente los líderes, hoy en día 
nosotros también lo utilizamos para ciertas formas, pero nosotros decidimos que la mejor 
aula es todo lo que ustedes ven porque ahí uno aprende mucho más…” (Transcripción del 
recorrido por el Cabildo). 
— “…vamos a hablar de plantas, vamos a hablar de dos medicinas, una que es el 
"Temazcal" y otra que es "Hosca ie" que es la medicina tradicional de nosotros…” 
(Transcripción del recorrido por el Cabildo). 
— “la casa de mujeres, lo que hacen ellas es venir, hacer sus rituales y también 
entre ellas, también hablar sobre los tejidos” (Transcripción del recorrido por el Cabildo). 
— “… hablamos de que cada líder tiene que tener un niño, un joven, si no, un 
adulto, irlo formando desde su conocimiento” (Transcripción del recorrido por el Cabildo). 
— “… se les dan tallercitos de cerámica y ellos incluso para saber que ha ido 
funcionando es porque ya tenemos nuestro propio grupo de música de niños entonces se ha 
ido uno dando cuenta que los chicos se han ido apropiando de eso…” (Transcripción del 
recorrido por el Cabildo). 
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— “Pues he ido a los cabildos y he visto sus tradiciones, por ejemplo lo de las 
piedras, que las calientan y se encierran y ellos dicen que se siente demasiada calor” 
(Entrevistas a habitantes de Sesquilé). 
— “He visto los que van mascando la coca y pintando, una vez vi un arahuaco nos 
enseñó cosas y dijo que tenían costumbres en común. Todavía siembran y por lo menos el 
medicamento que les lanzan por la nariz que no sé cómo se diga todavía lo practican aquí 
en Sesquilé” (Entrevistas a habitantes de Sesquilé). 
— “Toman Yagé, se reúnen para hacer rituales” (Entrevistas a habitantes de 
Sesquilé). 
— “Sí, tienen unas costumbres muy bonitas al reunirse ellos a compartir a charlar 
porque hay unas historias muy bonitas de acá de Sesquilé, de la laguna que los la manejan 
muy bien” (Entrevistas a habitantes de Sesquilé). 
— “Es chévere aprender de las personas que si realmente todavía practican o están 
involucradas con el cabildo” (Entrevistas a habitantes de Sesquilé). 
— “... De pronto en cultura si uno va al cabildo puede ver muchas cosas y aprender 
de ello” (Entrevistas a habitantes de Sesquilé). 
Interpretación:  
Este indicadores es el que puede llegar a ser más evidente y de fácil comprobación, 
ya que al acercarse a hablar con algún miembro de la comunidad en relación a su cultura, 
prácticas, tradiciones entre otras temáticas relacionadas con sus creencias y formas de ver 
el mundo, hablan de una comunidad, un conjunto, o grupo, más rara vez se remiten a 
hablar en primera persona, incluso el mismo gobernador (como es posible evidenciar en las 
diferentes narrativas), además, tratan de mantener sus prácticas culturales y tradicionales 
como comunidad Muisca que son evidenciadas por algunos habitantes de Sesquilé. Así 
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mismo, explican la importancia de compartir el conocimiento a los otros miembros de la 
comunidad, especialmente a los niños, que “son el futuro de su comunidad”, ya que si no 
se transmite este conocimiento moriría en sí mismo, una de las herramientas más 
apreciadas por los integrantes de la comunidad y de mayor uso para transmitir el 
conocimiento es “la palabra”.  
 
Categoría: Memoria Histórica  
Indicador: La comunidad Muisca realiza acciones de vinculación con su pasado, 
sea real o no. 
Fragmentos de las narrativas: 
— “… las ceremonias que hacemos son importantes porque es una forma de dar 
gracias de pronto nosotros no hablamos de Dios si no del padre creador el todopoderoso 
que es el mismo, nosotros damos gracias de esa manera… ” (Entrevista a Mamanché- 
Sesquilé Pueblo). 
— La cuca “Antiguamente funcionaba para formar a los líderes, cuando ingresaban 
a hacer su trabajo espiritual era con el fin de analizarse ellos mismos por medio de su 
trayecto de vida” (Transcripción recorrido por el territorio con Ernesto Mamanché). 
—...“cuando ustedes van por un, por algo realmente un propósito de entrar en 
armonía en muchas cosas, el remedio los lleva feliz” (refiriéndose al consumo de Yagé) 
(Transcripción recorrido por el territorio con Ernesto Mamanché). 
Interpretación: 
Es evidente que la comunidad Muisca de Sesquilé realiza diferentes prácticas 
tradicionales, como el tejido, la cerámica, incluso la medicina tradicional, igualmente 
utilizan lugares que consideran sagrados hace bastantes años (como se evidencia en los 
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textos, las narrativas de las comunidad e incluso algunos conocedores del tema), sin 
embargo, el empleo de estos espacios y prácticas no garantiza un vinculación con el 
pasado, ya que actualmente los objetivos con los que se emplean son diferentes, en su 
mayoría llevan a un reflexión del trabajo actual más no mencionan un intento por 
reconectarse con su pasado 
 
Categoría: Los abusos de la memoria (Todorov). 
Indicador: Algunos acontecimientos del presente provocan la pérdida de la 
especificidad de la comunidad Muisca, se den dentro o fuera de la misma comunidad. 
Fragmentos de las narrativas: 
— “Reciben muchas críticas por parte de los antropólogos por que claramente no 
son los mismos que encontraron los españoles ni se puede aspirar a llegar a ser como eran 
hace mil años” (Recorrido guía Sogamoso). 
— “… obviamente no vamos  a encontrar nunca un indígena que no hable español 
o que no maneje dinero. Es decir si se perdió la mayor parte de la cultura…” (Recorrido 
guía de Sogamoso). 
— “Visitante: ¿Tú crees que en la actualidad exista una comunidad Muisca? Guía: 
En la actualidad… No señora. Nosotros somos como parte de los Muiscas, pero ya no 
queda lengua ni nada…” (Transcripción Guía Museo Indígena de Guatavita) 
— “… da una alta visión cultural y esto demuestra que ellos no se auto 
denominaron Muiscas, si no ya desde la colonia se ha encontrado que fueron los españoles 
que empezaron a generar la palabra Muisca llegando a tal punto que todos los indígenas 
eran Muiscas. También entonces, se llegó a hablar del imperio Muisca o de la civilización 
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Chibcha, conceptos que realmente no están bien fundamentados con las evidencias 
arqueológicas” (Recorrido guía de Sogamoso). 
— “… como nosotros hablamos de plantas, entonces todo mundo piensa que 
plantas eso es un alucinógeno, entonces aquí en este sector en Sesquilé hemos tratado de ir 
cambiando la mentalidad de muchas personas… “(Transcripción del recorrido por el 
Cabildo). 
— “… nivel de evidencia arqueológica, pues no hay una evidencia suficiente para 
asociarlo, entonces mi respuesta es de hablar de los Muiscas actuales, no” (Entrevista guía 
del Museo del Oro). 
— “… si uno los juzga por esas acciones y contradicciones, se pensaría que lo que 
están buscando esa personas es un lucro, pero pues, si uno indaga más en la historia de 
ellos, se puede apreciar que estos cabildos se han forjado porque no tienen tierras o 
propiedades suficientes” (Entrevista guía del Museo del Oro). 
Interpretación:  
A partir de lo descrito en la teoría de Todorov acerca de los abusos de la memoria y 
en las diversas entrevistas realizadas a diferentes personas en diferentes espacios culturales 
Muiscas, evidenciamos que realmente el deterioro o lo que provoca una visión negativa en 
relación al término Muisca o a la cultura en sí misma es producto de los comentarios, 
narrativas y opiniones de personas ajenas de la comunidad de lo que significa el “ser 
Muisca”. Uno de los aspectos más relevantes es la falta de información de las personas que 
trabajan en lugares como los Museos los cuales se limitan al conocimiento del pasado pero 
no se interesan por el presente, así mismo la carencia de documentos, textos y otras 
herramientas que den a conocer aspectos de actualidad de estas comunidades que estén 
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disponibles y visibles para las personas. De la misma manera es necesario que las personas 
(en especial aquellas que tienen algún tipo de conocimiento en el tema) entiendan que 
como cualquier personas los Muiscas han evolucionado, en su prácticas, aspecto, forma de 
vestir y que también se ven obligados como parte de la sociedad a laborar y participar en 
actividades que sean especialmente de índole público, como la participación política y esto 
no los hace menor más o menos Muiscas, sino las prácticas, creencias relacionadas con su 
manera de ver y entender el mundo es lo que los diferencia.  
 
Categoría: Prácticas memoriales Muiscas 
Indicador: La comunidad Muisca realiza prácticas memoriales que activan nuevas 
formas de saber- hacer y de representación de su cultural. 
Fragmentos de las narrativas:  
— “… alguna vez los vi en alguno de esos pueblos, estaban celebrando algo en la 
plaza… aah ya. Fue en Sesquilé. Estaban haciendo como un baile y la gente comentaba 
que eran los de un resguardo Muisca” (Entrevista habitante de Sogamoso). 
— “hay cabildos y agrupaciones que tratan de recoger la cultura Muisca” 
(Entrevista guía Sogamoso). 
— “… se realiza de manera periódica en la comunidad o a solicitud de los  
integrantes, el ritual de sanación que hace referencia al tiempo de la gestación en la madre, 
generando una conexión directa con la madre tierra” (Nota observacional N°2 – Diario de 
campo de Sesquilé). 
—  “Hoy en día la utilizamos (refiriéndose a la Cuca) para nosotros accionar” 
(Transcripción del recorrido por el Territorio con Ernesto Mamanché). 
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— “… hablemos que alguno de ustedes quiera entrar, entonces de la comunidad 
vienen varias personas a acompañarlo, para dejarles la palabra…” (Transcripción del 
recorrido por el Cabildo). 
—  “Nosotros no iniciamos nuestro año nuevo el primero de enero, eso quiere decir 
que el 31 de diciembre para nosotros tampoco termina el año, para nosotros inicia es el 21 
de marzo que es la época del invierno como dicen muchos, que es la época donde la tierra 
va a estar más fértil, el 20 de marzo nos reunimos acá, cantamos y danzamos” (estas 
actividades se celebran principalmente en el Qusmuy o en la laguna de Guatavita) 
(Transcripción del recorrido por el Cabildo). 
Interpretación:  
Actualmente como mencionan y evidencias las personas de la comunidad Muisca 
de Sesquilé realizan diversas prácticas que son memoriales como: El Círculo de la Palabra, 
el empleo de la medicina tradicional, la celebración del año nuevo Muisca, y algunas otras 
de las cuales se evidencian en lugares como los museos, como los son: La cerámica, el 
tejido y la siembra. Incluso emplean para realizar estas actividades lugares tradicionales 
(según se evidencia en diversos textos, exhibiciones y recorridos de los museos) como: El 
Qusmuy, la Cuca, La laguna de Guatavita y el Templo del Sol. 
 
Categoría: La invención de la tradición (Hobsbawm). 
Indicador: Algunas de las tradiciones que parecen ser antiguas de la comunidad 
Muisca son producto de la invención de las personas y/o de origen relativamente presente. 
Fragmentos de las narrativas: 
— “antes supongo que sus costumbres eran totalmente diferentes y a medida que 
todo evoluciona pues ellos también evolucionan” (Entrevista habitante de Sogamoso). 
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— “Este Temazcal no es muy Muisca, no es tan tradicional Muisca, esteee… 
Temazcal llegó en, con un trueque medicinal que hizo Carlos Mamanché, con un abuelo de 
México…” (Transcripción del recorrido por el Cabildo). 
— “... hoy en día nosotros somos como un poquito más compasivos, entonces 
permitimos, colocamos cuando va a entrar alguien, colocamos una estera y le dejamos dos 
cobijitas, y si, pero si se sigue la norma de estar desnudo” (Transcripción del recorrido por 
el Cabildo). 
— “nosotros hemos ido, eh, educándonos desaprendiendo, entonces hemos dejado 
bastantes mañas de las que teníamos” (Transcripción del recorrido por el Cabildo). 
Interpretación:  
Algunas de las actividades que realiza la comunidad en la actualidad son similares a 
las que son descritas en los textos y espacios como los museos, sin embargo se han visto 
obligados a cambiar algunos aspectos de estas tradiciones (principalmente en relación a 
rituales como el uso de la Cuca) debido a las condiciones actuales, tanto a nivel ambiental, 
como social y política. Así mismo, algunas de las prácticas que realiza esta comunidad 
Muisca tienen un origen más cercano, esto se ha producido principalmente por 
intercambios culturales con otras comunidades indígenas. Como se evidencia en las charlas 
con Mamanché, han tenido contacto con diversas comunidades indígenas a nivel nacional e 
internacional, un ejemplo de estas prácticas aprendidas las cuales son propias de otras 
comunidades son: El temazcal, el uso de algunas prendas de ropa para ceremonias y el 
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Relación Teoría Producto 
 En la reconstrucción de memoria histórica se manejan diversos temas que sostienen 
la teoría y fundamentan su significado, temas tales como las prácticas sociales, culturales y 
políticas de la comunidad. De acuerdo a estos temas se hizo una investigación tanto con los 
líderes de una comunidad indígena Muisca, como con el pueblo donde esta comunidad 
habita. 
 La duración de esta investigación fue de 9 meses dando inicio en febrero y 
culminando en noviembre, la investigación se realizó en Sesquilé un pueblo de 
Cundinamarca ubicado a 57 km de la ciudad  de Bogotá y el objetivo de la investigación 
fue recuperar la memoria histórica de la comunidad muisca a través de la sistematización 
de experiencias. Según (Díaz, 2010) el concepto de memoria histórica hace alusión a al 
esfuerzo de algunos grupos de personas por vincularse con su pasado, sea real o no, el cual 
se da de manera consciente, tratando esta información con un respeto especial, de acuerdo 
con esta afirmación se puede evidenciar que es exactamente eso lo que está haciendo la 
comunidad Muisca de Sesquilé en la actualidad, lo que esta comunidad busca es mostrar su 
pasado de manera especial y afirmar que este sigue vigente aunque la mayoría de la 
comunidad colombiana ya lo ve como extinto. Esta comunidad busca ser reconocida como 
resguardo indígena y tener todos los beneficios y reconocimiento que esto implica, mostrar 
su cultura y dar a entender a las demás personas que no todo es como lo cuenta la historia 
si no que todo tiene un por qué y un significado especial y real.   
 De acuerdo con Todorov y su ensayo sobre los abusos de la memoria se entiende 
que esta investigación se basó en la sacralización en la cual se establece la importancia de 
la especificidad ya que “no separa un evento de los otros, los liga” es decir, lo que se 
pretendió con esta investigación y lo que pretende la comunidad no es cambiar la historia 
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si no ligar los relatos actuales con lo que ocurrió en un pasado y que esta memoria no se 
olvide si no que se mantenga presente y se vea como un tema importante en el país.  
 Finalmente como lo afirma Hobsbawm en su escrito que las tradiciones que 
parecen ser antiguas en ocasiones son producto de la invención de las personas y/o su 
origen puede ser relativamente presentes, además afirma que estas pueden llegar a tener un 
proceso de generalización a través de los medios de comunicación masivos. Resaltando 
que esta investigación no fue promovida por medios de comunicación si no por una 
institución educativa el autor confirma todo el proceso de reconstrucción  que se hizo en 
esta investigación, ya que la tradición de esta comunidad se ha mostrado y se ha mantenido 
en un proceso de generalización gracias a las investigaciones que se han hecho y que 
demuestran que esta comunidad tiene mucho para enseñar y mostrar desde sus creencias 
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Conclusiones 
En cuanto a la información obtenida en un primer acercamiento con las personas 
del pueblo de Sesquilé (que no hacen parte de la comunidad), fue posible evidenciar un 
desconocimiento de información relacionada con a aspectos propios de la comunidad 
Muisca, a pesar de convivir en un mismo espacio,  muchos refieren únicamente tener 
conocimiento de que hay un cabildo, pero no más, ignorando factores como lo son las 
prácticas, creencias, vestimenta, entre otros factores actuales de la comunidad Muisca, 
debido a esto, así mismo el núcleo representacional de estas personas en relación a la 
comunidad se caracteriza por una representación superficial, relacionada principalmente 
con algunos aspectos que son visibles para ellos, como el hecho de que lleven el cabello 
largo, utilicen algún tipo de vestimenta distinta, sin embargo, algunos de los habitantes de 
Sesquilé no reconocen a los miembros de la comunidad Muisca y tienen una 
representación social de ellos, en su mayoría basada en las descripciones que realizan los 
libros, historias o lo que escuchan del “voz a voz”, encontrando verbalizaciones como “es 
una imagen de una persona con una corona de plumas, con dibujos en su cara...”, que 
practican “toma del Yagé”, “una persona con muy pocos recursos...”,  en relación a la 
actitud de los habitantes de Sesquilé frente a los miembros del cabildo es variada, algunos 
de los habitantes consideran que la convivencia con ellos es posible, ya que son personas 
comunes y corrientes pero que tienen creencias diferentes, mientras que otros habitantes 
afirman que la convivencia no es posible, porque las costumbres y prácticas son muy 
diferentes. 
No obstante, de acuerdo a la sistematización de experiencias narradas por el líder de 
la comunidad, se encuentra que algunas de las representaciones sociales que tiene el pueblo 
frente a la comunidad son erradas, ya que el pueblo se quedó en una historia que cuentan 
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los libros y no han visto lo que ocurre a su alrededor. Aunque las representaciones sociales 
que tiene el pueblo el algunos casos como la teoría sobre el “Yagé” muchas otras son muy 
míticas y no permiten observar el trasfondo que hay sobre estas creencias. La comunidad 
Muisca ha creado su propio conocimiento y todo está basado y representado bajo un 
fundamento conciso el cual les otorga la identidad que tienen, por lo que luchan y lo que 
son sin dejar de lado el pasado al que pertenecieron sus creencias y costumbres, a través de 
estas creencias logran transmitir nuevos conocimientos como  historia, aritmética, 
geometría etc. Conocimientos que permiten tener un contacto más cercano con la 
naturaleza y la realidad y que se ha transmitido de generación en generación.  
En conclusión se puede evidenciar que se cumplió con los objetivos planteados, 
tales como recuperar recuerdos individuales y colectivos según la experiencia tanto de 
líderes como de habitantes donde se evidencio la falta de conocimiento de los habitantes de 
Sesquilé y el cómo los líderes y la comunidad en general recuerdan su pasado y 
demuestran su esfuerzo por mostrarse como comunidad y la importancia de demostrar su 
avance como comunidad. Del mismo modo se estableció una narrativa que sustenta tanto la 
búsqueda literaria como cada una de las narraciones obtenidas en entrevistas a cada pueblo 
visitado que ayudaba a afirmar la historia colombiana que muchos no conocen o que para 
algunas zonas del país son desconocidas. Las zonas visitadas se encuentran ubicadas en el 
altiplano cundiboyacense y es allí donde se tiene conocimiento de esta comunidad y de 
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Sugerencias y Recomendaciones 
Para un trabajo futuro conformar un equipo de trabajo más amplio que en lo posible 
incluya personas que residen en la comunidad, para generar diferentes perspectivas y un 
marco de conocimiento más amplio.  También sería importante considerar el punto de vista 
de entidades públicas como ministerios y todos los relacionados con las comunidades 
indígenas del país  que estén interesados en la investigación y finalmente ampliar los 
relatos teniendo en cuenta con todos los líderes de la comunidad y no solo el representante.  
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Anexo 1: Diarios de campo 
Diario de Campo Sesquilé (pueblo) 
Nota Observacional Nº1 
Lugar: Plaza central Sesquilé 
Fecha: 3 de marzo del 2018 
Hora: 9:10 am - 9:30 am  
La plaza es bastante amplia, cuenta con un espacio libre en todo el centro, no hay nada en 
medio salvo el cemento con piedras y las baldosas rojas, y en en extremo algunos árboles, 
sillas de madera y algunos postes de luz, alrededor de esta hay diferentes edificaciones, 
pero la edificación más notoria es la parroquia , la cual está justo enfrente, de lo lejos se ve 
que las ventanas principales de la fachada son vitrales de colores, a la derecha de esta se 
encuentra el concejo municipal una casa de los pisos, con paredes blancas, tres puerta (una 
en el primer piso, tres en el segundo, estas tienen un balcón cada una) y una gran ventana 
en el piso de abajo es lo que se observa en su fachada, todas de un color café oscuro, en las 
dos columnas principales de cada una hay dos escritos uno en el cual dice: “El concejo 
municipal en memoria del primer centenario de la muerte del General Francisco de P. 
Santander 1840” y la fecha en desde la cual este se emplea como concejo, Mayo 6 - 1940, 
en la otra la cual fue puesta por la República de Colombia dice “Rama judicial del poder 
público, Cundinamarca, Juzgado promiscuo municipal, Sesquilé - Cundinamarca”, al 
costado derecho de la plaza se encuentra una calle vehicular de dos sentidos, pero es 
angosta, en esa cuadra siguiente (en el costado que se alcanza a ver desde el centro de la 
plaza) hay algunas panaderías y tiendas cuyos nombres hacen alusión a palabras propias 
del vocablo indígena, como:  El cacique, el Sisque, el Dorado, entre otras. a la izquierda de 
la parroquia , justo en la casa de al lado, queda ubicado el consejo parroquial, las paredes 
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son de un tono claro, como color crema, es una casa de los pisos con grandes marcos y el 
pasillo del segundo piso a la vista, está esta enrejada con una reja no muy alta de color 
negra, Al costado de la izquierda hay cinco construcciones más, primero encontramos el 
templo más antiguo de Sesquilé, justo al lado de este queda un edificio con paredes 
blancas, de dos pisos, con una puerta y muchas ventanales angostos pero largos de color 
café, este edificio tiene escrito en la fachada “CENTENARIO”, junto a él se encuentra una 
central del banco Bancolombia, es una casa de un solo piso, con los mismos colores de la 
anterior pero con un balcón amplio enfrente y una rampa y escaleras para el acceso a este, 
en esta hay algunas barandas de apoyo para las personas en sillas de ruedas, junto a este 
banco hay dos pequeños negocios, una droguería y una miscelánea. 
Al costado contrario de la parroquia  también hay una calle vehicular de dos sentidos, en 
este cuadra el edificio principal, que más espacio ocupa es la casa municipal, en la cual hay 
cuatro grandes puertas y encima de ellas, en el segundo piso, otras cuatro grandes puertas 
pero con balcones, los colores son iguales, las paredes blancas y puertas cafés, pero en su 
fachada tiene una decoración diferentes en piedras en la parte de abajo y alrededor de las 
puertas del primer piso, junto a la Casa Municipal quedan algunos negocios como: una 
ferretería y dos restaurantes. 
Nota Observacional Nº2 
Lugar: Parroquia Sesquilé (primer piso) 
Fecha: 3 de marzo del 2018 
Hora: 9:35 am - 9:45 am  
La parroquia  es bastante grande para entrar es necesario subir once escalones, en estos 
escalones los cuales son bastante largos ya que ocupan un poco más que la fachada de la 
iglesia, se puede evidenciar algunos daños, algunas piezas de ladrillo faltantes, hay tres 
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grandes puertas de acceso para la parroquia , estas son metálicas, de color café de la mitad 
para abajo, la parte superior es de reja blanca, la puerta más grande está en el centro, la 
pared en este primer piso es de color crema, en el segundo y tercer piso de la fachada, son 
ladrillos color rojizo, arriba de las dos puertas de los costados hay un pequeño vitral de 
colores, redondo, en forma de una flor, arriba de cada uno hay algunos arcos alargados, 
encima de estos hay otro más y en la punta de cada uno de los costados hay una cúpula de 
color verde con algunos detalles en esta, en la del costado izquierdo de encuentra el reloj, 
mientras que encima de la puerta central hay un vitral con la misma forma y color de los 
otros este es mucho más grande (aproximadamente tres veces el tamaño de los otros), 
arriba de este hay una figura de una virgen. La puerta central se encuentra cerrada, pero la 
del costado derecho está abierta, al entrar lo primero que se evidencia es que hay una parte 
del piso de la iglesia que es distinto, el piso es de baldosas cafés y amarillas, pero este 
pedazò en donde deberían ir aproximadamente cuatro baldosas, hay nueve baldosas más 
pequeñas de color gris con un grabado distinto (el capellán indica que este arreglo se debe 
a que antes aquí quedaba la pila bautismal, pero un padre mandó a quitarla ya que no le 
gustaba la ubicación de esta), las paredes de la parroquia  son de color amarillo, pero en la 
parte de abajo hay unas franjas de color verde, rojo y un pedazo sobresaliente que va hasta 
el piso, de color café, la pintura de las paredes, en especial de la parte de abajo está 
desgastada y se alcanzan a ver espacios blancos de la pintura anterior, en a lo largo de los 
muros de la Catedral hay diferentes figuras de santos, hay unas bocinas de audio en las 
columnas, en la pared izquierda y derecha hay seis confesionarios, tres en cada una, 
algunos demuestran mejor estado que otros, en el espacio entre ellos algunas sillas Rimax, 
blancas; en el fondo del costado derecho hay un grupo de niños reunidos con una señora, 
que se preparan para la catequesis, según parece, en el centro de la Catedral está despejado, 
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a cada costado hay bancas, cada una con el respectivo cojín largo de enfrente para 
comulación, enfrente hay una figura de Jesús crucificado, bajo este se encuentra el sagrario 
y demás elementos propios de cualquier iglesia. Al lado derecho hay una pintura seis óleos, 
con un fondo azul, que tiene imágenes de bautismo, un ángel y palomas blancas. 
 
Nota Observacional Nº3 
Lugar: Parroquia Sesquilé (Segundo-tercer piso) 
Fecha: 3 de marzo del 2018 
Hora: 9:50 am - 10:05am 
Las escaleras de acceso al segundo piso están dentro de una especie de torre, al subir por 
estas se encuentra un pequeño balcón desde el cual se ve toda la Catedral, al costado 
derecho hay un cuarto en el que están las tres cuerdas para tocar las campanas los muros 
son de ladrillo, el piso de cemento, a excepción de una pared en la que está uno de los 
vitrales pequeños, al lado de la derecha el cuarto es mucho más alto ya que no hay un techo 
que divida, arriba se ven unas tablas y vigas que conforman un piso, también está en obra 
gris, aquí hay un peso que baja (cada vez que se completa una hora), al costado derecho 
hay unas escaleras en espiral, hechas en cemento, sin baranda (de veintitrés metros 
aproximados de altura, dijo el capellán) al subir estas escaleras, se encuentran diferentes 
elementos que hacen funcionar el reloj, hay unas largas escaleras de madera que se dirigen 
aún más arriba a un altillo, en lugar de ventanas hay marcos, desde los cuales se puede ver 
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Nota Observacional Nº4 
Lugar: Templo de Sesquilé 
Fecha: 3 de marzo del 2018 
Hora: 10:10 am - 10:20 am 
En el centro de la fachada hay detalles en ladrillos, a los costados la pared es blanca, sobre 
el techo, en el costado izquierdo hay tres campanas pequeñas, en todo el centro, sobre las 
piedras hay un marco en piedra alrededor de la puerta grande de madera, que es la entrada 
al templo, en esta hay una puerta más pequeña; sobre el marco hay una escritura en latín 
“Domus Dei est, et Para Celi firmiter edificata” que traduce: “Esta es la casa, la puerta al 
cielo, firmemente edificada” (según el capellán), al entrar es un poco oscuro, hay un muro 
de madera enfrente, al pasar delante de él se puede ver el templo, las bancas, el espacio 
entre ellas, el cristo crucificado y sobre la mesa, debajo de este, el sagrario, al costado de 
las bancas hay muros con grandes arcos, en el de la derecha en la parte más cercana al 
altar, hay un pequeño cubículo, en medio de la pared y unas escaleras para acceder a él, es 
de color azul, con rojo al igual que el fondo del altar, el resto de paredes son blancas y la 
pintura está en buen estado aunque este templo es más antiguo que la parroquia , al lado 
derecho del altar, separado por el muro hay dos figuras de un santo cada una, hay algunas 
flores, candelabros y figuras en icopor, la que está en el centro, dentro de un marco es la 
imagen del Papa Francisco, sobre este hay una paloma blanca, debajo de él un letrero 
(también en icopor) que dice: “Dejémonos reconciliar por Dios”, a la izquierda de este hay 
un árbol con tres corazones y uno de ellos, el más grande tiene una corona de espigas 
(simboliza el árbol de la vida, y el corazón con la corona, a Jesús), al otro lado hay una 
calavera en un palo, y debajo de ésta un escrito: “Yacen aquí los hijos del odio y de la 
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guerra… y muchos inocentes”, según mencionó el capellán, estas figuras fueron empleadas 
para la semana santa del año anterior y la visita del Papa. 
 
Nota Observacional Nº5 
Lugar: Cementerio de Sesquilé 
Fecha: 3 de marzo del 2018 
Hora: 11:40 am - 11:50 am 
El cementerio son más o menos dos cuadras, el muro donde está la puerta es en piedra, la 
puerta es en madera, pintada de color negro y con algunos detalles en blanco, arriba de esta 
sobre el marco hay una escritura en latín: “Beati mortui qui in domino moriuntur”, bajo 
este las siglas I.C.A y el año “1891”, el resto de los muros del cementerio están construidos 
en ladrillo y cemento, al costado derecho hay una pequeña casa, con dos cuartos 
aproximadamente, dentro de esta se encuentra el guardia del cementerio, un señor de unos 
setenta años, quien se encuentra leyendo el periódico; el suelo de todo el cementerio es 
pasto, hay diferentes tipos de lápidas, algunos tienen construido como la forma de una 
casa, una tiene un muro de rocas, la mayoría de tumbas que están sobre el piso tiene una 
cruz, muchas de estas y las bóvedas tienen flores, aquellas que no tienen un aspecto de 
hace años, de hecho en la mayoría de esas ya no se ven bien las escrituras, las bóvedas más 
nuevas parecen ser las del fondo, ya que las lápidas están en muy buen estado, y hay varias 
desocupadas, en el centro del cementerio, hay una pequeña construcción como una 
habitación, encima de la puerta tiene unas palabras, en las que apenas se alcanzan a ver 
unas letras, por la antigüedad de la construcción, la puerta está cerrada con una cadena y un 
candado, la mayoría de construcciones grandes de tumbas tienen familias enterradas juntos 
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y no solo una persona, algunos de los apellidos más comunes en las lápidas son: Cortes, 
Merchan, Salgado, Maldonado, Mellizo, Leguizamon, Machuca y Cortezoe. 
 
Nota Observacional Nº6 
Lugar: Centenario de Sesquilé 
Fecha: 3 de marzo del 2018 
Hora: 11:55 pm - 12:15 am 
Ahora la puerta del Centenario de la plaza tiene la puerta abierta y fuera de este hay un 
letrero, en cartulina que antes no estaba y dice en letras mayúsculas y rojas “Artesanías de 
Sesquilé”, al entrar hay una fuente de agua (se encuentra apagada), y unas sillas de madera, 
a la derecha hay una pequeña caseta y enfrente de ella una señora acomodando algunas 
bufandas, gorros, guantes, cobijas, ruanas, dentro de la caseta hay aretes, manillas, hechas 
en pequeñas chaquiras e hilo, en el muro del lado izquierdo hay una gran pintura (mural) 
en azul, con imágenes de la conquista española, resaltando a los soldados con sus armas y a 
los indígenas, al lado de este hay una escalera con una reja en frente y junto a él una 
habitación grande en el muro junto a la puerta dice: “Museo Sesquilé”, hay algunos 
cuadros, pinturas, retratos de algunos habitantes del pueblo, esculturas, en la mesa del 
centro hay algunos artículos propios de la religión católica, algunas bajillas con figuras 
religiosas, en una pequeña mesa hay unos muñecos de trapo, con vestimenta indígena, de 
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Diario de campo Museo del Oro (Bogotá) 
 
Nota Observacional Nº 1 
Lugar: Museo del Oro (primer piso) 
Fecha: 02 de setiembre del 2018 
Hora: 1:15 pm - 1:25 pm 
El primer piso del museo es amplio, la puerta de ingreso es de tamaño estándar, 
resguardada por dos miembros de seguridad. Al ingresar se puede observar una estatua de 
San Agustín de aproximadamente 6 metros de largo x 2 metros de ancho, además a simple 
vista se puede apreciar al costado derecho la taquillas, al otro lado un stand de información 
al público y al frente las escaleras. El ascensor se encuentra ubicado frente a la entrada del 
restaurante da acceso a todas las exposiciones permanentes (pisos 2 y 3) y al café del 
sótano -1, a diferencia del otro ascensor que está ubicado junto a la entrada accesible da 
acceso a las exposiciones permanentes y a las temporales del sótano -2 (sala de 
exposiciones temporales) y del piso 4 (sala Exploratorio). Así mismo, en el primer piso a 
lado del stand de información al público se encuentra lockers o casilleros donde se puede 
guardar paquetes o cosas personales, al frente de ello, hay una cafetería, restaurant y tienda 
de objetos culturales. 
Nota Observacional Nº 2 
Lugar: Museo del Oro (segundo piso) 
Fecha: 02 de setiembre del 2018 
Hora: 1:30 pm - 1:50 pm 
En el segundo piso se encuentra dos salas. La sala de “El trabajo de los metales” y la sala 
“La gente y el oro en la Colombia prehispánica”.  
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La primera, se encuentra a lado izquierdo tras subir las escaleras, tiene forma de U, en ella 
se describe las técnicas de minería y manufactura de la metalurgia antigua, como son los 
procesos, beneficios y trabajo del metal. Se describe la utilización y técnicas de los 
mineros y orfebres que entre antiguas comunidades fueron considerados sabios y, en 
ocasiones, chamanes. Además, se puede visualizar la bisutería que hacían en esa época y 
las narigueras que se colocaban, con sus texturas, colores, brillos, matices y técnicas.  
La segunda, está ubicada al frente de la primera sala, es amplia y dividida por secciones, 
que propone un recorrido de sur a norte por Colombia, que da a conocer el uso y contexto 
de los metales dentro de la organización política y religiosa de las antiguas sociedades y 
culturas que vivieron sobre la cadena montañosa de los Andes y los litorales del Pacífico y 
del Caribe. Entre estas secciones se puede visualizar los artículos en oro que se 
encontraron en el altiplano cundiboyacense y el Nariño, las máscaras hechas de oro 
(aspectos deformes), los cascos y escudos de los combatientes de las guerras de esa época 
(Tolima y región de San Agustín), las piedras u oro tallado de felinos (región Zenú y zona 
de los Taironas), por la parte final hay una momia con características que tiene el cuerpo 
humano a la hora preservación, considerando que realizaban estas accione con sus 
mandatarios para recordar su existencia (región Muisca y del Chocó). 
 
Nota Observacional Nº 3 
Lugar: Museo del Oro - Bogotá (tercer piso) 
Fecha: 02 de setiembre del 2018 
Hora: 1:55 pm - 2:15 pm 
En el tercer piso, se encuentran también dos salas. La sala “Cosmología y simbolismo” 
y  la sala “La ofrenda”. 
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La primera, se encuentra en el interior de una bóveda de seguridad, al ingresar se puede 
apreciar vitrinas rectangulares que exponen diferentes estatuas pequeñas que significan la 
forma de pensamiento simbólico de los indígenas, más adelante se aprecia varios de los 
objetos maestros de las colecciones del Museo del Oro del Banco de la 
República.  Además se exponen los temas míticos, el chamanismo y la simbología de los 
metales. 
La segunda, es un ambiente oscuro, donde se aprecia seis vitrinas cilíndricas, que 
representa la conexión cielo y tierra aludiendo al vuelo chamánico y al sentido religioso del 
arte indígena de la orfebrería. Antes de pasar a otro ambiente de la misma sala, se puede 
visualizar “La Balsa Muisca”, que simboliza el mito y la ceremonia del Dorado, introduce 
el tema de la ofrenda que realizaba el cacique o el chamán para promover o restaurar el 
equilibrio del mundo. Casi al final del recorrido una persona te indica que esperes unos 
minutos para poder ingresar a un cuarto oscuro, que es un recinto circular y teatral donde 
un juego de luces conduce desde la oscuridad total hasta la revelación de cientos de objetos 
de oro debidamente curados para su exposición. A la salida, en un ambiente cercano se 
proyecta el video Poporo, realizado en 2004 por el artista Luis Cantillo, inspirado en los 
objetos del Museo. 
  
Nota Observacional Nº 4 
Lugar: Museo del Oro - Bogotá (cuarto piso) 
Fecha: 02 de setiembre del 2018 
Hora: 2:20 pm - 2:40 pm 
En el cuarto piso se encuentra el exploratorio, un aula para talleres didácticos y una terraza. 
Al ingresar se puede observar carteles pegados desde el techo, a lado derecho hay un salón 
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donde se proyectan diferentes videos, a su lado está ubicada un aula para realizar talleres 
manuales, entre otros. Al frente hay dos salones que promueve la interacción con las 
exposiciones, es así que propone elementos sorprendentes como videos proyectados al 
piso, imágenes sobre las que se camina o las maquetas que representan distintos aspectos 
de la vida cotidiana de los muiscas y el mapa de Colombia poblado de diversidad. 
 
Diario de Campo Guatavita (La Nueva) 
Nota Observacional Nº1 
Lugar: Plaza cívica de Guatavita 
Fecha: 09 de setiembre del 2018 
Hora: 10:45 am - 11:00 am 
La plaza central es muy amplia, rodeada por construcciones familiares y civiles, ambas 
simétricamente diseñadas con paredes blancas y tejas de barro, en muchos casos los 
nombres de los lugares están pintados con letras de color negro, cabe resaltar que sus 
edificaciones son más contemporáneas de estilo colonial en su arquitectura, presente en la 
uniformidad de sus edificaciones y en sus balcones adornados con macetas de barro cocido 
y cerámica. En la parte occidental de la plaza cívica, se encuentra una plaza artesanal,  allí 
se ofrece una gran variedad de artículos artesanales como cerámica, objetos decorativos, 
sobresalen productos elaborados en lana virgen. Alrededor de la misma hay diferentes 
restaurantes, hoteles, entre otros; además se puede visualizar oficinas gubernamentales  
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Nota Observacional Nº2 
Lugar: Iglesia y parroquia de Guatavita 
Fecha: 09 de setiembre del 2018 
Hora: 11:10 am - 11:30 am 
La Iglesia “Nuestra Señora de los Dolores”, presenta una estructura colonial, en la fachada 
se puede observar tres columnas, la primera de forma ovalada con tres cruces en las 
paredes, y las otras de forma cuadrada, las tres columnas forman dos puertas de ingreso. Al 
ingresar se destaca el altar mayor y sus dos alas laterales en las cuales se representan 
pasajes bíblicos, además se puede visualizar sus monumentales lámparas con globos de 
colores, un camarín de tipo neogranadino con espejos y oro como los de las capillas  de 
Tunja  y santa Fe.  Las lámparas de globos de colores; el paso de la luz natural deja al 
descubierto la belleza de sus vitrales con motivos religiosos y precolombinos. Asimismo, 
se puede observar a lado izquierdo de la iglesia una torre de características modernas 
combina agradablemente con el blanco, el café y el naranja; y a lado derecho la parroquia, 
con una fachada de rejas color negro y siete entradas de forma ovalada. 
  
Nota Observacional Nº3 
Lugar: Museo Café - Guatavita 
Fecha: 09 de setiembre del 2018 
Hora: 11:35 am 11:55  am 
También es conocido como museo de las reliquias. En la fachada se puede observar un 
reloj pintado en un círculo de metal, de más de dos metros, la puerta principal tiene una 
forma oblada, con pequeños focos de color amarillo alrededor. Al ingresar, se puede 
observar al fondo una vitrina donde se muestran tragos artesanales, una mesa larga y sillas 
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alrededor, para consumir diferentes productos de la zona; alrededor de esta hay vestigios 
del pueblo original como túnicas, baúles y estatuas de santos, entre otros recuerdos 
antiguos, además recuerdos u objetos artesanales que están a la venta. 
  
Nota Observacional Nº4 
Lugar: Museo Indígena 
Fecha: 09 de setiembre del 2018 
Hora: 12:00 pm - 12:20 pm 
Es pequeño, conformado por dos salas, en la primera planta recrean la leyenda del dorado 
y están expuestos algunos mapas de los pueblos donde habitaron los Muiscas, y allí 
también relata el guía la historia del pueblo de Guatavita. En el segundo piso encontramos 
en su mayoría artesanías y vasijas de barro confeccionadas por los indígenas, unos cuadros 
muy bonitos de la representación Muisca del sol, la luna y el universo. El museo se 
encuentra a lado del teatro San José, ubicado al frente de la iglesia de Guatavita. 
  
Nota Observacional Nº5 
Lugar: Plaza de la Cacica 
Fecha: 09 de setiembre del 2018 
Hora: 12:25 pm- 12: 35 pm 
 La plazuela es pequeña, con una fuente en forma de cuadrado y con escalones alrededor 
de la misma, se puede visualizar a simple vista un figura tallada en piedra siendo este el 
monumento de la cacica infiel, detrás de ella se relata el poema de  la cacica infiel. Cabe 
mencionar que existe el mito de que si arrojas una moneda pidiendo un deseo, será 
concedido por la Cacica. 
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Nota Observacional Nº6 
Lugar: Puente de los novios 
Fecha: 09 de setiembre del 2018 
Hora: 12:45 pm -  1:00 pm 
El puente es pequeño de color marrón, siendo una estructura de madera que enmarca muy 
bien en la zona mezclando con el resto de la peculiar arquitectura de la aldea. Desde la 
terraza se puede disfrutar de vistas panorámicas del pueblo y el suministro de agua del 
Tominé, además se puede visualizar el recorrido del agua por estructuras de piedra, 
mostrando un horizonte muy natural de la ciudad por la flora que está a su alrededor. 
Lleva su nombre bien compartido la atmósfera que presenta, adicionalmente presenta un 
mito que menciona “que toda pareja que lo cruce de la mano y en la mitad del puente se 
besen no se separan”. 
 
Nota Observacional Nº7 
Lugar: Plaza de toros 
Fecha: 09 de setiembre del 2018 
Hora: 1:10 am - 1:25 am 
Es una plaza con un estilo español, se refleja en sus tejas, sus rinconadas y  muros blancos. 
Se encuentra en la entrada principal del parqueadero de Guatavita, es considerada la plaza 
de toros más bella de la región. Es uno de los centros de atracción turística más populares 
del municipio y está entre los monumentos más visitados del mismo. Se destacan pinturas 
de figuras precolombinas de la cultura muisca en la parte superior interna. Tiene una 
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capacidad para 1.000 espectadores. Al ingresar hay diferentes stands de artesanos, a lado 
derecho de la entrada hay unas escaleras amplias que llevan a un pasaje de la ciudadela. 
 
Diario de Campo Villa de Leyva 
Nota Observacional Nº1 
Lugar: Plaza principal de Villa de Leyva 
Fecha: 29 de setiembre del 2018 
Hora: 04:10 pm - 04:25 pm 
La plaza principal es extensa con un aproximado de 14.000 metros cuadrados, considerada 
una de las más grandes de América, al centro se puede visualizar una fuente de agua y a 
sus alrededores podemos encontrar la Iglesia Nuestra Señora del Rosario, restaurantes, 
hoteles, casa municipal, museos y tiendas de artesanía, resaltando sus construcciones de 
arquitectura colonial y calles empedradas. Además, de manera específica entre las 
diferentes casas - museos que están ubicados alrededor de la plaza principal, destacan, la 
casa de Juan Castellanos, casa del periodista y novelista José María Vargas Vila, museo del 
pintor Luis Alberto Acuña, casa del Cabildo, casa de Quintero y casa- hotel de “la Roca”. 
 
Nota Observacional Nº2 
Lugar: Iglesia parroquial 
Fecha: 29 de setiembre del 2018 
Hora: 04:30 pm – 04:40 pm 
Se encuentra ubicado al costado oriental de la Plaza principal de Villa de Leyva, su 
construcción fue levantada en la primera mitad del siglo XVII, su edificación presenta una 
planta  en cruz latina, formado por cuatro grandes arcos, plasmando una amplia y 
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majestuosa fachada de color blanco, su interior tiene características de la época de la 
colonia y los altares, cuadros e imágenes son de estilo barroco, algunas de las obras de arte 
que se exponen en el lugar sagrado son de pintores coloniales como Gregorio Arce y 
Ceballos y Jerónimo Acero. Por otra parte, cuenta con una nave central, Altar de la Virgen 
de Nuestra Señora del Rosario, Altar de Jesucristo Crucificado Pasión y resurrección, Altar 
de Niño Jesús y Virgen María, Altar de San Martín de Tours y San Gabriel,  Altar de San 
Francisco de Asís y Altar del Divino Niño. 
Nota Observacional Nº3 
Lugar: Casa Museo Antonio Nariño 
Fecha: 29 de setiembre del 2018 
Hora: 04:45 pm - 05:00 pm 
La casa museo Antonio Nariño, presenta una construcción colonial del siglo XVII. La 
edificación es de dos pisos; en el primer piso, se puede observar una puerta cuadrada y 
cuatro ventanas cafés; en el segundo piso, resalta un balcón de madera color marrón 
oscuro, decorado con macetas de plantas colgadas en el techo. Al ingresar se puede 
observar a lado derecho salones de exposiciones, y al frente una pequeña plazuela con una 
fuente de agua al medio, rodeada de paredes en forma de arcos, decoradas con macetas de 
plantas.  Cruzando la mencionada plazuela, se puede visualizar un jardín de flores y 
arbustos. Además, dentro de la casa se conservan documentos y objetos personales que 
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Nota Observacional Nº4 
Lugar: Los Pozos Azules 
Fecha: 30 de setiembre del 2018 
Hora: 11:00 am - 12:30 pm 
Se encuentra ubicado a cinco minutos de Villa de Leyva por la ruta a Santa Sofía, son una 
serie de cinco espectaculares lagos artificiales de color azul-verdoso que contrasta con el 
árido color de la arena del desierto de la candelaria y su naturaleza. Su color azulado se 
debe al efecto de las sales y minerales del suelo. Además, están rodeados por un bosque de 
pinos y acacias, únicas especies de árboles que soportan las características del clima y el 
suelo. 
 
Nota Observacional Nº5 
Lugar: Plaza de Antonio Ricaurte 
Fecha: 30 de setiembre del 2018 
Hora: 12:35 pm- 12: 55 pm 
Ubicado al frente de la casa de Antonio Ricaurte, con un suelo pedregoso y rodeado de 
árboles y pinos, al centro se puede visualizar un monumento del General Antonio Ricaurte 
sobre una estructura de yeso, donde se describe su biografía. Al costado del mismo, hay 
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Nota Observacional Nº6 
Lugar: Casa de Antonio Ricaurte 
Fecha: 30 de setiembre del 2018 
Hora: 01:00 pm -  01:15 pm 
Ubicado en la esquina sureste del parque que lleva el nombre del prócer, su diseño es 
colonial de solo un piso. La fachada es de color blanco, con dos banderas de Colombia a 
los costados. Al ingresar se puede visualizar una pequeña fuente de agua rodeada de 
salones de exposición, además, a lado derecho se puede observar un jardín grande con un 
pozo al medio. Dentro de la casa se conserva la alcoba natal del capitán Ricaurte, la cocina, 
la pesebrera y el solar, convertido actualmente en jardín. Las instalaciones de la casa sirven 
también como sede del Museo Militar, instalado por la Fuerza Aérea colombiana, en 1970. 
En el Parque Ricaurte, escenario donde se ubica la Casa Museo, se expone, además, una 
estatua del héroe colombiano donada por el Gobierno de Venezuela. 
 
Diario de Campo Sogamoso 
Nota Observacional Nº1 
Lugar: Plaza central o plaza las villas  
Fecha: 22 de septiembre del 2018 
Hora: 10:00 am - 10:30 am   
La plaza central de Sogamoso es un lugar bastante amplio y transitado, alrededor de esta se 
observa diversos tipos de comercio, especialmente el de tipo ambulante, dentro de la plaza 
se observan algunos árboles plantas y unos espacios pequeños con pasto, el piso de la plaza 
está hecho en un material como el ladrillo, en el centro de plaza en piso se observa una 
imagen de una rana, un poco más adelante se observa un monumento que representa la 
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cultura Música, en este se observan tres indígenas arrodillados alabando al sol (la figura de 
color dorado que se encuentra en la parte más alta de monumento), y frente a estos 
indígenas se encuentra una figura de un hombre, corpulento, que se encuentra desnudo, con 
una sola rodilla en el suelo, lleva algunos elementos diferentes a los otros, especialmente 
en la cabeza (esta figura representa al cacique o líder de los indígenas), este monumento se 
encuentra dentro de un pequeño espacio de agua, alrededor de este hay un espacio de 
pasto, este espacio del monumento se encuentra cercado, por una pequeña reja de color 
negro. Detrás de este monumento queda la iglesia principal de Sogamoso, es un edificio 
grande, su fachada es de color blanco con detalles en color dorado, tienes 3 puertas grandes 
de color café, la puerta del medio es un poco más grande que la de los lados pero la 
diferencia en el tamaño de estas no es significativo, como si se evidencia en otras iglesias 
de otros pueblos, en la parte superior de la iglesia, hay 3 figuras religiosas, las figuras de 
los extremos están al mismo nivel, mientras que la del medio se encuentra más 
arriba,  estas figuras se encuentran alineadas con las 3 puertas, estas imágenes religiosas 
también están en color blanco, al extremo derecho hay una torre con un reloj, mientras que 
al extraño izquierdo está la misma torre pero en esta hay un arco hueco, que permite ver la 
campana. Detrás del monumento hay una pequeña fuente; la plaza y la iglesia de 
Sogamoso reflejan un buen cuidado, alrededor de la plaza hay algunos edificios y casas, 
reflejándose la plaza como el centro de la ciudad del sol. 
 
Nota Observacional Nº 2  
Lugar: Entrada del Museo Arqueológico de Sogamoso 
Fecha: 22 de septiembre del 2018  
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Hora: 11:00 am – 11:10 am  
Al cruzar la puerta de entrada se puede observar un espacio amplio, en el costado izquierdo 
hay una cafetería, con un estilo indígena, pero se ve como una construcción reciente, tiene 
el techo como de paja y en las paredes exteriores tiene una especie de palos, a este mismo 
costado pero un poco más adelante, hay un espacio de vegetación y rocas en medio de este 
hay una figura de tipo antropomorfa (como una escultura) parece estar hecha de cemento, 
pero con algunos detalles en color dorado, se pueden observar distintos rasgos en el rostro, 
en el cual se destaca principalmente la nariz, en la cabeza, tiene como un sombrero con 
algunas figuras tallados y una especie de lazos que le cruzan el cuerpo, más adelante se 
observan algunas construcciones que parecen ser originarias de pueblos indígena, tienen 
una apariencia antigua, como de otra época, al otro costado derecho hay un gran espacio 
con vegetación con una figura en medio de este espacio (al igual que el costado contrario) 
sin embargo las características de esta figura son diferentes, en la parte superior tiene un 
sombrero diferente con muchas puntas, también tiene diversas figuras talladas, como un 
collar y un objeto en su mano izquierda. Un poco más atrás hay una construcción grande 
más actual, tiene algunas ventanas, el techo parece ser de una teja rústica de color rojizo, la 
fachada es de color claro como marfil, sin embargo, la parte baja es de un color verdoso.   
 
Nota Observacional Nº 3 
Lugar: Exhibición excavaciones arqueológicas (Museo Arqueológico de Sogamoso) 
Fecha: 22 de septiembre del 2018  
Hora: 11:15 am – 11:20 am  
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Esta exhibición tiene alrededor una separación con algunos postes de madera, separados 
por alambres, los postes son rectangulares, pequeños, de color rojo y con algunos dibujos 
en estos, dentro de este espacio hay muchas rocas, tierra, y varias construcciones, similares 
a un quiosco, pero elaborados con materiales que eran utilizados antiguamente, el techo es 
de paja y se sostiene por diferentes palos que forman columnas, se encuentran alrededor 
otorgándole así una forma circular, en medio de estos se observan diferentes hoyos, 
producidos por excavaciones y algunas rocas. Mencionan que estas excavaciones fueron 
hechas hace mucho tiempo, por un arqueólogo y aquí es donde encuentran los fósiles, 
cerámicas y de más elementos exhibidos al otro costado del museo.   
 
Nota Observacional Nº 4  
Lugar: Exhibición objetos propios de la cultura Muisca (Museo Arqueológico de 
Sogamoso) 
Fecha: 22 de septiembre del 2018  
Hora: 11:20 am – 11:40 pm  
En medio de la construcción que se encuentra al costado derecho del museo, está 
construida a modo de tres pasillos, en estos hay algunos salones que tienen exhibiciones, 
mientras otras de las exhibiciones se encuentran en esos mismos pasillos, están expuestos a 
la luz y el aire libre, debido a que uno de los lados está construido únicamente con arcos, lo 
cual permite entrar por cualquier parte de la fachada, dentro de este espacio hay diferentes 
exhibiciones, desde momias, muestras de esqueletos y dientes de los antiguos pobladores, 
hasta elementos o utensilios creados por los Muiscas, instrumentos musicales, tejidos y 
algunos objetos en barro. En el medio de la construcción hay un gran estanque de agua con 
una ilustración Muisca en el fondo, es un animal, parece ser un dibujo de una rana (de 
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color verde, definida con líneas negras y grandes ojos) dentro de un espacio blanco,  junto 
a este hay una descripción que tiene como título “EN SUAMOX LA CIUDAD DEL SOL” 
la cual menciona que la construcción de este se hizo en honor al 50 aniversario de la 
fundación del museo.  
 
Nota Observacional Nº 5 
Lugar: Monumento Cacique Muisca (Museo Arqueológico de Sogamoso) 
Fecha: 22 de septiembre del 2018  
Hora: 11:50 am – 11:55 am  
Hay un gran muro arqueado, con un mural hecho con figuras geométricas diseñado en 
colores blanco, rojo y amarillo, frente a este hay un gran monumento de una figura 
masculina, completamente dorada, con un sombrero que tiene un pico en la parte de 
adelante, en su mano derecha tiene un utensilio, mientras el brazo derecho lo tiene 
extendido, con un palo en su mano, sobre el cual hay un águila, esta figura está sobre una 
roca con una descripción que lleva el título de “SUGAMUXI”, en el cual se hace 
referencia a que la figura allí representada es la del Cacique Muisca.  
  
Nota Observacional Nº 6  
Lugar: Templo del Sol (Museo Arqueológico de Sogamoso) 
Fecha: 22 de septiembre del 2018  
Hora: 12:00 pm - 12:20 pm  
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La construcción Muisca “El Templo del Sol” es una de las exhibiciones más reconocidas 
del Museo de Sogamoso, su tamaño es mayor al de las otras construcciones, se encuentra 
en un espacio grande, sin elementos alrededor, para acercarse a la entrada de este hay un 
camino recto de cemento, el cual tiene en cada lateral varios troncos de madera, circulares, 
de color rojo, con diferentes figuras talladas, las cuales representan principalmente el 
porqué del templo, que es un acercamiento a la cosmogonía y astronomía de la cultura, al 
igual que los quioscos el templo tiene una figura circular, el techo de paja, y diferentes 
troncos que alrededor, sin embargo, este tiene paredes, las cuales parecen estar hechas por 
un material natural (como un tejido en hojas secas), al interior hay un gran tronco que sirve 
como columna, el cual está decorado con el mismo material de la fachada, también hay 
diferentes elementos como vasijas hechas en barro, todas de diferentes formas y tamaños, 
así mismo a los costados se pueden observar diferentes elementos como: Instrumentos 
Musicales, utensilios y colgados algunos tejidos con figuras indígenas pintadas en ellos.   
 
Nota Observacional Nº 7  
Lugar: Mural (Museo Arqueológico de Sogamoso) 
Fecha: 22 de septiembre del 2018  
Hora: 12:25 pm - 12:30 pm  
En la fachada de una construcción, cercana al Templo del Sol hay un mural que representa 
diversos factores propios de la cultura Muisca, a través de sus colores (una escala de 
diferentes tonos de amarillos, azul, un poco de verde y dorado) y elementos que lo 
componen, como: Utensilios como las vasijas de barro, oro, maíz, el sol (este elemento se 
esparce por todo el mural, llegando a tener contacto con todos los otros elementos), 
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algunos animales (serpiente, águila), oro, también es posible interpretar en el diferentes 
factores de tipo social, hay algunos hombres mirando hacia arriba como buscando el 
contacto de algo en el cielo, otro de estos hombres mira el maíz, también muestra a una 
mujer embarazada, que tiene el cabello de color azul, asemejándose al agua, detrás de la 
mujer está el Cacique ya convertido en águila, un hombre que tiene a su espalda su propio 
sol, unas grandes alas doradas, y en su cabeza un accesorio que es como un águila, que es 
una de las figuras más representativas en la cultura Muisca. 
 
Diario de campo Cabildo Muisca (Sesquilé) 
Nota Observacional Nº 1 
Lugar: Cabildo de Sesquilé 
Fecha: 26 de agosto del 2018 
Hora: 10:25 pm - 01: 40 pm 
Para ingresar al Cabildo se debe subir una montaña empinada que tenía cosechas por el 
lado derecho, y cercas por el lado izquierdo. Al llegar al cabildo se pudo observar un 
pizarrón grande donde se tenía todas las áreas dibujadas, asimismo, un espacio de juegos 
para niños y muchas plantas alrededor.  Más adelante se puede visualizar ambientes 
descritos en el pizarrón, como el parque, el aula, entre otros; se escuchó la voz del guía, 
con un grupo de jóvenes. Estaban como visitantes un grupo de estudiantes de Medicina, 
guiados por él con el objetivo de conocer el cabildo y las plantas medicinales que usaban 
los muiscas. Se continuó con el recorrido, hacia el Temazcal y posterior al Qusmuy... Al 
momento de ingresar se vio a miembros de la comunidad en un costado alrededor de un 
fuego, en torno a sus paredes había sillas de madera, el techo era de paja y las paredes de 
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madera. Nos sentamos en las sillas de madera mencionadas, luego un miembro de la 
comunidad comenzó a explicar sobre la causa de la enfermedad, que en muchos casos era 
por la presencia en el cuerpo de una “mala energía”. Tras su explicación y comentarios, se 
puso en pie y empezó a soplar un poco de su medicina tradicional elaborada con “Hosca” 
(tabaco molido) por las fosas nasales de los invitados, empleando un artefacto similar a un 
pitillo, pero fabricado en lo que parece ser caña. Algunos de los visitantes lloraron y 
estornudaron posteriormente de recibir la medicina, en toda la actividad práctica los 
miembros de la comunidad (la mayoría niños) tocaron diferentes instrumentos, 
acompañando el sonido de los diferentes ritmos con un canto particular. 
 
Nota Observacional Nº2 
Lugar: La cuca 
Fecha: 14 de octubre del 2018 
Hora: 11:05 am - 11:25 am 
La Cuca se encuentra ubicado al pie de una montaña en el cabildo de Sesquilé, es una 
construcción en forma de cueva, sostenida con madera, el arco para el ingreso es pequeño 
y angosto, es oscuro por dentro, junto a esta hay una pequeña puerta hecha con palos de 
madera, la cual (según la explicación del líder de la comunidad) solo se pone allí cuando 














Nota Observacional Nº3 
Lugar: Temazcal 
Fecha: 14 de octubre del 2018 
Hora: 11:30 am – 11:45 am 
El Temazcal tiene una forma redonda con material semejante al yeso, la parte del techo 
está en proceso de restauración, además está decorado con dibujos de los niños Muiscas de 
Sesquilé. El líder de la comunidad explica que dentro de este espacio caben más de 40 
personas en posición fetal, su puerta de ingreso es mediana con forma ovalada, y rodeado 
de plantas naturales, está hecho en barro, tiene una forma de media esfera, sin embargo no 
tiene techo, sino que hay un hueco allí, líder de la comunidad explica que están en planes 
de reconstruirlo. 
 
Nota Observacional Nº4 
Lugar: Qusmuy 
Fecha: 29 de setiembre del 2018 
Hora: 11:50 am - 1:35 pm 
El Qusmuy, es una casa ceremonial en donde se reúnen los miembros de la comunidad 
Muisca para realizar rituales y procesos de transformación, como el círculo de la palabra. 
Presenta la forma de una casa sencilla de forma redonda, techado con paja, en el centro 
tiene cuatro guayacanes grandes que sirven como columnas, su fachada es de color blanco. 
Por dentro tiene unos bancos de madera los cuales sirven como sillas y están ubicados, 
alrededor de toda la casa, también hay pieles e imágenes en las paredes; además, al centro 
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hay algunos troncos de madera (bancos), algunos otros elementos y una escultura tallada 
en madera de una figura masculina con alas que está de pie sobre una serpiente, encima 
tiene algunas mochilas tejidas. 
 
Anexo 2: Transcripción de entrevistas. 
Transcripción entrevistas Sesquilé 
Entrevista personal N° 1 
Entrevistadora: Buenos días mi nombre es Natalia Gómez, yo vengo de la Universidad 
Católica de Colombia y estoy haciendo en compañía de mi compañera nuestro trabajo de 
grado, en relación con los Muiscas, quisiera saber ¿si nos podría colaborar con unas 
preguntas relacionadas a los Muiscas y si nos aprueba a registrar estas respuestas por 
medio de una grabación de audio? 
Entrevistado: Si claro. 
Entrevistadora: Okey, entonces empezamos con la primera pregunta. ¿Qué conoce acerca 
de los Muiscas? 
Entrevistado: Bueno, pues que los Muiscas fueron nuestros primeros ejemplos, primeros 
padres, o primeras personas que estuvieron acá en nuestro territorio, que cultivaban mucho 
el maíz y tenían mucha, digamos tenían ese don de adorar aquí como queda cerca la laguna 
del Guatavita, ¡el oro! porque eh primero decían que un meteorito caía, cayó como es la 
evolución de la tierra, como se hizo, pero ahora dicen que no, que fue los Muiscas 
haciendo sus ritos con el indio del Guatavita, el cacique y aquí como estamos cerca el cerro 
de las tres viejas que es el indio acostado, no sé si han visto ahorita aquí arriba, es un indio 
acostado y simboliza una cara mirando hacia el cielo, que ese es el Muisca mayor de la 
zona, de la zona acá del alcázar digamos aquí estaban la sabana del alcázar, aquí sigue por 
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allí la sabana digamos la sabana de la alegría, por eso son los Muiscas, más allá sigue el 
otro pueblo que es Chía, luna y más arriba Chocontá que era el zaque. digamos el el mayor, 
pero de esta zona, entonces los Muiscas eso simboliza, es que la misma palabra lo dice, 
que es decir Maíz, eh ellos simbolizan con sus chibchas, con sus creencias, con sus 
simboliso (sic), así también, bueno creo que nosotros también tenemos signos o raíces de 
ellos y... contaban un poco de tiempo que había aquí arriba una por decir, digamos, una 
cueva que ahorita la cueva es como de murciélagos, en esa cueva, decían que encontraron 
hace, hace, me contaba mi abuelo que encontraron varias fosas de ellos enterrados ahí, eso 
es lo que se de los Muiscas y esa reseña histórica que te puedo contar. 
Entrevistadora: Okey, ¿cómo se imagina un Muisca? 
Entrevistado: Pues yo creo que un Muisca es con, pues con sus plumas, con sus, sus 
vestidos de pronto blanca con unos signos digamos de dibujos pintados, no sé, un signo de 
pronto de la tierra o del maíz o un signo del sol, si, no sé bien, ustedes de pronto ese yo 
creo en la imaginación de un Muisca, todo lo de la tierra, digamos todo el signo que ellos 
alababan a Pachamama y es el signo de la tierra ¿sí? 
Entrevistadora: ¿Ha visto usted alguna vez un Muisca? 
Entrevistado: ¡No!, pues hasta el momento no lo he visto pero pues solo por televisión o la 
prensa o por la radio que a veces uno lo, lo escucha, pero yo lo he visto más por él, los 
dibujos que uno ve digamos de los sobrinos o la misma familia que le cuenta. 
Entrevistadora: Y digamos cuando habitaban acá ¿usted cómo cree qué eran? 
Entrevistado: Pues unas personas digamos ya, como más pacíficas, más de su creencia, 
más de su creencia, más de sus cosas, más de amar a, a, a, digamos pues no tanto como 
ahorita al dios Yavé al Dios sí, creador, sino a, a, a al dios sol y a la diosa luna, ¿sí? y 
alababan su signo. 
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Entrevistadora: Okey, ¿y qué haría frente a la presencia de un Muisca? 
Entrevistado: No pues yo creo que cuidarlo y pues no más, una persona que tuviera esa, 
esa cultura de llegar a que tenga su cuidado, digamos su choza, o lo que hacen allá con sus 
signos, con su, digamos que a veces hacían su, su labranza de tierra y hacían como casas, 
así. Entonces como ahorita varia gente, que ahora, no respetan ni la cultura, si ya se está 
perdiendo la cultura, la urbanidad, porque a veces los jóvenes ya ni dicen ni buenos días, ni 
nada, entonces ya pasan como Pedro por su casa y eso, la urbanidad que se va perdiendo, 
entonces un Muisca también ya en ese tiempo se va perdiendo porque a veces, ya ni en el 
colegio les enseñan historia a los niños. 
Entrevistadora: Sí señor, mmm ¿conoce alguna costumbre Muisca? 
Entrevistado: Pues a veces de pronto sí, a veces una costumbre Muisca, de pronto el 
saludo, que aquí hay mucho Mamanché, si aquí hay muchos Merchan, aquí en Sesquilé, 
Sesquilé es lengua Chibcha, que quiere decir agua caliente ¿sí? hay aquí reservado muchos 
chibchas, entonces por eso aquí yendo pa' hacia, hacia Puente carros ¿por qué llaman 
puente carros? porque hay pasan muchos, muchos indios que llevaban sus carrozas para la 
alabanza, para hacer sus signos o sus frutos, que sembraban mucha, digamos lo que llaman 
los cubios, los nabos, las chuguas, las rúas ¿sí? que hacían sus, allí. Y ahí pasaban por esos, 
una parte que llaman agua caliente, ahí se bañaban, sí. 
Entrevistadora: ¿Considera que es importante la mitología Muisca en la actualidad? 
Entrevistado: Pues si, a veces pueda que sí, pero ya se pierde porque ahorita en, en los 
colegios yo creo que ni se da, entonces de pronto aquí en Colombia falta mucho apoyo de 
los gobernantes o de los profesores para que den esa, esa ideología, ese amor a, a la 
historia, a todo lo que vemos en nuestro país, especialmente amar a nuestro país, a nuestro 
terruño, ¿sí?, porque si no tenemos sentido de pertenencia ninguna persona pues así 
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tampoco por esas a que fueron los antecesores de, de nuestros padres o de esas raíces que 
tenemos, porque aquí hay mucha gente que, le repito, muchos Merchan, Mamanché ellos 
usan el cabello largo, que yo he visto, su traje, vienen de Soacha, de otro sitio, vienen acá a 
hacer su signo y vienen a vender muchas cosas como signos de ellos. 
Entrevistadora: Bueno, muchísimas gracias por su colaboración Entrevistada: Bueno, 
gracias a ustedes. 
 
Entrevista personal  N° 2 
Entrevistadora: Buenos días mi nombre es Angie Cristancho soy estudiante de la 
Universidad Católica de Colombia y con mi compañera, estamos haciendo nuestro trabajo 
de grado, eh que está relacionado con los Muiscas, quisiera saber si nos podría colaborar 
respondiendo unas preguntas, pues sobre este tema y si nos apruebas registrar estas 
respuestas por medio de audio. 
Entrevistada: Sí claro no hay problema 
Entrevistadora: ¿Qué conoces acerca de los Muiscas? 
Entrevistada: Bueno pues sé que aquí en Sesquilé hay un cabildo indígena que creo que 
todavía manejan algunas costumbres, de pues de los Muiscas. 
Entrevistadora: Sí, ¿Cómo te imaginas a un Muisca?  
Entrevistada: Bueno pues no se jajaja no me lo imagino. 
Entrevistadora: ¿O sea si te dicen Muisca no se te viene ninguna imagen a la cabeza? 
Entrevistada: Pues lo que uno digamos siempre le han creado es una imagen de una 
persona con muchas, con una corona de plumas, con dibujos en su cara, con partes ehhh 
con sus partes íntimas tapadas, y así. 
Entrevistadora: ¿Has visto a algún Muisca acá en Sesquilé? 
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Entrevistada: Mm no, más indígenas que Muiscas  
Entrevistadora: ¿y cómo crees que eran antes? 
Entrevistada: Mmm no, pues así como lo describí ahorita, así como con plumas y todas 
esas cosas. 
Entrevistadora: ¿Qué harías frente a la presencia de un Muisca?  
Entrevistada: Mmm a mí me interesaría como preguntarle cosas, es que ellos saben 
muchas cosas a mí me interesaría preguntarle, si cosas del pasado, de donde provienen 
muchas cosas. 
Entrevistadora: Okey, ¿conoces alguna costumbre Muisca? 
Entrevistada: Ehh creo que una de ellas es la toma del yagé. 
Entrevistadora: ¿Crees que es importante la mitología Muisca en la actualidad? 
Entrevistada: Sí mucho. 
Entrevistadora: ¿Por qué? 
Entrevistada: Pues ellos tenían muchas costumbres que ahora no tenemos, por eso antes la 
gente vivía más sana, porque ellos cultivaban, y de, o sea ellos mismos cultivaban para sus 
propios alimentos, en cambio ahora no lo hacemos, principalmente por ahí es una cosa 
muy importante. 
Entrevistadora: Bueno muchísimas gracias 
Entrevistada: De nada.  
  
Entrevista personal N° 3  
Entrevistadora: Buenos días mi nombre es Natalia Gómez soy estudiante de la Universidad 
Católica de Colombia y con mi compañera, estamos haciendo nuestro trabajo de grado, eh 
que está relacionado con los Muiscas, quisiera saber si nos podría colaborar respondiendo 
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unas preguntas, pues sobre este tema y si nos apruebas registrar estas respuestas por medio 
de audio. 
Entrevistada: Con mucho gusto, si señora.  
Entrevistadora: ¿Qué conoce acerca de los muiscas?  
Entrevistada: Acerca de los muiscas, creo en los antepasados, los que manejaban el oro, 
los rituales.  
Entrevistadora: ¿Cómo se imagina un Muisca?  
Entrevistada: Pues… me lo imagino, un ser humano con… se colocaba plumas en la 
cabeza, se tapaban las partes íntimas con hojas, se hacían figuras en la cara.  
Entrevistadora: ¿Ha visto uno aquí es Sesquilé? ¿Cómo eran antes?  
Entrevistada: Todo el mundo vivía desnudo hacían rituales, por ejemplo aquí tenemos la 
laguna de Guatavita donde venían los muiscas y lanzaban el oro y los españoles venían a 
tratar de sacarlo.  
Entrevistadora: ¿Qué haría frente a la presencia de un muisca?  
Entrevistada: ¿Qué haría? jajaja emmm no sé. Tratar de averiguarle de dónde viene, que va 
a hacer o que necesita.  
Entrevistadora: ¿Conoce alguna costumbre Muisca?  
Entrevistada: No, las costumbres eran los rituales que ellos hacían… adoraban el sol, 
aclamaban la luna.  
Entrevistadora: ¿Cree que es importante la mitología Muisca en la actualidad? ¿Por qué?  
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Entrevistada: Si, ellos tenían unas costumbres que ahora no tenemos, adoraban la 
naturaleza la cuidaban y protegían todo lo que tenía que ver con el agua y nosotros no lo 
hacemos.  
Entrevistadora: Bueno, muchísimas gracias.  
Entrevistada: Bueno, con mucho gusto.  
 
Entrevista personal N° 4 
Entrevistadora: Buenos días mi nombre es Angie Cristancho soy estudiante de la 
Universidad Católica de Colombia y con mi compañera, estamos haciendo nuestro trabajo 
de grado, eh que está relacionado con los Muiscas, quisiera saber si podría colaborar 
respondiendo unas preguntas, pues sobre este tema y si nos apruebas registrar estas 
respuestas por medio de audio. 
Entrevistada: Sí señora  
Entrevistadora: ¿Qué conoce acerca de los Muiscas?  
Entrevistada: Ehhh… Los muiscas son una comunidad indígena que está ubicada arriba… 
en el cabildo, no se específicamente donde está ubicado… Pero esta en las montañas de 
acá.  
Entrevistadora: ¿Cómo se imagina un Muisca?  
Entrevistada: Pues los músicas cabello largo, ahorita en este momento son personas 
normales, visten igual que nosotros la única diferencia es que los hombres tienen cabello 
largo.  
Entrevistadora: ¿Ha visto uno aquí es Sesquilé? ¿Cómo son?  
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Entrevistada: Sí, hay muchos… Lo que te digo, son personas normales solo que con 
cabello largo y cuando tiene eventos pues se visten de blanco.  
Entrevistadora: ¿Cómo cree que eran antes?  
Entrevistada: Pues antes ya tenían su vestuario siempre blanco tenían que… Jajajaja un 
vestido blanco… Como muy ellos, no sé, unas costumbres muy raras que la verdad no me 
ha gustado.  
Entrevistadora: ¿Conoces alguna costumbre Muisca?  
Entrevistada: Toman Yagé, se reúnen para hacer rituales… Ehhh... Hacen cosas diferentes 
a las de uno… Normalmente uno dice Wow.  
Entrevistadora: ¿Crees que es importante la mitología Muisca en la actualidad? 
Entrevistada: Sí, tienen unas costumbres muy bonitas al reunirse ellos a compartir a charlar 
porque hay unas historias muy bonitas de acá de Sesquilé, de la laguna que los la manejan 
muy bien.  
Entrevistadora: Bueno, muchisimas gracias.  
Entrevistada: Ok, señoritas. 
  
Entrevista personal N° 5 
Entrevistadora: Buenos días mi nombre es Natalia Gómez soy estudiante de la Universidad 
Católica de Colombia y con mi compañera, estamos haciendo nuestro trabajo de grado, eh 
que está relacionado con los Muiscas, quisiera saber si nos podría colaborar respondiendo 
unas preguntas, pues sobre este tema y si nos apruebas registrar estas respuestas por medio 
de audio. 
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Entrevistado: Claro que sí. 
Entrevistadora: ¿Qué conoce acerca de los muiscas?  
Entrevistado: De los muiscas, pues aquí en Sesquilé es donde nacieron...como se dice… 
aquí hay una comunidad muisca en las montañitas de allá arriba, una comunidad muisca se 
llama los hijos del maíz, eso le podría decir.  
Entrevistadora: ¿Cómo se imagina un Muisca?  
Entrevistado: Vestido con plumas y un atuendo especial.  
Entrevistadora: ¿Ha visto uno aquí es Sesquilé? ¿Cómo cree que  eran antes?  
Entrevistado: No, realmente no. Andaban con túnica, alpargatas y atuendo especial.  
Entrevistadora: ¿Qué haría frente a la presencia de un muisca?  
Entrevistado: No pues lo saludaría tal vez.  
Entrevistadora: ¿Conoce alguna costumbre Muisca?  
Entrevistado: Las comidas típicas, envueltos, tamales, habas y otros.  
Entrevistadora: ¿Cree que es importante la mitología Muisca en la actualidad? ¿Por qué?  
Entrevistado: Sí, porque ellos nos dejaron un legado de costumbres y de enseñanzas que no 
están siendo aprovechadas.  
Entrevistadora: ok, muchisimas gracias.  
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Entrevista personal N° 6 
Entrevistadora: Buenos días mi nombre es Angie Cristancho soy estudiante de la 
Universidad Católica de Colombia y con mi compañera, estamos haciendo nuestro trabajo 
de grado, eh que está relacionado con los Muiscas, quisiera saber si nos podría colaborar 
respondiendo unas preguntas, pues sobre este tema y si nos apruebas registrar estas 
respuestas por medio de audio. 
Entrevistado: Sí claro, buenos días.  
Entrevistadora: ¿Qué conoce acerca de los Muiscas?  
Entrevistado: Bueno, los Muiscas fueron unos de los primeros habitantes en este sector.  
Entrevistadora: ¿Cómo se imagina un Muisca?  
Entrevistado: Un Muisca es una persona normal, que antes era como lo describen los 
indígenas.  
Entrevistadora: ¿Ha visto uno aquí es Sesquilé? ¿Cómo cree que  eran antes?  
Entrevistado: Resulta, sucede y acontece que aquí hay un cabildo indígena de muiscas, son 
normales y sencillos. Antes eran con taparrabo.  
Entrevistadora: ¿Qué haría frente a la presencia de un muisca?  
Entrevistado: No, como todo, todos provenimos de ese origen.  
Entrevistadora: ¿Conoce alguna costumbre Muisca?  
Entrevistado: Si, los bailes que ellos hacen.  
Entrevistadora: ¿Cree que es importante la mitología Muisca en la actualidad? ¿Por qué?  
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Entrevistado: Si claro, es una especie de historia de nuestros orígenes.  
Entrevistadora: Bueno, muchisimas gracias.  
Entrevistado: Bueno con mucho gusto, éxitos, feliz día.  
  
Entrevista personal N° 7 
Entrevistadora: Buenos días mi nombre es Natalia Gómez soy estudiante de la Universidad 
Católica de Colombia y con mi compañera, estamos haciendo nuestro trabajo de grado, eh 
que está relacionado con los Muiscas, quisiera saber si nos podría colaborar respondiendo 
unas preguntas, pues sobre este tema y si nos apruebas registrar estas respuestas por medio 
de audio. 
Entrevistado: Sí claro, buenos días. 
Entrevistadora: Eh, ¿qué conoce acerca de los Muiscas? 
Entrevistada: Poco y nada 
Entrevistadora: Okey ¿Cómo se imagina un Muisca? 
Entrevistada: ...No sé, una persona con muy pocos recursos, alguien que tiene que, que 
tiene que trabajar mucho, alguien que no tiene las mismas oportunidades. 
Entrevistadora: Okeey, ¿Ha visto usted a algún Muisca acá en Sesquilé? 
Entrevistada: Sí 
Entrevistadora: ¿Y cómo son ellos?  
Entrevistada: Eh ¿qué físicamente o...? 
Entrevistadora: Sí, físicamente 
Entrevistada: Eh, generalmente están de cabello largo, con sus ropas largas, tanto hombres 
como mujeres, eh casi todos son como del mismo color de piel, comooo aindiados, como 
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que todos se identifican por la misma característica, no hay uno que sea más blanco o más 
mono que el otro, no, todos son morenos. 
Entrevistadora: Ah, okey ¿y cómo cree que eran antes, antes, antes? 
Entrevistada: Mmmm me imagino que eran como descendencia del mono, totalmente 
desnudos, eh vivían como más inhumanamente, en cosas como, cuevas o algo así. 
Entrevistadora: Okey, ¿qué haría frente a la presencia de un Muisca? 
Entrevistada: Pues nada, yo pienso que es una persona igual a mí, entonces si de pronto 
necesita algo y puedo colaborar le, le colaboraría si no pues lo trataría como una persona 
común y corriente. 
Entrevistadora: Okey, eh conoce alguna costumbre Muisca 
Entrevistada: Conocerla, conocerla, no, pues he oído cosas así pero muy de lejos 
Entrevistadora: ¿Qué cosas ha oído? 
Entrevistada: Por ejemplo, el, que el cabello tiene que estar largo... ¿qué más? en cuanto a 
comida, que utilizan mucho las, las plantas, las hierbas, muy natural, muy de, del maíz, son 
muy, como que todo se basa, su alimentación en base a eso, sus diferentes platos 
obviamente. 
Entrevistadora: ¿Considera que es importante la mitología Muisca en la actualidad? 
Entrevistada: Claro que sí. Entrevistadora: ¿Por qué? 
Entrevistada: Porque ellos tienen algunas cosas que nosotros ya hemos perdido, y ellos 
están todavía muy arraigados en.… en costumbres sanas, que nosotros no tenemos. 
Entrevistadora: Okey, muchísimas gracias.  
Entrevistada: Con mucho gusto. 
 
 Entrevista personal  N° 8 
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Entrevistadora: Buenos días mi nombre es Natalia Gómez, eh soy estudiante de la 
Universidad Católica de Colombia, estoy haciendo mi trabajo de grado junto a mi 
compañera, en relación a la comunidad Muisca, quisiera saber si nos podría colaborar 
respondiendo unas preguntas relacionadas al tema y si nos aprueba registrar las respuestas 
en audio  
Entrevistado: Claro que si  
Entrevistadora: Bueno, la primera pregunta: ¿Qué conoce acerca de los Muiscas?  
Entrevistado: De los Muiscas de Sesquilé, pues aquí es donde está, donde nacieron los, los 
¿cómo se dice?... Aquí está, hay una comunidad Muisca, aquí a, en la montañita de allá hay 
una comunidad Muisca, se llaman Los hijos del maíz, eso le podría decir yo de ellos.  
Entrevistadora: Okey, ¿cómo se imagina un Muisca?  
Entrevistado: Un Muisca, vestido como con plumas y un atuendo especial.  
Entrevistadora: Okey ¿Ha visto usted algún día en Muisca pero aquí en Sesquilé?  
Entrevistado: No, realmente no.  
Entrevistadora: ¿Cómo se imagina que eran antes, antes, antes?  
Entrevistado: Andaban como, como con una túnica y alpargatas, un atuendo especial.  
Entrevistadora: ¿Qué haría frente a la presencia de un Muisca?  
Entrevistado: Mmm no, me sorprendería porque..., lo saludaría tal vez ¿no?  
Entrevistadora: Okey, ¿conoce alguna costumbre Muisca?  
Entrevistado: Las comidas que hacen, las comidas típicas, como los envueltos, los tamales, 
las habas, eeee y algo otros ¿no?  
Entrevistadora: Okey, eh ¿considera que es importante la mitología Muisca en la 
actualidad? 
Entrevistado: Si es muy importante porque ellos nos dejaron un legado de costumbres y 
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enseñanzas que no están siendo aprovechadas.  
Entrevistadora: Okey, bueno, muchísimas gracias.  
Entrevistado: Bueno, con mucho gusto. 
 
 
Entrevista personal N° 9 
Entrevistadora: Buenos días mi nombre Natalia Gómez, soy estudiante de la universidad 
Católica de Colombia y estoy haciendo en compañía de mi compañera nuestro trabajo de 
grado, con relación a los Muiscas, quisiera saber si podría colaborarme, respondiendo 
algunas preguntas y si nos aprueba registrar estas respuestas por medio de audio. 
Entrevistada: Bueno, yo veo en que le puedo colaborar 
Entrevistadora: ¿Qué conoce acerca de los Muiscas? 
Entrevistada: Los Muiscas eh, es la cuna de nosotros como, de toda la región, Sesquilé es 
un pueblo Muisca, pues entonces uno sabe que somos descendiente de ellos. 
Entrevistadora: ¿Cómo se imagina un Muisca? 
Entrevistada: ¿Cómo me imagino un Muisca?, me lo imagino como mi abuelo, nosotros, 
somos personas muy bajitas, más bien ponchitos, mmm de rasgos muy ancestrales, muy, 
como muy indígenas. 
Entrevistadora: Okey, ¿ha visto usted algún Muisca acá en Sesquilé? 
Entrevistadora: Si yo le digo a sumerce que somos Muiscas, somos un municipio Muisca, 
yo me siento Muisca, mi descendencia es Muisca, o sea ¿usted quiere un Muisca?, un 
Muisca somos nosotros. 
Entrevistadora: Okey, ¿Y cómo cree que eran antes, antes, antes, igual que ahora como son 
ustedes o tenían alguna vestimenta diferente? 
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Entrevistada: Yo como tal así, como siempre muestran a los indios, que con taparrabo y 
todo, no creo porque este sector es muy frío, entonces pues aquí, se mantenían... la oveja, 
entonces ellos tenían que ser, la abuela era dedicada a, digamos, mi abuela, ella eran sus 
labores de la casa, ella sabía tejer, tenía, digamos uno deja la, la, la llevaban entre juntos, 
pero habían cosas que eran muy del abuelo y de la abuela, la abuela tejía, el abuelo 
esquilaba, la abuela cocía, entonces yo creo, yo me los imagino vestidos siempre, una sola 
pieza, digamos una túnica tejida o de ruana, también, una sola pieza tejida, me los imagino 
así y pues zapatos no de... (Pito de un camión de fondo), sino de piel al piso, ya después 
pues de alpargata, pero inicialmente era de pata pelada. 
Entrevistadora: Jejeje ¿conoce alguna costumbre Muisca? Entrevistada: Costumbres… 
mmm pues todo lo que es la alimentación, eso es como muy ancestral, aquí la mazamorra 
con habas, con arvejas, o sea ,una cosa muy de acá es una mazamorra, ahora le pusieron el 
término chiquita, pero era lo que hacía la abuela, o hacían una mazamorra que era 
fermentada, la arepa que es muy de acá porque aquí esto era de cultivos de maíz, ya casi no 
se ve, que como ahora nos invadió la flor, que es con lo que trabajan, pues eso hicieron a 
un lado todos esos cultivos, ya no se ve el trigo, ya no se ve, muy poquito maíz, cultivos de 
arveja, se ve muy poquito, ahora, toda esa parte es flor, floristería y la gente se dedica a 
eso. 
Entrevistada: Okey, ¿considera que es importante la mitología Muisca en la actualidad? 
Entrevista: Yo siempre pienso que uno tiene que saber y ser orgulloso de donde viene, y la 
parte mitológica es muy bonita, digamos aquí en Sesquilé existe un festival que se llama 
Los convites de la india infiel, que eso lo, lo institucionalizaron ya hace como algunos 
quince años, no sé en qué versión va, y es como enseñarle a los chiquitos, que eso cogen a 
todo el… a todo el pueblo, para que sepan de dónde es que somos y pues Sesquilé que es, 
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como cuna indígena; somos de mucho mito de mucha leyenda, tenemos sitios como la 
laguna, que aunque se titula de Guatavita, porque se llama del Cacique Guatavita, pero está 
aquí en Sesquilé en la vereda San José, queda nuestra laguna, ella como encierra tanta 
cosa, en la parte tanto mitológica como en lo que tiene que ver con la coronación del zipa y 
todo eso, eso es lo de nosotros. 
Entrevistadora: Ah okey, bueno, muchisimas gracias.  
  
Entrevista personal N° 10 
Entrevistadora: Buenos días mi nombre es Angie Cristancho soy estudiante de la 
Universidad Católica de Colombia y con mi compañera, estamos haciendo nuestro trabajo 
de grado, eh que está relacionado con los Muiscas, quisiera saber si nos podría colaborar 
respondiendo unas preguntas, pues sobre este tema y si nos apruebas registrar estas 
respuestas por medio de audio. 
Entrevistada: Sí, claro que si, si señora.  
Entrevistadora: ¿Qué conoce acerca de los Muiscas?  
Entrevistada: Bueno pues, Sesquilé es territorio… digamos que fue algo muy importante 
respecto  a los Muiscas, acá está la laguna del cacique de Guatavita la cual pertenece al 
territorio de Sesquilé ubicada en la vereda San José, pues ahí se realizaban muchas 
tradiciones, se bañaban en el embalse que era bañado en oro y siempre nos han inculcado 
en las clases lo que han tenido que ver los Muiscas.  
Entrevistadora: ¿Cómo se imagina un Muisca?  
Entrevistada: Pues… en la actualidad se conserva un cabildo indígena que está ubicado en 
la vereda Boita o Boitiva, pues ya se ha perdido la tradición de la vestimenta yo me 
imagino que antiguamente ellos usaban muchos accesorios en oro, porque se han 
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encontrado muchas piezas y muchas piedras bonitas digámoslo así. Yo creo que la 
vestimenta ha cambiado pero de pronto en cultura si uno va al cabildo puede ver muchas 
cosas y aprender de ello.  
Entrevistadora: ¿Qué más puedes que pueda diferenciarlos de cómo eran antes?  
Entrevistada: Pues yo me imagino que eran más atléticos, cultivadores, cazadores… Pues 
me imagino jajaja.  
Entrevistadora: ¿Qué haría frente a la presencia de un muisca?  
Entrevistadora: Pues he ido a los cabildos y he visto sus tradiciones, por ejemplo lo de las 
piedras, que las calientan y se encierran y ellos dicen que se siente demasiada calor 
entonces digamos es chévere aprender de las personas que si realmente todavía practican o 
están involucradas con el cabildo.  
Entrevistadora: ¿Conoce alguna costumbre Muisca?  
Entrevistada: Pues he visto los que van mascando la coca y pintando, una vez vi un 
arahuaco nos enseñó cosas y dijo que tenían costumbres en común. Todavía siembran y 
por lo menos el medicamento que les lanzan por la nariz que no sé cómo se diga todavía lo 
practican aquí en Sesquilé.  
Entrevistadora: ¿Cree que es importante la mitología Muisca en la actualidad? ¿Por qué?  
Entrevistada: Sí claro, aunque digamos hay gente que digamos lo que yo te estoy diciendo 
de la laguna de Guatavita, a veces es molesto ir a otro lado y que no entiendan que 
Guatavita era el cacique, más no Guatavita pueblo entonces por eso se le cambió el nombre 
a cacique y que la laguna está en territorio Sesquiléño.  
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Entrevista personal N° 11: Ernesto Mamanché.  
Entrevistadora: Buenas días mucho gusto, mi nombre es Natalia, junto con mi compañera 
Angie venimos de la universidad Católica, estamos haciendo nuestro proyecto de grado y 
te vamos a hacer unas preguntas en relación con la comunidad muisca. 
Entrevistadora: ¿Qué es Muisca? 
Entrevistado: Que es un Muisca… Un Muisca para nosotros es todo, no es solo la persona 
como tal… comenzando que la palabra muisca significa gente traducido al español, al 
castellano significa gente. Un muisca lo es todo, el territorio, los seres humanos, los 
animales, de pronto lo que dicen… los seres inertes la tierra en general es Muisca no 
importa que sean Europeos, Asiáticos, todos son muiscas. 
Entrevistadora: Ok, ¿Hace cuánto pertenece a la comunidad? 
Entrevistado: Bueno, de la organización como tal  ya vamos para 20 años dentro del 
proceso. El proceso está dividido en partes pero yo yo yo ya voy para 20 años. 
Entrevistadora: ¿Hace cuánto está presente la comunidad Muisca de Sesquilé? 
Entrevistado: Ehh… El auto reconocimiento que nosotros nos hacemos va para 20 años 
¿Por qué? Porque antes nosotros nos identificamos como campesinos…  mi papá, mi 
abuelita, ellos fueron educados como campesinos con tradiciones ancestrales. Mi abuelita 
ella hablaba de los mitos de las leyendas, que uno debe cuidar las plantas y que arriba hay 
cosas que uno no debería coger y en el 99 en cabeza de Carlos Mamanché es cuando se 
retoma y se reorganiza el proceso muisca de  la organización. 
Entrevistadora: ¿Y quién era Carlos Mamanché? 
Entrevistado: Carlos Mamanché era… él lo era todo, hablemoslo así… Él fue el primer 
gobernador médico tradicional, consejero todo… 
Entrevistadora: ¿Qué los caracteriza como Muisca? 
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Entrevistado: Dentro del auto reconocimiento que nosotros nos hacemos parte eso,  el 
primero fue el en entender el territorio, en el caso de nosotros el territorio es nuestro propio 
cuerpo… Carlos enseñaba que si íbamos al territorio, las montañas serían nuestra cabeza, 
los pulmones la naturaleza, el agua nuestra sangre, los pies la tierra y el fuego el corazón… 
Eso es. 
Entrevistadora: ¿Cuál es la apariencia habitual de un Muisca? 
Entrevistado: A muchos nos identifican de pronto por el cabello largo, por unas mochilas 
que nosotros cargamos, cargamos medicina y cosas y en ciertas ocasiones usamos trajes 
diferentes, para ceremonias para rituales o a veces cuando hay eventos grandes en el 
municipio nosotros utilizamos una vestimenta diferente. 
Entrevistadora: ¿Y en qué consiste la vestimenta? 
Entrevistado: Es un vestido blanco. 
Entrevistadora: ¿Por qué blanco? 
Entrevistado: Porque si yo les pregunto a ustedes que significa el blanco ustedes que dicen 
Entrevistadora: Pureza, harmonía 
Entrevistado: Si ustedes se dan cuenta la primera ropa es blanca porque es puro, pero 
también es porque es niño, entonces nosotros usamos lo blanco porque somos niños  dentro 
de este proceso, nos falta mucho para seguir aprendiendo y llegar más adelante. Nuestro 
vestimenta va cambiando a medida que tenemos conocimiento con los colores del arcoíris 
hasta llegar al máximo… ¿según  ya sacando el blanco cuál sería el máximo color de 
sabiduría? 
Entrevistadoras: Jajaja… No se… Como el azul o el rojo 
Entrevistado: El negro por qué se relaciona con la obscuridad… y antiguamente muchos 
“tiquenesti” que significa nuestra mente no alcanza a llegar… Se dice que nuestros abuelos 
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eran formados en unas cucas, la próxima vez que vengan vamos arriba y les enseñó que es 
una cuca que hacía allá. 
Entrevistadora: ¿Y el cabello largo por qué? 
Entrevistado: El cabello largo significa que son las raíces del cosmos que es masculino y 
nosotros como hombres servimos como vehículos transmisores de la energía para la tierra. 
Entrevistadora: ¿Y todos en la comunidad tienen el cabello largo? 
Entrevistado: Sí, por lo menos este pelado está en una formación y más adelante se dejara 
crecer el cabello, hay niños que se lo dejan crecer pero, a los niños si no se les exige tanto, 
ellos van aprendiendo en la formación. Aquí ha habido niños que se han dejado crecer el 
cabello y llega un momento donde se lo mandan a cortar pero no tiene nada que ver… Ya 
un adulto cortarse el cabello significa querer abandonar el proceso. 
Entrevistadora: ¿Cómo cree que los perciben las personas del pueblo de acá de Sesquilé? 
Entrevistado: Pues eso es relativo, hay personas que nos reciben bien, el interactuar con 
ellos es muy bonito y hay otros que son digamos… Apáticos que si  uno quiere interactuar 
con ellos sacan como se dice vulgarmente “el cuerpo”. 
Entrevistadora: ¿Qué práctica que realizan consideras la más importante? 
Entrevistado: Complicado… Todas las prácticas que realizamos son importantes, pero si 
vamos por un poco por orden seria nuestro año nuevo… Nuestro calendario no es como el 
calendario normal, el calendario gregoriano que termina el  31 de diciembre. Para nosotros 
el año nuevo el año o el ciclo nosotros hablamos es de ciclos termina el 20 de marzo y 
comienza el 21 de marzo el ¿por qué? Porque es cuando comienza el “equinopsius ortisius” 
si hubieran venido en febrero estaría haciendo sol pero ustedes ven que está opaco eso es 
cuando se inicia. 
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Entrevistadora: Digamos ustedes celebran la finalización del año el 31 de diciembre ¿lo 
celebran? 
Entrevistado: Pues digamos no es igual que nuestra finalización del año pero nos reunimos 
con la familia hacemos una comidita y ya… no es como ustedes que hacen fiestas y 
cosas… 
Entrevistadora: ¿Qué otra práctica es importante? 
Entrevistado: Bueno sigue a partir del 21 de marzo… 21 de junio 21 de septiembre 21 de 
noviembre y 21 de diciembre es la etapa de los “equinopsius ortisius” y esta otra que es el 
2 de febrero que es la bendición de la semilla y esa semilla que se bendice significa que se 
va a sembrar el 21 de marzo y hay otra que no dejan de ser importantes que a partir del 21 
de junio en adelante son 9 ceremonias que se hacen corridas relacionadas con al agua, el 
fuego, la tierra, la comida, la medicina la palabra y la danza. 
Entrevistadora: ¿Cuáles son las creencias principales? 
Entrevistado: ¿Cómo creencia de que? 
Entrevistadora: Digamos todas las ceremonias que hacen las hacen en base de que creencia 
Entrevistado: Ahh, bueno eso, las ceremonias que hacemos son importantes porque es una 
forma de dar gracias de pronto nosotros no hablamos de Dios si no del padre creador el 
todopoderoso que es el mismo, nosotros damos gracias de esa manera… Entonces que se 
hace en estas ceremonias… se llega a la parte de arriba se hace el fuego y la gran mayoría 
de las personas llevan compartir se canta se danza y se hace como un canastico se quema y 
el fuego sube y es una forma de que el alimento también le llegue al de arriba y así damos 
gracias por todo lo que nos ha dado. 
Entrevistadora: ¿Considera que es importante la recuperación de la memoria muisca en la 
actualidad? 
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Entrevistado: Claro, y no solo la música, muchas porque si volviéramos a re-educarnos que 
es lo que nosotros hacemos vamos a aprender muchas cosas, miren si ustedes me ven dirán 
este muchacho ni tomara ni nada… empezar esa educación no es encerrarse en cuatro 
paredes si no nuestra aula es todo lo que ustedes han visto, las montañas todo… de ahí se 
desprende una educación fuertísima; ahí se habla de historia, matemáticas, ecología, 
historia… de todo lo que uno quiera ver… ahí en los recorridos  uno dice vamos a ver 
matemáticas y es como el ciclo del maíz, el ciclo del maíz aprende uno matemáticas pero 
también aprende el ciclo del embarazo de la mujer por que el maíz en el ciclo tradicional  
dura 9 meses entonces uno empieza con los más chicos… “bueno hoy sembramos, dentro 
de cuánto…  ¿del 21 de marzo al 21 de julio cuánto hay? 3 meses y ahora sume y ahí van 
aprendiendo matemáticas. 
Entrevistadora: ¿Cómo gobernador del cabildo, cuáles son tus funciones? 
Entrevistado: Uno como gobernador es gestionar es hacer parecencia en las entidades 
públicas y ser partícipe, presentar proyectos para que la gente de la comunidad empiece a 
interesarse proyectos para hábitat y uno debe aprender a gestionar y manejar leyes, cuales 
son los que nos favorecen cuales son los que han cambiado. 
Entrevistadora: ¿Cuál es su objetivo personal al hacer parte del cabildo?  
Entrevistado: Mi objetivo personal sería ser mejor persona, tener más conocimiento en la 
base de la medicina tradicional y también personal y comunitario ser constituidos como 
resguardo. 
Entrevistadora: ¿Usted practica la medicina tradicional? 
Entrevistado: Tanto como quisiera no. Lo básico… Les hablaba de la “Hosca ie”… 
¿Vieron la plantica que hay afuera? Ese es el tabaco y la manejamos poquitas personas 
dentro de la comunidad pero yo también manejo conocimiento de plantas pero no mucho 
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porque el único que tenía el conocimiento como tal tal era Carlos, él se quedaba mirándolo 
a los ojos y le decía “usted tiene esto” “tiene que tomarse esto”... A mi tienen que decirme 
“yo sufro de esto” “yo tengo esto” pero ya a partir de lo que la persona me dice yo le digo 
tómese esta planta y así. Yo no me pongo a inventar porque inventando uno puede 
perjudicar mucho a las personas porque dentro de la comunidad… Carlos sabía ciertas 
jerarquías de la medicina, está el médico tradicional que es el general el que tiene que 
saber de todo, está el brujo que es el que maneja la medicina nocturna y está el mohán que 
es el que maneja toda la medicina a base de agua y está el yerbatero que en esos me puedo 
catalogar yo que uno conoce como 65 o 68 plantas diferentes.  
Entrevistadora: ¿Qué es el nocturno?  
Entrevistado: Es una persona que en las casas ceremoniales debe permanecer, es el que 
tiene que permanecer allá prendiendo fuego, danzando así le toque solo. ¿Por qué? porque 
de día de mueven muchas energías y todas las energías no son buenas y ya en la noche la 
gente entra a descansar entonces este personaje lo que hace es apaciguar todas las energías.  
Entrevistadora: ¿Ustedes tienen contacto con algunos otros grupos indígenas? 
Entrevistado: Sí, a nivel Colombia con casi todas, gente de la amazonia de la Orinoquia del 
putumayo.  
Entrevistadora: ¿Se diferencian las creencias entre ustedes? 
Entrevistado: Si claro, incluso las formas de vestir, los de la sierra siempre van con su traje 
tradicional, traje blanco, hay otros que simplemente mambean con hoja de coca pero en 
polvo, otros llevan en unas maraquitas medicina y hay otros que me imagino que ya saben 
que es lo del Yagé. Nosotros no somos comunidad “yageresca” el remedio llega cuando 
tiene que llegar no somos de cada 8 días o cada 15 días tomando remedio en el mes 
tomamos 2 veces. Aquí no llega cualquiera tenemos que saber cuál es la trayectoria para 
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abrirles la puerta al comienzo se tomaba bastante pero porque lo manejaba Carlos. A veces 
los taitas le dan a uno un poquito pero es para purificar, entonces hay jóvenes que uno los 
ve pegados a los taitas cuando vienen por acá para que el taita les dé un poquito y luego se 
van para el centro, compran collares y se disfrazan y aprenden cosas de los taitas, pero una 
cosa es aprenderlas y otra el significado de por qué lo hacen, uno puede repetir como una 
lora y lo cogen como droga. Ustedes conocen el tiqui? el borrachin? saben de dónde se 
saca la escopolamina? esa planta para nosotros en muy sagrada por lo que hace puede 
matar la gente o puede que nos los mate pero si los puede dejar loquitos entonces por eso 
es que nosotros no recibimos remedio. Otra cosa nosotros ya sabemos cómo identificar el 
charlatán y de una vez para que vayan aprendiendo no todo el que habla bonito sabe… Es 
que el arbolito es que la casita uno no habla en diminutivo hablamos lo que tenemos que 
hablar y ya, un taita no adorna las palabras.  
Entrevistadora: ¿Con qué fin toman el yagé?   
Entrevistado: Nosotros lo tomamos como ayuda para el proceso, cuando uno lo toma entra 
como en un trance y uno puede ver cosas le enseña a uno como va con su vida que está 
haciendo bien o mal pero eso no lo puede ver cualquiera tiene que haber mucha 
concentración o si no, no deja ver nada solo un poco de colores.  
 
Transcripción entrevistas Museo del Oro (Bogotá) 
Entrevista 1. La perspectiva personal de una guía del Museo del Oro. 
Buenos días mi nombre es Natalia Gómez, estoy junto a mi compañera Angie, realizando 
una entrevista para nuestro proyecto de grado, relacionado con la memoria histórica de los 
Muiscas, entonces quisiéramos, por favor nos puedes colaborar respondiendo unas 
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preguntas, si estás de acuerdo.  
Entrevistada: Sí. 
Entrevistadora: Muchísimas gracias, entonces la primer pregunta sería, ¿Dentro del Museo 
se expone sobre la cultura Muisca en la actualidad?  
Entrevistada: No, este museo es un museo de oro prehispánico, entonces todo lo que se 
expone acá, es digamos, hasta la llegada de los españoles, no hay nada que nos hable de la 
actualidad de los pueblos Muiscas, ee lo que hay acá, lo más, digamos los objetos, máaaas, 
hay unos como hasta de la colonia, de mil seiscientos once, sé que ese es como el más 
nuevo, por decirlo de alguna manera, pero nada que nos hable de la actualidad de los 
pueblos Muiscas, no.  
Entrevistadora: Okey, ¿Qué percepción tienes acerca de los Muiscas en la actualidad? 
Entrevistada: Ee, es una cosa muy extraña porque a uno le hablan de Muisca en la 
actualidad y es como una cosa que uno no se imagina que sea verdad, solamente cuando 
uno se pone a estudiar y leer de da cuenta de que los Muiscas siguen existiendo, que hay 
gente que se autodenomina Muisca y que así, digamos, aunque la lengua se haya perdido y 
aunque es gente que sigue estando acá, sino que se ha invisibilizado porque, pues la ciudad 
y no sé, el centro del país como qué ha sufrido tanta confluencia tantas cosas que se han 
invisibilizado muchas de las culturas indígenas autóctonas de esta región.  
Entrevistadora: Emm ¿Consideras que hay Muiscas habitantes, acá en la ciudad de 
Bogotá? 
Entrevistada: Si, sé que hay resguardos en Suba y en Cota y en Bosa, entonces considero 
que si hay gente, pero no los conozco personalmente. 
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Entrevistadora: Okey, ¿Crees qué es posible convivir con ellos? 
Entrevistada: Claro que sí, pues Colombia es un país multicultural, multiétnico, esa si creo 
que es la labor de todos nosotros los Colombianos, tratar de convivir todos. Entrevistadora: 
¿Cuándo mencionan la palabra Muisca qué es lo primero que se te viene a la mente? 
Entrevistada: Yo siempre pienso, como en, no sé, pienso como en Boyacá, más que acá en 
el mismo centro del país, pienso como en Boyacá y pienso en Sogamoso, eh porque tengo 
un recuerdo de haber ido al museo, entonces siempre pienso en Sogamoso, en Boyacá, no 
sé, digamos una parte de mi familia lo hace pensar a uno sobre ¿Qué tanto de Muisca 
tendré yo? Creo que mucho, seguramente. 
Entrevistadora: Okeeey, ¿Crees que existen diferencias entre los Muiscas de la actualidad 
y los Muiscas del pasado? 
Entrevistada: Yo creo que sí, como todas las culturas, como todas las organizaciones, 
todas las personas, todos, cambiamos y no podemos pensar que la gente de hoy es la 
misma gente ni de hace cincuenta, ni hace cien, ni hace quinientos años, todos hemos 
cambiado de muchas maneras. 
Entrevistadora: ¿En qué crees que se fundamentan dichos cambios? 
Entrevistada: Pues principalmente, como, pienso que la gente, pues eh, digamos, no se si 
abandonara mucho de los rituales, se perdieron muchos de los rituales, de las cosas que yo 
he leído, básicamente se dice que la última vez que se celebraron rituales públicos fue en 
mil quinientos sesenta y tres, entonces de ahí en adelante sé que obviamente muchas de las 
comunidad, se siguen celebrando rituales, pero no tienen digamos el... La resonancia que 
podrían haber tenido hace quinientos años, cuando todo el mundo se enteraba y se volvió 
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una cosa gravísima, entonces acá en este momento es como, que es lo que digo, se ha 
invisibilizado mucho, todas estas cosas, simplemente porque la gente, pues, tal vez no es 
tan visible como otros grupos indígenas, que han logrado una visibilidad más grande, como 
la gente que está en Santa Marta, los tairona, o gente de otras poblaciones, no sé si acá 
simplemente la gente sea ha, ¿Cómo se diría eso? Se ha mimetizado, como con la ciudad, 
como con los que vivimos acá y por eso como que uno no siente, que sea, pues la identidad 
tan presente, o que uno sienta como persona que tiene familia que es de acá, y que es de 
acá, como que se sienta una identidad Muisca. 
Entrevistadora: Bueno, muchísimas gracias por tu colaboración. 
 
Entrevista N° 2: Visitantes.  
Buenos días mi nombre es Natalia Gómez, estoy junto a mi compañera Angie, estamos 
realizando una entrevista para nuestro proyecto de grado, relacionado con la memoria 
histórica de los Muiscas, entonces quisiéramos, por favor nos pueden colaborar 
respondiendo unas preguntas, si están de acuerdo. 
Visitantes: Bueno 
Entrevistadora: Muchas gracias, entonces la primer pregunta sería, ¿Dentro del Museo se 
expone sobre la cultura Muisca en la actualidad?  
Visitante 1: Pues yo creo que no, ¿cierto? Toda la exposición es de los Muiscas antiguos, 
de tiempo atrás.  
Visitante 2: Si, todo es histórico.   
Entrevistadora: ¿Qué percepción tienen acerca de los Muiscas en la actualidad? 
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Visitante 1: Pues para mí, los muiscas ya no utilizan las vestimentas como tal tradicionales 
de ellos, si no, son personas que se visten normal y tratan de integrarse a la sociedad por 
todo lo del desprendimiento de tierras y los resguardos indígenas que tienen ellos tratan de 
adaptarse para poder sobrevivir. Con las manillas en Transmilenio. (Risas)  
Visitante 2: Pues casi lo mismo… Ya no es… ya no… Ya no tienen los mismos hábitos ni 
la misma cultura, ahora todo es más civilizado y guardan solo algunas costumbres. 
Entrevistadora: ¿Creen que es posible convivir con ellos? 
Visitante 1: Pues es que depende definir la palabra convivir, pues convivir convivir no creo 
porque ellos tienen otra cultura.  
Visitante 2: Pues de pronto es posible vivir en un mismo entorno pero no llegar a convivir 
por lo que dice mi amigo.  
Entrevistadora: ¿Que se les viene a la cabeza cuando escuchan la palabra Muisca?  
Visitante 1: Oro (Risas)  
Visitante 2: Oro (Risas)  
Entrevistadora: ¿Creen que haya diferencias entre los muiscas actuales y los históricos? 
Visitante 1: Yo creo que mantiene la esencia muisca frente a sus rituales y creencias, pero 
yo creo que son bastante similares y con el  tiempo se van adaptando a lo que la sociedad 
les demanda. Yo creo que más que todo es en los  por que eso es lo que lo hace atuendos 
pero no frente a los rituales eso permanece por eso son Muiscas.  
Visitante 2: (Risas, Asiente).  
 
Entrevista 3. Guía del Museo del Oro. 
Buenos días, mi nombre Norath Beltrana Pacheco Chávez, estudiante de la Universidad 
Católica de Colombia, como parte de nuestras actividades del trabajo de grado de los 
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Muiscas de Sesquilé, venimos realizando unas entrevistas a diferentes actores del museo, 
en relación ello, quisiera solicitar su persona me pueda colaborar respondiendo seis 
preguntas que serán registradas por medio de un audio. 
Entrevistado: Claro, no hay problema. 
Entrevistadora: Entonces iniciamos, la primera pregunta sería, ¿Dentro del Museo se 
expone sobre la cultura Muisca en la actualidad? 
Entrevistado: Umm… ¿de los que ahora se llaman Muiscas? no. Ah bueno, es complejo, 
desde mi punto de vista “yo William”, ehh… no se habla sobre ellos. Más lo Muiscas de la 
actualidad uhmm... No sé si ustedes sabes que existen unos cabildos, como de bosa, 
sesquilé, suba y chía. Ellos sí afirman que son descendientes de los incas, que conocieron a 
los conquistadores, pero a nivel de evidencia arqueológica, pues no hay una evidencia 
suficiente para asociarlo, entonces mi respuesta es de hablar de los Muiscas actuales, no. 
Entrevistadora: la siguiente es, ¿Qué percepción tiene acerca de los Muiscas en la 
actualidad? 
Entrevistado: Personalmente encuentro que a veces los grupos indígenas, oh bueno, uno 
estudia antropología y a veces piensa que los grupos indígenas son las personas más éticas 
del mundo, pero no, también tienen sus contradicciones, sus cuestiones morales al igual 
que la cultura occidental. Entonces cuando uno entra, encuentra muchas contradicciones, 
por ejemplo, profesan, no como “despojarse de las cosas”, pero luego resulta que el líder 
del cabildo tiene DirecTV o televisor 50”, entonces si uno los juzga por esas acciones y 
contradicciones, se pensaría que lo que están buscando esa personas es un lucro, pero pues, 
si uno indaga más en la historia de ellos, se puede apreciar que estos cabildos se han 
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forjado porque no tienen tierras o propiedades suficientes. Entonces, yo creo que los 
grupos Muiscas actuales realmente son válidos, si son un instrumento de lucha de gente 
que si no fuera por eso, estaría en peores condiciones de vida. Estoy de acuerdo su trabajo 
e iniciativa, pero se debe mejorar las contradicciones. 
Entrevistadora: La tercera pregunta es, ¿Consideras que hay Muiscas habitantes, acá en la 
ciudad de Bogotá? 
Entrevistado: Si, como decía, está los cabildos de bosa, ehh... Sesquilé, suba. Viven y 
hacen también sus ceremonias en calles, lo que para nosotros son simple calles, pero ellos 
conocen más de la genealogía. 
Entrevistadora: ¿Crees que es posible convivir con ellos? 
Entrevistado: Sí totales, no son un grupo dominante. No le veo problema, más bien sería 
un espacio para dialogar con los representantes, entre comillas, de esta cultura. 
Entrevistadora: ¿Cuándo mencionan la palabra Muisca qué es lo primero que se te viene a 
la mente? 
Entrevistado: Para mí ya son los Muiscas prehispánicos, los que hacemos alusión en este 
museo. Como el pasado prehispánico de Bogotá. 
Entrevistadora: ¿Crees que existen diferencias entre los Muiscas de la actualidad y los 
Muiscas del pasado? 
Entrevistado: Pues… como lo venía medio desarrollando en las anteriores respuestas, 
ehh... sí totales, el tipo de conexiones globales que tenían, el tipo de materiales con los 
cuales ellos trabajaban, la lengua por ejemplo, las disputas, uno cree que los pueblos 
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prehispánicos eran tan unidos, de pronto habían unas segmentaciones, pero en verdad 
habían bastantes. Leí un libro que decía, que había un cura que hace mención que había 
diferentes dialectos y difíciles, que no se podían entender. Y bueno, todos los Muiscas de 
ahora, hablan español, para comunicarse y organizarse, cosa que antes sí tenían diferencias 
lingüísticas. 
Entrevistadora: Para terminar, ¿En qué crees que se fundamentan dichos cambios? 
Entrevistado: Eh… por todo el proceso colonial, europeo que ha tenido lugar en estas 
tierras, instauraron nuevas creencias y cosmología, umm… impusieron de uno u otra 
manera, fue un proceso. Ahh espera la pregunta me hace referencia de cómo los veo 
verdad. Bueno, los Muiscas actuales no ofrecen objetos dorados, ofrecen cantos y bailes, 
amm usaban boxer o calzoncillos. Umm si son muy visibles, pero para mí los Muiscas 
actuales prehispánicos son materialidad del pasado, los Muiscas de ahora son personas que 
se mueven de carne y hueso, con los cuales yo puedo entender, en cambio de los 
prehispánicos solo tengo lo que está en ese museo.  
Entrevistadora: Muchas gracias por su colaboración. 
 
Transcripciones entrevistas Guatavita (La Nueva) 
Habitante Guatavita. 
Buenos días, mi nombre es Natalia Gómez y Junto con mis compañeras Angie Cristancho 
y Norath Pacheco estamos realizando nuestro trabajo de grado en la Universidad Católica 
de Colombia y estamos trabajando en la memoria histórica de la comunidad indígena de 
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Sesquilé. Quisiéramos hacerte unas preguntas sobre el tema y saber si nos puedes 
colaborar. 
Entrevistada: Buenos días, está bien.   
Entrevistadora: Muy bien, para iniciar la entrevista la primera sería ¿Qué entiende por la 
palabra Muisca? 
Entrevistada: Muiscas son todos nuestros ancestros, digamos yo… Bueno los habitantes de 
Guatavita, los chibchas (Risas), bueno, es todo lo que tiene que ver con nuestros 
antepasados. 
Entrevistadora: Bueno la segunda sería, ¿Qué conoce usted en la actualidad sobre la 
comunidad Muisca? 
Entrevistada: No, la verdad nada. 
Entrevistadora: ¿y cree que sería posible convivir con la comunidad Muisca? 
Entrevistada: En este momento no creo, pues es que ya cada quien maneja sus costumbres, 
pues en mi posición yo no creo. Consideraría que no. 
Entrevistadora: ¿Cree que hay diferencias entre los muiscas pasados y los muiscas 
actuales? 
Entrevistada  Pues yo creo que la diferencia son las vestimentas, las costumbres en cuanto 
a alimentación, digamos que alababan al sol y a la luna… Esas serían las diferencias. 
Entrevistadora: ¿Cómo crees que se vestían antes? 
Entrevistada: Ehhh… Pues ellos usaban como taparrabos, las mujeres se dejaban los 
pechos descubiertos, eran como más descomplicados y ahorita pues yo pienso que siguen 
bajo esas tipologías y no tienen nuestra vestimenta y eso. 
Entrevistadora: ¿Alguna vez has visto un Muisca aquí en Guatavita? 
Entrevistada: No, aquí no, yo viaje al Amazonas y allá fue que los vi. 
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Entrevistadora: Bueno, muchas gracias por tu colaboración. 
Entrevistada: Bueno, vale. 
 
Guía Museo Guatavita. 
Hace un tiempo Guatavita era un pueblo totalmente diferente al que ustedes ven ahora. El 
ideal del gobierno fue inundarlo para crear energía y acueducto para Bogotá hace 50 años. 
La mayoría de casas del pueblo estaban elaboradas en adobe parecido al barro y hacer 
contacto con el agua, estas se empezaban a caer, y las dos únicas construcciones que eran 
elaboradas en cemento y ladrillo era la iglesia y el obelisco. 
Al llegar a cierto punto de inundación decidieron poner Dinamita a todo. Adicional a esto 
la represa se iba convertir en un sitio de atractivo turístico ya que se iba a practicar 
deportes Náuticos y para que los deportistas no se lastimaran con restos deciden poner 
dinamita. Lo que quedó entonces de Guatavita la vieja fue el obelisco, una torre que mide 
entre 6 o 7 metros de altura y hace aproximadamente unos 10 años decidieron quitarlo para 
seguir practicando estos deportes. El año pasado la alcaldía replicó el obelisco con el fin de 
conmemorar los 50 años de Guatavita y se encuentra en el embalse del Tominé vía Guasca. 
Guatavita actualmente es uno de los municipios más privilegiados ya que cuenta con 
represa, embalse y laguna. Son cosas muy diferentes. La famosa laguna de Guatavita es un 
lugar mágico, encantado y lo más importante sagrado porque allí se desarrolló la leyenda 
del Dorado. Territorialmente la laguna pertenece a Sesquilé pero la leyenda y el nombre 
pertenecen a Guatavita. 
Guatavita actualmente cuenta con tres cementerios; el de Guatavita la vieja, Guatavita la 
nueva que es el que se usa actualmente y cementerio indígena Muisca. Ninguno de los 
cementerios se inundó porque estaban ubicados hacia las afueras del pueblo y una zona 
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montañosa. Todas las piezas que hay en el museo son elaboradas por nuestros indígenas 
Muiscas y cuentan con más de 1800 años de antigüedad. Lo que se observa en la mitad del 
salón hace parte de una representación del ritual del dorado, en esta época para llegar a ser 
cacique se debía seguir un duro procedimiento, él debía estar encerrado durante nueve años 
consecutivos en una caverna, durante estos 9 años él no podía ingerir ningún tipo de 
alimento que tuviera sal, ají o carne y por último el debería estar rodeado de 6 mujeres y 
seleccionar a una para hacerla su esposa. 
La prueba más dura era que a los 9 años de estar en la caverna faltando un día para salir 
introducían de manera inmediata a varias jóvenes y él no podía acceder a ninguna de ellas, 
esto se hacía con el propósito de control de cuerpo y control de mente. Si él cumplía con 
todo este proceso, se enfrentaba a la segunda etapa en donde le cubrían su cuerpo en oro, 
aceite y miel de abejas para dar la sensación de hombre dorado, entonces él debía 
sumergirse en la laguna de Guatavita, mientras los otros indígenas arrojaban ofrendas a su 
futuro cacique. La edad en la que el cacique iniciaba el proceso era a los 14 años para salir 
a los 23. Si el joven salía vivo de todo este proceso eso significaría que el seria el nuevo 
cacique que gobernaría todo el territorio. Si él se llegaba a ahogar era su sobrino quien 
inmediatamente tenía que reemplazarlo y hacer exactamente lo mismo. El timo cacique 
que se enfrentó a estas pruebas se llamó Guatavita y es por eso que el pueblo se llama así. 
Los Muiscas que era la tribu que habitaba antiguamente este territorio tenían Dioses, 
adoraban a la luna, en honor a sus cuatro fases y a el sol lo llamaban el Dios Zue. El 
territorio Muisca abarca los departamentos de Cundinamarca, Boyacá y parte de Santander. 
Visitante: ¿Tú crees que en la actualidad exista una comunidad Muisca? 
Guía: En la actualidad… No señora. Nosotros somos como parte de los Muiscas, pero ya 
no queda lengua ni nada… Continuemos… 
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En el Municipio de Pasca Cundinamarca se encontró la balsa Muisca que se encuentra en 
exhibición en el museo de oro de Bogotá. Recordemos que los indígenas decidieron 
esconderla de los españoles. La bebida sagrada de los Muiscas era la chicha, masticaban el 
maíz y se lo daban de beber a su familia y esto significaba honradez. Lo que se observa 
“aquí” ya para finalizar el recorrido son restos, estos restos fueron encontrados en el 
cementerio indígena Muisca y estos hacen parte de un niño de 10 años que habitó este 
territorio. Lo que observamos aquí es carboncillo, según los indígenas el carboncillo era 
considerado lo mejor para dibujar, aquí se observa una momia Muisca esta momia 
se  encontró en Boyacá y actualmente está en el museo de oro de Bogotá, es una leyenda 
famosa en Guatavita y es considerada el ciclo eterno del amor. 
 
Transcripciones entrevistas Villa de Leyva 
Habitante - Villa de Leyva 
Buenos días, mi nombre es Norath Pacheco, en coordinación con las estudiantes Angie 
Cristancho y Natalia Gómez, estamos realizando nuestro trabajo de grado en la 
Universidad Católica de Colombia, con el tema de memoria histórica de la comunidad 
indígena de Sesquilé. Quisiéramos hacerte unas preguntas sobre el tema y saber si nos 
puedes colaborar. 
Entrevistadora: ¿Qué entiende por la palabra Muisca? 
Entrevistada: Fueron los antepasados de uno, ellos vivían en Villa de Leyva.  
Entrevistadora: ¿Qué conoce usted en la actualidad sobre la comunidad Muisca? 
Entrevistada: Pues como se ha perdido tanto la cultura, la información sobre los asuntos 
indígenas no llega a la población. Aparte ellos tienen sus propias reglas y leyes, entonces 
están muy apartados. 
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Entrevistadora: ¿y cree que sería posible convivir con la comunidad Muisca? 
Entrevistada: No lo sé, estoy entre ambos. Sí, porque son seres humanos. Pero no, porque 
ellos tienen sus propias culturas. 
Entrevistadora: ¿Cree que hay diferencias entre los muiscas pasados y los muiscas 
actuales? 
Entrevistada: No, porque ellos mantiene su cultura. 
Entrevistadora: ¿Cómo crees que se vestían antes? 
Entrevistada: Con hojas que tape sus partes íntimas. 
Entrevistadora: ¿Alguna vez has visto un Muisca aquí en Villa de Leyva? 
Entrevistada: Si, los de la sierra Nevada. Que de manera esporádica vienen. 
Entrevistadora: Muchas gracias por responder las preguntas. 
 
Turista - Villa de Leyva 
Buenos días, mi nombre es Norath Pacheco, junto a dos compañeras de Psicología, 
estamos realizando nuestro trabajo de grado en la Universidad Católica de Colombia, con 
el tema de memoria histórica de la comunidad indígena de Sesquilé. Quisiéramos hacerte 
unas preguntas sobre el tema. 
Entrevistadora: ¿Qué entiende por la palabra Muisca? 
Entrevistada: Suena a algo indígena, como una tribu, así. 
Entrevistadora: ¿Qué conoce usted en la actualidad sobre la comunidad Muisca? 
Entrevistada: Casi nada, recién me entero que siguen vivos. 
Entrevistadora: ¿Y cree que sería posible convivir con la comunidad Muisca? 
Entrevistada: Dependiendo, si no son salvajes. Porque hay muchas tribus que son muy 
cerrados con sus cosas. 
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Entrevistadora: ¿Cree que hay diferencias entre los muiscas pasados y los muiscas 
actuales? 
Entrevistada: Son más modernos, las diferencias son grandes, porque  actualmente se les 
respeto e incluye dentro de los espacios políticos como la cuota de género.   
 Entrevistadora: ¿Cómo crees que se vestían antes? 
Entrevistada: Taparrabo, siempre se han vestido así.  
Entrevistadora: ¿Alguna vez has visto un Muisca aquí en Villa de Leyva? 
Entrevistada: No, nunca. 
Entrevistadora: Agradezco su amable colaboración. 
 
Guía de la Casa Museo Antonio Nariño - Villa de Leyva 
Buenos días, mi nombre es Norath Pacheco, junto a dos estudiantes de la Universidad 
Católica estamos realizando nuestro trabajo de grado con el tema de memoria histórica de 
la comunidad indígena de Sesquilé. Quisiéramos hacerte unas preguntas sobre el tema. 
Entrevistadora: ¿Qué entiende por la palabra Muisca? 
Entrevistado: Hace referencia a los indígenas originarios de Colombia. 
Entrevistadora: ¿Qué conoce usted en la actualidad sobre la comunidad Muisca? 
Entrevistado: Solo lo que menciona los libros y museos. 
Entrevistadora: ¿y cree que sería posible convivir con la comunidad Muisca? 
Entrevistado: Por supuesto, pero sería poco a poco, para entender y aprender su cultura y 
ellos la nuestra. 
Entrevistadora: ¿Cree que hay diferencias entre los muiscas pasados y los muiscas 
actuales? 
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Entrevistado: Considero que serían sus actividades de ocio, por ejemplo, ellos tienen 
televisor, radio, entre otros. Además, los medio de transporte que usan, etc. 
 Entrevistadora: ¿Cómo crees que se vestían antes? 
Entrevistado: Con una bata blanca, decorada en los bordes con tejidos. 
Entrevistadora: ¿Alguna vez has visto un Muisca aquí en Villa de Leyva? 
Entrevistado: No, la verdad. Pero me causa mucha intriga.  
Entrevistadora: Muchas gracias, muy atento. 
 
Transcripción entrevistas Sogamoso 
Habitante Sogamoso. 
Buenos días, mi nombre es Natalia Gómez y Junto con mi compañera Angie Cristancho 
estamos realizando nuestro trabajo de grado en la Universidad Católica de Colombia y 
estamos trabajando en la memoria histórica de la comunidad indígena de Sesquilé. 
Quisiéramos hacerte unas preguntas sobre el tema y saber si nos puedes colaborar. 
Entrevistada: Ok. 
Entrevistadora: ¿Qué entiende por la palabra Muisca? 
Entrevistada: Mmmm… Un Muisca es un indígena, yo creo que esa palabra refleja algo de 
nuestro pasado y nuestras raíces históricas. 
Entrevistadora: ¿Qué conoce usted en la actualidad sobre la comunidad Muisca? 
Entrevistada: Creo que aún quedan resguardos indígenas, sé que en Sesquilé hay una 
comunidad Muisca y no sé si en Guatavita, alguna vez los vi en alguno de esos pueblos, 
estaban celebrando algo en la plaza… aah ya. Fue en Sesquilé. Estaban haciendo como un 
baile y la gente comentaba que eran los de un resguardo Muisca. 
Entrevistadora: ¿Cree que sería posible convivir con la comunidad Muisca? 
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Entrevistada: Yo supongo que no habría problema. Pues ellos son personas normales, las 
costumbres serían un poco distintas pero creería que eso ni se nota. Por qué entonces como 
hacen los de Sesquilé. 
Entrevistadora: ¿Cree que hay diferencias entre los muiscas pasados y los muiscas 
actuales? 
Entrevistada: Yo creo que sí, antes supongo que sus costumbres eran totalmente diferentes 
y a medida que todo evoluciona pues ellos también evolucionan. 
Entrevistadora: Has tenido contacto o cercanía con algún Muisca. 
Entrevistada: No, (Risas)  nunca. Simplemente los he visto. 
Entrevistadora: Ok, Muchas gracias por tu colaboración. 
Entrevistada: Con gusto. 
 
Turista Sogamoso. 
Buenos tardes, mi nombre es Natalia Gómez y Junto con mi compañera Angie Cristancho 
estamos realizando nuestro trabajo de grado en la Universidad Católica de Colombia y 
estamos trabajando en la memoria histórica de la comunidad indígena de Sesquilé. 
Quisiéramos hacerte unas preguntas sobre el tema y saber si nos puedes colaborar. 
Entrevistado: Ok, de acuerdo 
Entrevistadora: ¿Conocías Sogamoso?   
Entrevistado: Si señora, vengo seguido.  
Entrevistadora: Conoces algo del pasado de Sogamoso o relacionado con sus indígenas y 
antepasados. 
Entrevistado: No, nunca he oído nada al respecto. 
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Entrevistadora: ¿Alguna vez  has escuchado la palabra Muisca? ¿Qué se te viene a la 
cabeza cuando la escuchas? 
Entrevistado: Si la he oído pero no aquí. Se me vine a la mente indios y taparrabos o 
túnicas muy grandes y cabello largo. 
Entrevistadora: ¿Qué conoce usted en la actualidad sobre la comunidad Muisca? 
Entrevistado: nada, yo creo que ellos ya murieron o si existen aún creo que están muy 
inmersos en la sociedad para pasar desapercibidos. 
Entrevistadora: ¿Cree que sería posible convivir con la comunidad Muisca? 
Entrevistado: Mmmm, no se… yo creo que no… la verdad no sé. Ellos son diferentes a 
nosotros y creo que sería difícil la adaptación. 
Entrevistadora: ¿Cree que hay diferencias entre los muiscas pasados y los muiscas 
actuales? 
Entrevistado: Yo creo que sí, mmmm pues como te digo si existen deben tener una forma 
de ser muy diferente a los de la historia porque si no fuera así serían muy notorios en la… 
Mmmm… sociedad. 
Entrevistadora: Ok, Muchas gracias por tu colaboración. 
Entrevistado: Vale. 
 
Transcripción recorrido guía Museo.  
... El museo está construido sobre un antiguo centro ceremonial de los Muiscas, llamado 
“Suamox”, lamentablemente los españoles lo destruyen en 1537 cuando llegaron buscando 
oro y esmeraldas... En 1942, en ese año fue descubierto por Eliécer Silva Celis, uno de los 
pioneros de la arqueología en Colombia, que realizó excavaciones y fundó el Museo, 
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dentro de la sala tenemos exhibida su colección arqueológica de los Muisca, acá todo este 
territorio que fue habitado por los Muiscas en lo que hoy se llama Colombia…  
Visitante: ¿Tú crees que todavía existen comunidades Muiscas? 
Guía: Bueno… Ehh… Pues esa pregunta digamos que nos remite primero que todo a 
definir ¿qué es Muisca?, ¿Si?, porque el concepto, digamos el término, la palabra muisca 
ammm al parecer fue obtenida de unos diccionarios, gramáticas que los españoles 
recogieron en la zona de Funza, la sabana de Bogotá, con objetivo de aprender la lengua de 
los habitantes de esa región y evangelizarlos, por la dificultad que los indígenas 
aprendieran español, entonces ellos emplearon esa estrategia de aprender esa lengua. Eeee 
entonces dentro de esos diccionarios y gramáticas la palabra Muisca traduce persona o ser 
humano ¿Si? Los primeros españoles que habían llegado unas décadas antes, en ese 
proceso de recolección lingüística, pues que fue Gonzalo Jiménez de Quesada y pues otras 
personas presentaron unos informes ante el rey de España, que se llama “las relaciones” 
hay otro que se llama “el gran cuaderno”, donde digamos que se describen a grandes 
rasgos todos los pueblos que ellos iban encontrando desde Santa Marta hasta el altiplano 
cundiboyacense, hasta la zona que hoy llamamos Santander. Mmm… Entonces desde esas 
traducciones que se dan para el altiplano cundiboyacense nunca se habla de Muiscas, si no 
que se habla de pequeños grupos, pequeñas comunidades, cada región y cada grupo que 
tenían su propio nombre, entonces digamos que hablaban de Bogotá, los Chías, los Turcas, 
los Duitamas, los Sogamosos… ¿Si? y hace notar que cada uno de esos pequeños grupo 
pues tenían ciertas diferencias con los demás, tanto a nivel del vestuario como a nivel de 
las autoridades y a nivel lingüístico, ¿sí? … Entonces digamos lo que da una visión, alta 
diversidad cultural, en estas regiones ¿Y qué implica? Pues los pueblos que habitaron este 
territorio no estaban unificados, y que no se auto denominaban Muiscas, si no ya es 
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durante la colonia que se ha encontrado que fueron los españoles los que comenzaron a 
generalizar este concepto de Muisca para abrir, para que todos los pueblos que vivían en el 
altiplano cundiboyacense, llegando a tal punto de que cualquier indígena, de que, viniera 
de otras regiones lo llamaban Muisca, o sea que Muisca se volvió sinónimo de indio, o de 
indígena, entonces digamos que eso sí nos resulta, digamos, una particularidad de lo que 
ahora alude ese término, o lo que nosotros llamamos Muisca, porque se han difundido a 
partir de la colonia y de las primeras, digamos, revisiones históricas que se hicieron con las 
primeras repúblicas, lo que llamamos la patria boba y luego la independencia que hizo 
Bolívar, entonces se trata digamos de comenzar a construir un relato histórico de esa nueva 
nación, y a principios o mediados del siglo XX hay un interés por incorporar ese pasado 
prehispánico, eee hasta el punto en donde se llegó a hablar del imperio Muisca o de la 
civilización Chibcha, ¿Si?, conceptos pues que realmente no están bien fundamentados 
cuando uno los contrasta con esas primeras descripciones que hacen los españoles y con las 
evidencias arqueológicas, que precisamente apoyan esa visión de la alta, digamos la alta 
diversidad a nivel cultural. Entonces digamos que a nivel, los estudios actuales a nivel 
genético, por ejemplo, si evidencian que la mayor parte de la población del altiplano 
cundiboyacense tiene una gran cantidad de genética o una alta herencia de los pueblos 
prehispánicos, ¿Si?, hasta el 80% de nuestro ADN mitocondrial es de mujeres indígena, el 
restante ADN es digamos descendencia española, entonces lo que implica obviamente es 
un proceso de mestizaje, bueno, pero a nivel de cultura, es decir, la forma de vestir, la 
forma de construir las casas, la forma de interpretar, la forma de enterrar a los muertos, los 
utensilios que se utilizan, la forma de obtenerlos o se fabricarlos, la forma de utilizar el 
territorio, el sistema de parentesco, la lengua, todos esos elementos, incluso hasta la misma 
forma de llevar el cabello, es diferente, digamos que se perdió todas esas formas o esa 
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cultura que tenían los indígenas, entonces a nivel cultural sí que existe uno que otro 
elemento pequeño, pero la mayor parte se perdió, ¿Si?, ahora, faltan muchos estudios para 
nosotros poder determinar en qué grados se han conservado ciertas prácticas, porque una 
cosa es por ejemplo, hablar de los habitantes actuales de la sabana de Bogotá o de Bogotá 
mismo, a los habitantes actuales de veredas de Boyacá y Cundinamarca. 
...Otro proceso que es importante también tenerlo en cuenta, que es el proceso de 
recuperación de la cultura Muisca, ¿sí?, pues que se ha llamado re-etnización o 
etnogénesis, que es un proceso en donde muchas personas pues comienzan a reunirse, ¿sí?, 
más o menos a, la última década del siglo XX y pues… digamos que a partir de un 
sentimiento común de herencia, se sienten Muiscas, se sienten indígenas, pues comienzan 
una serie de procesos de recuperación, buscando a partir de la constitución del 91 que 
otorga pues una autonomía de las comunidades indígenas, obtener pues eee, una emm, 
digamos… un reconocimiento por parte del ministerio de cultura y del estado, que el 
interior, digamos otorgue, pues una, un territorio y la autonomía de su propia estructura 
política, su propia educación, sus propias normas… Entonces pues son procesos bien 
diversos, algunos más sinceros que otros, eh y pues llevan digamos, ya más de 20 años 
esas personas, y el movimiento va creciendo y en muchos municipios en la sabana de 
Bogotá, en varios lugares de Bogotá, también, hay eh, digamos, resguardos inclusive, 
Intervención visitante: ¿en esta zona hay? el guía continúa: acá en Boyacá, pues digamos 
que todavía no tengo información de que se haya, digamos, institucionalizado por parte del 
ministerio del interior un resguardo como tal, ¿sí?, pero si hay cabildos que son, digamos, 
las primeras formas de organización política que estos grupos comienzan a legalizar ante el 
estado, para después aspirar al resguardo... entonces, acá no hay resguardos pero hay varias 
agrupaciones de personas, que están tratando de recuperar la parte lingüística, la parte de 
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los cultivos, la parte del tejido, ¿sí?, están haciendo pues, algunas viviendas en paja, con 
techo de paja, pues eh reciben también muchas críticas pues porque, los antropólogos, pues 
coinciden em que a pesar de que existen indígena todavía en el mundo, en Colombia 
sigamos, quedan más de 100 comunidades indígenas, no son los mismos que encontraron a 
los españoles porque pues obviamente todos los pueblos cambian, ¿sí? entonces pues 
siguen habiendo indígenas pero han cambiado, ¿sí?, Asimismo no se puede orea vez 
aspirar a volver a hacer Muiscas como lo eran pueblos de hace quinientos, hace seiscientos 
o mil años, porque las condiciones económicas, climáticas, ambientales han cambiado, 
entonces digamos que hay proceso que son interesantes, los que utilizan digamos, 
metodologías, trabajos con mitos, otros digamos que ya vienen las tras la búsqueda de 
modelos e intereses políticos, pero si nosotros vamos por ejemplo en la ciudad, las plazas 
de mercado, a los pueblos, a las veredas, pues vamos a encontrar muchas campesinos que 
genéricamente que son prácticamente Muiscas, uno incluso pues puede tomar de modelo a 
Nairo Quintana, que es un ciclista de esta región, de Boyacá, que tiene el biotipo Muisca, 
así eran los Muiscas, pues digamos que los hombres generalmente llevaban el pelo largo, 
se vestían con sus cosas, sus túnicas blancas, sus mantas, pero digamos el tipo de nariz, el 
tipo de ojos, el color de piel, el color de cabello va a ser el que predominaba en estas 
regiones, pero culturalmente no vamos encontrar ninguna persona que no sea Cristiana, 
Católica, o dentro de esos campesinos y personas de las plazas de mercado que no hable 
español, que no haya pasado por el pupitre de un colegio o una escuela, que no utilice 
dinero, ¿Si?, digamos del que nosotros utilizamos, o sea tenemos toda lo forma digamos de 
propiedad privada, de sistema de creencias, de sistema lingüístico, de forma de vestuario 
pies que es general para la mayoría de personas, como resultado de los procesos de 
colonización, ¿Si?, ellos se reconocen a sí mismos como indígenas, entonces digamos que 
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la cuestión en sí, es que si se perdió la mayor parte de la cultura, queda algunas 
permanencias más genéticas que culturales y hay procesos de recuperación en algunos 
pequeños grupos.   
 
Transcripción recorrido por el Cabildo de Sesquilé con Ernesto Mamanché 
Vamos a hablar de tradición, vamos a hablar de plantas, vamos a hablar de dos medicinas 
tradicionales de nosotros, una que es el “Temazcal” y otra que es la “Hosca ie” que es la 
medicina tradicional de nosotros, y vamos a hablar en el "Qusmuy". 
...Aquí nosotros hablamos de tradición, nosotros siempre hablamos de que esta es una 
forma de educar, de formar, aquí se formaban antiguamente los líderes, hoy en día nosotros 
también lo utilizamos para ciertas formas, pero nosotros decidimos que la mejor aula es 
todo lo que ustedes ven porque ahí uno aprende mucho más, porque... muchos estudiantes 
preguntan ¿por qué no hacemos la charla ahí en el salón?, ¿qué pasa?, ustedes vienen de 
estar ahí en el salón también, de estar ahí 1 o 2 horas escuchando a la persona ahí bla, bla, 
bla, bla, bla y hable de teoría y teoría y todas estas cosas, entonces nosotros sacamos esa 
forma de educar, a esta, al hablado, a que tengan interacción con las plantas, que se 
aprendan a completar con la naturaleza, que aprendan de tradición, cuando se hacen 
recorridos por el territorio se aprende mucho más, porque se habla de historia, se habla 
de  geografía, se habla de botánica, se habla de medicina tradicional, se habla de 
cosmogonía, cuando se hacen todos los recorridos. 
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La Cuca (anteriormente):  
Bueno, si yo les pregunto acá ustedes qué creen que es esto... unos dicen es una cueva, esto 
es una "Cuca", es una "Cuca" que es antiguamente donde se formaba a los Caciques, ¿sí?, 
dentro del territorio existían doce "Cucas", seis masculinas y seis femeninas, donde no solo 
se formaban los líderes hombres, sino las líderes mujeres, o las esposas de estos líderes, no 
necesariamente el líder que se iba a formar acá, hablemos del "Mohán", "El Chiqui", "El 
Guetcha" y el Médico Tradicional a excepción de Cacique eran, de resto, la mujer podía 
ser la Médico Tradicional, "La chiqui" o podría ser "La Mohán", porque a veces los 
hombres no daban la talla como tal, entonces el que se preparaba era lo contrario, se estaba 
preparando pa' ser el esposo de la Médica Tradicional, del Chiqui o el Mohán; les voy a 
hablar un poquito, un poquito resumido de la formación del Cacique, y van a entender un 
poco, un poquito también sobre la leyenda, así no más por encima van a entender un poco 
sobre la leyenda del Cacique del dorado, que no es como lo que está escrito. Bueno, resulta 
que el Cacique no era buscado por linaje como tal, de pronto el hijo del cacique no quería 
ser Cacique, quería ser Médico Tradicional o quería ser, los otros liderazgos... eh los 
abuelos, siento muy sabios, se iban por los caseríos, llamémoslos así, del territorio, 
mirando las aptitudes de los chicos, los niños de 9 o 10 años, en cierta época, los mandaban 
recoger, les recuerdo. niños y niñas, entonces el Cacique; escogían dos niños para ser 
Caciques, entonces el niño era metido acá, desnudo, duraba 9 años su preparación, eso 
quiere decir que eran 9 años ahí metido, su camita era la piel de un venado, de resto le 
daban alimentaciones especiales, nada de sal nada de dulce, carnes en cierta época del año, 
pero él salía a recorrer el territorio solo de noche, de día el no salia, esto quedaba 
totalmente oscuro, esto era cubierto con pieles... cuando él salía en las noches, los abuelos 
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lo sacaban, hacían reconocimiento de territorio, él aprendía a reconocer los territorios, los 
sitios de aguas, sitios de tierra, sitios de fuego y sitios de aire, sitios masculinos y sitios 
femeninos, para que cuando el fuera Cacique, entonces él tenía la obligación, en ciertas 
épocas del año, de ir solo a estos sitios que él ya había identificado, fuera de eso él 
aprendía a reconocer las plantas, porque él también iba a ser su propio médico, no 
necesariamente tenía que, el médico tradicional estar revisándolo, eh durante muchos, los 9 
años duraba, ustedes dirán, ¿por qué creen que no salía? visitante responde: por las 
distracciones, Mamanché continúa: exactamente, se distraía, porque nuestra, la ley de 
origen se habla que el conocimiento real se consigue es en la oscuridad, porque no hay 
nada que lo distraiga, va a estar, ahí si como dijo el del cuento: va a estar "yo con yo y 
nadie más", entonces a él lo bañaban, le hacían baños, le hacían rituales, le daban mucha 
palabra,  ya cuando cumplía su mayoría de edad, cumplía los 9 años ahí metido, era 
sacado, bañado, limpiado, y lo colocaban alrededor, en el centro, al pie del fuego en una 
casa ceremonial que se llama Tito, que es una casa de enseñanza, y escogían 3 doncellas 
muy bonitas, para que le hicieran unas danzas eróticas, ellas también iban a estar desnudas, 
hablemos de que él aprendía ahí a controlar su mente, su cuerpo, todo él aprendía a 
controlar ahí, entonces él tenía tres pruebas, para poder ser Cacique: Él no podía tener un 
mal pensamiento hacia ellas, intentar tocarlas y mucho menos acceder a ellas, la primera, 
¿cómo creen que descubrían un mal pensamiento?... recuerden el aprendía a controlar su 
cuerpo, pues resulta que nuestros ancestros, ellos aprendieron a desarrollar un, como un 
sexto sentido, que era la telepatía, porque no había nada que los interrumpiera, como hoy 
en día, hoy en día es complicado desarrollar ese don por todo lo que hay, ellos si 
aprendieron y por ese modo sabían que estaban pensando y cómo quería actuar, así, por 
eso es que ellos sabían, no por como dicen, porque él podía controlar su erección, bueno, si 
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caía en esa era cortado su cabello porque para nosotros el cabello es muy importante, es 
demasiado importante, incluso más que nuestra propia vida, y le cortaban su cabello y los 9 
años que él había durado ahí tenía que trabajarlos para la comunidad, osea haciendo trabajo 
físico, sembrando, alistando leña, haciendo cosas, él no podía ir durante esos 9 años, 
hablemos como de castigo, él no podía regresar a su casa, hablemos que el chico estaba por 
acá, todo el mundo pasaba dándole la espalda, que era una forma de negación, ya con el 
tiempo él ya cumpliendo otra vez los 9 años podía integrarse a la comunidad, pero ya no 
iba a ser visto como un líder, la segunda, intentar tocarlas, se le cortaba su cabello, pero 
expulsado, no podía a llegar a ninguno de los caseríos por acá cerca, Guatavita, Suesca, 
Nemocón, todos los que están por acá cerca, porque ya sabían que como iba con el pelo 
corto es porque algo había hecho, la tercera, intentar acceder a ellas, era la más fuerte, que 
es la muerte, pero la muerte no como la que está escrita, porque muchas narraciones hablan 
de que era decapitado y de qué partes de su cuerpo eran colocadas en su comunidad, para 
que aprendieran que lo que había hecho estaba mal, no, eso es mentira, resulta que como 
hay conocimiento de plantas, nuestros abuelos tenían mucho más conocimiento de plantas, 
ellos conseguían ciertas plantas, preparaban un bebedizo, él lo consumía y él lo que 
empezaba a sentir era mucho sueño, es lo que llaman una muerte inducida, nosotros 
decimos que era una muerte muy bonita, porque él estaba en el centro, acompañado de 
fuego y todos los abuelos y abuelas estaban alrededor de él, y todos lo estaban 
aconsejando, para que cuando él muriera, todo ese consejo que le dieron acá, le sirviera 
cuando trascendiera y volviera a empezar su proceso allá desde niño, entonces ese es el... 
hablemos de qué pasó todas las pruebas, logró pasar todas las pruebas y pues era cuando 
era la famosa ceremonia del Dorado. 
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Ceremonia del Dorado: 
Pero el Dorado, más que una ceremonia de reconocer el Cacique, era una ceremonia de 
ehh, cómo se hablaba del equilibrio, o se habla del equilibrio, entonces era, cuando a él lo 
cubrían de horizontal iba a brillar ¿no? y cuando él llegaba al centro de la laguna, eh la 
ceremonia, hablemos de que él no podía colocar los pies sobre la tierra mientras que no 
estuviera en la laguna, entonces él tenía sus cargueros, el los llevaban, en la laguna le 
tenían ya su balsa lista, le tenían un poco de ollas con cosas para hacer pagamento: tenían 
oro, inciensos, eh cuarzos, comida, tejidos, y conforme iba avanzando iban arrojando a eso 
que era una forma de pagarle al agua, cuando él llegaba al centro de la laguna, el primer 
rayo del sol también llegaba a él, imagínense cuando le daba el primer rayo del sol, ¿qué 
pasaría? va cubierto de oro, brilla ¿cierto? (las personas asienten), exacto, simbolizaba que 
era el conocido del sol que estaba colocando a su hijo en la tierra, él cuando se sumergía, 
todo ese otro quedaba en la laguna, salía su cuerpo limpio otra vez,  pero se habla de que 
era cuando el sol estaba fertilizando la tierra, por el medio de esa laguna, entonces no se 
había tanto del ir a votar el oro como tal sino el dorado era el modo de fertilizar la tierra 
como tal, como el sol no se podía acercar porque quemaría todo, entonces simbólicamente 
estaba colocando al hombre que era el que iba a fertilizar la tierra, por eso es que las 
lagunas son muy importantes para nosotros, y si nos damos cuenta casi todas las lagunas 
tienen nombres femeninos, casi todas, como del 100% aquí en Colombia, yo digo que  el 
98% tienen nombres femeninos, porque se buscaba siempre el equilibrio, entonces se 
hablaban de la época de la fecunda, pero era que habían épocas muy bonitas y muy, como 
en el sentido de mucha abundancia, en esa época puede que hubieran sequías pero no 
faltaba la comida. 
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Utilización de la Cuca en la actualidad: 
... Hoy en día la utilizamos (refiriéndose a la Cuca) para nosotros accionar, nosotros no 
utilizamos los 9 días, ni con los chicos ya se puede, osea los 9 años ya no se puede, porque 
meter un niño aquí a los 9 años se nos viene el Bienestar Familiar, la Procuraduría, todo 
eso. Precisamente por eso, porque ellos no entienden las formas tradicionales de buscar 
líderes. Intervención de un visitante: Una pregunta, perdón que lo interrumpa, es muy 
importante eso que usted está diciendo, porque en la clase cuando llegamos al tema de lo 
prehispánico... llegamos a un grado muy importante, de entender la jurisdicción especial de 
las comunidades, no versus, mmm comparada con la jurisdicción del estado, es decir... la 
legislación que ustedes aplican, los azotes, por decir de algún modo en algunas 
comunidades indígenas pero se viene la parte jurídica y les dice no, eso está prohibido... 
pero está la legislación de los grupos indígenas. Mamanché responde y continúa: Si, que 
muchos confunden legislación indígena con constitución indígena, dentro de un país no 
pueden haber dos constituciones, a menos que estén en guerra civil, entonces ciertos 
partidos arman sus propias constituciones, entonces se habla es de legislación indígena, 
entonces nosotros nos podemos regir a eso, en este momento nosotros no podemos, como 
les digo, entrar un chico ahí, pueden entrar 3 días, pero ya es por gusto de ellos... y 
reflexionar, hablamos de que nosotros, como les decía hoy en día nosotros somos como un 
poquito más compasivos, entonces permitimos, colocamos cuando va a entrar alguien, 
colocamos una estera y le dejamos dos cobijitas, y si, pero si se sigue la norma de estar 
desnudo, hablemos que alguno de ustedes quiera entrar, entonces de la comunidad vienen 
varias personas a acompañarlo, para dejarles la palabra, pero eso no quiere decir que el que 
vaya a entrar debe desnudarse enfrente de las personas, se cree, como dice el dicho "se cree 
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en la buena fé de la persona" y aquí (señala) se le arma como un, un altarcito donde debo 
dejar toda esta ropa, y adentro se le da un tabaco y agüita, entonces de resto nada más, 
comida, nada... lo mismo, entra una sola persona, porque si se entra por pareja hacen de 
todo menos reflexionar, entran dos y pueden salir hasta 3. Intervención visitante: Y 
Mamanché una pregunta, por ejemplo, mmmm en ese espacio no hay animales. Mamanché 
responde: No, sumercé me dice yo quiero entrar el próximo fin de semana, entonces yo 
vengo el martes busco por acá, temprano, ciertas plantas, hago una hoguerita, pero no que 
salga llama, sino solo humo, entonces se está limpiando energéticamente pero el humo 
también saca los animales, que de pronto una arañita, una cucarachita, que es normal, el 
viernes vuelve y se hace lo mismo, pero ya con plantas dulces, entonces el martes con 
plantas amargas y el viernes con plantas dulces, para ir armonizando, cosa que sumerce 
entre ahí y no sienta el choque energético, porque puede que usted venga muy cargada, 
pero si la cuevita o la Cuca está cargada usted no se va a curar sino que se va a enfermar 
mucho más, entonces de eso se trata y se deja casi todo el día prendidito, se va haciendo 
humo todo el día, todo el día, entonces con el humo, no hay insecto que se entre, entonces, 
cuando entran se les colocan una palabra, varias personas de las que están acá, se les 
colocan palabra para que reflexionen, ya independiente de lo que usted venga a reflexionar, 
entonces ya usted viene a buscar lo de usted... entonces ahí ¿cómo se sabe que hay 
alguien? esta puertica queda aquí por dentro, queda cubierta con una tela negra, aquí por 
ejemplo que la puerta estuviera puesta y hubiera una tela negra ahí nosotros no podríamos 
parar acá, por allá y en silencio, entonces dependiendo del trabajo que vaya a hacer la 
persona o los días que vaya a durar que puede ser un día, ya los adultos, un día completo, 
tres días o los seis días o los nueve días, que están representando simbólicamente los nueve 
años, y créanme que ahí es fuerte, yo he hecho esa actividad tres veces, y sale uno nuevo, 
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pero adentro le cuento está uno el dolor de todo, y de ahí a encontrarse, por ejemplo, yo 
siempre coloco este ejemplo, cualquiera de ustedes puede cuestionarme lo que yo estoy 
diciendo, como decirme: El libro de Rozo José Gauta y dice esto y dice esto, el libro de no 
sé quién, ¿qué puedo hacer yo? lo único que me puedo es poner bravo y sacarlos corriendo, 
¿si o no?, no más porque a veces le tratan como no más de herir a uno el orgullo, y uno 
como es ser humano, entonces uno cree que a veces, muchos creen que uno tiene la única 
palabra y no es así, pero aquí adentro, entrar a, a reflexionar uno mismo y enterarse a 
cuestionar uno mismo, es lo más fuerte, por qué ¿ahí a quién va a sacar corriendo? y ahí a 
uno le cuestan lágrimas, porque en el caso mío, que soy el líder, pues el líder principal 
actualmente de la comunidad, es entrar a mirar, ¿cómo he estado trabajando?, ¿si he estado 
gestionando bien?, ¿si he estado interactuando con las personas de la comunidad?, ¿si he 
aprendido a dar un consejo?, ¿si estoy aprendiendo a manejar la medicina? y si no, ahí 
mismo le dan duro a uno, porque es el vientre de la madre, ahí uno, aquí afuera puede estar 
lloviendo, tronando, pero adentro no se escucha nada de eso, nada, nada, nada se escucha, 
no más cuando vienen y le hacen a uno (toca la puerta 3 veces con la mano) a ver si uno 
está vivo o está muerto, sí, porque regularmente cuando vienen a golpearle así es porque le 
vienen a colocar palabra, no que lo van a sacar a uno, sino que uno va a escuchar... 
Intervención visitante: Mamanché una consulta,  y por ejemplo ¿este espacio es muy 
profundo? (señala la Cuca), Mamanché responde: No, tiene más o menos como, de aquí a 
allá tiene como cinco metros. Pero cuando uno está adentro y va a hacer un trabajo bien 
bonito, se da sin miedo, se hace, aquí ustedes han escuchado del Yagé ¿no cierto? yo entré 
una vez con he con el remedio del Yagé, cuando estaba Carlos Mamanché, y esa vez sí fue, 
créame que fue bonita, pero muy fuerte, ya después otra entre con peyote que vino otra 
persona que compartía con Carlos, compartía esa medicina y también entre, con esa fue 
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más suavecita, más rica... Hablemos que de 20 chicos que quieren ir a tomar Yagé, 5 van 
realmente a buscar realmente lo que quieren buscar, los otros van porque simplemente se 
quieren como dicen muchos sentir elevados, pero cuando muchos se van detrás de eso él 
Yagé les da duro, cuando ustedes van por un, por algo realmente un propósito de entrar en 
armonía en muchas cosas, el remedio los lleva feliz; Intervención de un visitante: ¿y eso es 
a base de qué? Mamanché responde: Un bejuco, un bejuco que es, eso es de la amazonía, 
entonces en un bejuco que lo cortan, lo cocinan en ciertas épocas, y sacan como una 
chicha, pero eso sí es natural... hay muchos que dé, partiendo del Taita, el Taita que dicen 
que el remedio está conjurado para hacer el tigre, para la serpiente, para el águila, entonces 
eso va dependiendo del Taita que quiera manejar, nosotros aquí muy poco recibimos 
personas para dar Yagé, porque nosotros no lo producimos, no es nativa, entonces cuando 
viene algún Taita del Putumayo, lo recibimos, pero que sean Taitas conocidos, no 
cualquiera que venga y nos diga, mire yo soy Taita del Putumayo y vengo aquí a darles 
Yagé, no. Tienen que ser conocidos y nosotros tenemos que saber la trayectoria de él. 
Intervención visitante: Mamanché una consulta si bien es cierto lo del occidentalismo que 
está modificando muchas tradiciones, muchas culturas, en este caso usted ¿cómo considera 
que en unos años se puedan ver estos rituales o estás actividades? Mamanché responde: 
Hablemos que por ejemplo a nosotros, nosotros no nos ha impactado tanto, porque 
nosotros desde pequeñitos hemos estado un poco involucrados en lo occidental, impaga 
más fuerte hacia la selva, hacia la sierra, a los sitios a los que están más aisladas, pienso 
que ha nosotros no nos ha costado tan fuerte, antes lo contrario, muchas personas de las 
que han venido, les gusta esto y varias personas que no son de la comunidad, han venido a 
este sitio a quedarse acá, nosotros hemos tratado de como de dar la vuelta a él 
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conocimiento o a la visión que muchas personas tienen de las comunicaciones indígenas, 
que es donde se traban, que es donde no sé qué, como nosotros hablamos de plantas, 
entonces todo mundo piensa que plantas eso es un alucinógeno, entonces aquí en este 
sector en Sesquilé hemos tratado de ir cambiando la mentalidad de muchas personas, como 
por ejemplo como estudiantes, gente particular, al mismo pueblo acá, que también al 
comienzo tenían la tendencia de que, de que siempre era aquí a consumir drogas, entonces 
eso e incluso fue chistoso, porque cuando se inicia mucho del pueblo tenían la tendencia de 
(pensar) que aquí se venía a consumir drogas, unas personas se enfermaron, del pueblo, y 
subieron a, como incrédulamente como que si subo, como que no, vinieron, Carlos las 
curó, y esas personas después fueron a hablar cosas muy bonitas de la comunidad, más se 
integraron a la comunidad, actualmente son interesantes de la comunidad... Si, hacen parte 
del censo y todo, entonces se ha ido cambiando es mentalidad, comenzamos, nosotros a 
veces decimos que es un poco ir cambiando la mentalidad hacia Bogotá, pero si en nuestro 
sitio donde habitamos, su es bueno tener esa mentalidad, lo indígena no es como lo pintan 
muchos, y cambiar la visión de que las comunidades indígenas son mendigas, porque eso 
lo dijo un filósofo presidencial que duró 8 años acá en Colombia, porque qué pasa y por 
qué lo dicen ellos, mucho lo dicen desde la, desde ese sentido, porque es que los mismos 
políticos vuelven dependiente al pueblo, entonces eh, ustedes saben que aquí en Colombia 
las comunidades indígenas hacen, más que todos los de Cauca, hacen paros fuertes, 
entonces ¿qué es lo que hacen los gobernantes de turno o los que están en el momento?, 
van y les ofrecen plata y claro los líderes "con esta plata hacemos algo" pero no miran el 
problema de fondo, entonces el gobierno soluciona eso con plata, pero nooo, en el 
momento, pero hablemos que en el Cauca pelean más por tierras, por tierra, entonces el 
gobierno en lugar de sentarse y decirles: "bueno, nos vamos sentar y sacamos a mirar qué 
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problemática realmente tienen, que es lo que aqueja aquí sobre tierras" entonces empiecen 
a mirar y solucionen eso, no. ellos simplemente dicen "no, les vamos a dar quinientos 
millones de pesos para un proyecto" si, bueno que den la plata pero debería ir amarrado en 
el sentido de que usted como gobierno, da la plata, aquí las comunidades empiezan a 
cultivar, a sembrar todo pero qué van a hacer con lo que cosechan, si los TLC tienen 
acabado toda la materia prima nacional, y eso no es sólo acá en Colombia, a nivel 
latinoamericano estamos fregados en ese tema, entonces lo que nos hablamos es de que el 
gobierno, sí, puede que de la plata, pero también ayude a generar la venta de lo que ustedes 
van a producir, y hay dos cosas y hay dos beneficios más, es que genera empleo, 
alimentación, pero también genera para la gente de afuera más comida y pueden que bajen 
los precios en ese sentido,  pero como los TLC están tan amarrados, entonces comenzando, 
las comunidades indígenas colombianas no podemos vender semillas, no, porque nuestras 
semillas son nativas y si no están certificadas por el INCORA que el INCORA fue el que 
hizo todo eso con MONSANTO, si no están certificadas es un delito venderlas, ujum, no 
más una muestra, hace dos años en el Huila, unos campesinos, que eran campesinos, 
sacaron 12 toneladas de arroz, de semilla nativa ¿y qué hizo el ICA?, para los camiones, 
bajo todo ese arroz y lo enterró, porque no era semilla certificada y eso es lo que nos 
aqueja a nosotros como comunidades indígenas, de que nosotros podemos truequear entre 
las mismas comunidades, pero decir: Profe mira le voy a vender una libra de maíz para que 
la siembra, no... Porque donde nos pillen nos ganamos el decomiso de todas las semillas, 
una multa que va casi como los tres millones de pesos y si no tiene los tres millones, toca ir 
a pagar dos años de cárcel, que es lo que normalmente está en la norma, entonces por eso 
es que muchos dicen que nosotros somos mendigos. 
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Intervención visitante: Mamanché disculpa que interrumpa, partiendo de lo que mencionó 
que es necesario las políticas públicas a favor del pueblo indígena... si son necesarias 
dentro de este espacio, que vivimos una realidad muy burocrática, muy capitalista y todo 
ello, usted considera también acotando a ello el tema de la cuota de los partidos políticos, 
lo de la cuota indígena, ¿usted considera que es importante? o ¿usted qué opina la 
participación dentro de espacios políticos de los indígenas?, partiendo que desde ahí se 
pueden crear esas políticas públicas que usted menciona que son necesarias, como también 
ganar espacios importantes, por ejemplo, en Perú, siempre en cada actividad, terminamos 
de hacer un ritual a la Pachamama y eso es algo muy bonito y hace que uno se sienta, se 
apropia de su cultura, pero eso es en algunos espacios, cosa que no debería ser así, no sé 
qué opina referente a ello. Mamanché responde: Claro, por ejemplo nosotros, esa es la 
misión de nosotros acá, estamos en la lucha de resguardo, de ser reconocidos como 
resguardo, que es otra figura más, a partir de que nosotros seamos resguardo, que parece 
que es este año, el año entrante entraríamos a la actividad pública a la actividad política 
¿por qué?, porque es una necesidad de lo que estamos hablando, de empezar a generar 
políticas públicas reales, desde la necesidad, desde el problema, no desde el populismo, 
entonces nosotros conocemos nuestro pueblo y es importantísimo ¿qué es lo que pasa a 
veces?, nuestros líderes, por ejemplo los que están de senadores, de cámara de 
representantes, de concejales, pero miremos la parte más alta que es senadores y 
representantes, a veces se dejan permear, ¿por qué?, porque nosotros como comunidades 
indígenas o las organizaciones indígenas, no se hace un seguimiento como tal, entonces lo 
que dices sumerce, es muy cierto, hablemos que... Reinaldo es nuestro senador de, por 
cuenta de comunidades ¿qué podemos hacer nosotros?, llamarlo, una vez al mes y decirle: 
"Bueno hermano, ¿qué propuestas usted ha hecho allá?, ¿qué nos está apoyando desde 
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allá?", "ah no, es que es difícil", "ah bueno, entonces vamos a"... lo que tú decías empezar 
a armonizarlo a él, si, para que él no pierda el rumbo como tal y no se deje contaminar en 
ese sentido de la política, de la politiquería... que no se deje contaminar de esas cosas, sino 
que lleva la visión, puede que no haga mucho, pero cada vez que pueda intervenir, dejé un 
precedente, dejé una huella digamos, entonces pues no gestiono mucho pero por lo menos 
dejó sentado el precedente de que están las comunidades indígenas peleando por esto, esto, 
y esto, no por solo el beneficio de ellos sino a nivel social, a nivel general, entonces 
partiendo de eso es importantísimo y lo mismo les actividades de armonización de los 
rituales, nosotros decimos, no debe ser solo en ciertas épocas del año, debe ser 
constantemente, porque es que la tierra se está moviendo constante, está en continuo 
movimiento, y eso es lo que nosotros debemos hacer también, para ayudarle y fuera de eso 
con las personas que elegimos de nuestra parte, también llevarlo, llevarlo, no que porque 
llegaron al congreso y eso ya, ya que, ya se desprenden de lo tradicional, sino que es 
cuando más deben tener arraigo. 
Intervención visitante: Ah Mamanché una última pregunta, me estaba olvidando, si bien es 
cierto que la cultura occidental, que se vino a imponer y todo eso, a imponer unas cosas a 
cambiar a modificar, ¿qué se espera de los programas, instituciones... o instituciones 
internacionales, usted cree que el aporte que hacen a la comunidad es muy bueno o tratan 
de modificarlo o solamente vienen a dar presupuesto? Mamanché responde: Bueno, eh, 
pues de lo que yo medio conozco, hay organizaciones que si quieren seguir fortaleciendo 
lo cultura, lo netamente cultural, otras organizaciones, vienen es por mostrar resultados, 
entonces lo que tú dices, vienen, generan el recurso, vienen y dan el recurso, pero no 
generan nada más y manejar dinero es lo más complicado, porque si las comunidades 
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indígenas no tienen, hablemos como una meta, hablemos, nosotros actualmente tenemos 
nuestro plan de vida, comunitaria, entonces tenemos metas, entonces; sumerce es de una 
organización, entonces viene nos ofrece y dice les voy a dar cinco millones de pesos, lo 
pueden invertir en lo que quieran, pero no hacen un seguimiento como tal, ¿si me 
entiende?, la gracia es que modifiquen un poco la cuestión, entonces nosotros: "Ah pues 
como no nos hacen control, hagamos ochas y panochas" y el dinero, cuando ciertos líderes 
no tienen la visión comunitaria, porque eso pasa en las comunidades indígenas, entonces 
"como dejaron cinco millones, yo solo invierto dos y medio y dos y medio pa' mis amigos 
y para mi" entonces ahí empieza la decisión, entonces ahí es donde decimos que si es 
bueno que vengan, que hagan un seguimiento como tal, pero enterándose de cómo es la 
cultura del sitio, porque todas las culturas no manejamos, tienen la misma visión, si, un 
poco la ley de origen, es muy parecida, a veces se modifica un poquito, pero la meta es la 
misma, pero la organización, sus danzas, su medicina, cambia dependiendo el sitio o la 
región, entonces si es bueno, pero sabiéndolo, primero, todo siempre he dicho que las 
organizaciones deben venir, acercar, mirar la necesidad, y ahí sí mirar en que se puede 
ayudar, porque no todas las veces es dinero, a veces es ayudar, a transformar vidas para 
que empiecen a entender todo lo que estamos hablando de lo occidental, como tratar de no 
impedir que llegue, sino cómo nosotros podemos que esto que está llegando sea 
complementario a lo nuestro. 
…Esta es el antiguo yeso que se utilizaba antes, esa es la suegra con suelda, esa es laaa, 
como les digo, el antiguo yeso, entonces se cogía, por ejemplo, hablemos que a alguno de 
ustedes se le partió un brazo, una pierna y esto se coge hartísima, se le hace así (señala con 
las manos) y queda más negrito, ¿si ven?, suelta como agüita, uno consigue un barrio 
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especial, lo coloca en la parte afectada, coloca encima la planta, lo amarra con un “chirito” 
blanco, lo deja uno o dos días, a los dos días lo quita, lo lava y vuelve a hacer la misma 
actividad, ese juguito que va soltando lo va absorbiendo la piel, el cuerpo y eso llega hasta 
el hueso, y aunque ustedes no lo crean ese jugo, todas esas enzimas que va soltando, suelda 
el hueso, lo deja soldado, antiguamente por eso es que no se utilizaba el yeso y lo deja 
perfectamente curadito. 
 
La casa de las mujeres:  
...Esta es la casa de mujeres, la casa de mujeres, lo que hacen ellas es venir, hacer sus 
rituales y también entre ellas, también hablar sobre los tejidos y si tienen algún problema 
entre ellas, con otra mujer de la comunidad solucionándolo, hablándolo ahí. 
…El tabaco, el por qué se da el tabaco aquí en este sector, resulta que, ahí es donde entra 
como la, la sabiduría de nuestros abuelos, de cuidar todos estos bosques, porque, así como 
ustedes ven, ustedes aquí no tienen frío, abajo estaban sintiendo más frío, aquí se van 
creando microclimas y entre más arribita menos frío se va a sentir, por eso es que 
antiguamente sembraban así y sembraban en terrazas, para que ellos mismo, creaban los 
microclimas. Y el tabaco es, para nosotros es de donde sacamos nuestra medicina 
tradicional.  
… Aquí sembramos a nuestra manera, por ejemplo, hay una planta aromática, aquí hay 
cebollas, algunas de hinojo, otras de remolacha, por qué, porque estas plantas nos ayudan a 
cuidar esto, esto (señala la planta aromática con la mano), nos ayuda a cuidar esto (señala 
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con la mano las otras plantas), no permite que nos lleguen las babosas, que llegue cualquier 
insecto, a comerse las semillas…   
 
El Temazcal: 
…Este Temazcal no es muy Muisca, no es tan tradicional Muisca, esteee Temazcal llegó 
en, con un trueque medicinal que hizo Carlos Mamanché, con un abuelo de México, el 
abuelo de México lo trajeron, otras personas, que por ejemplo lo que preguntaba o decía 
sumerce, una organización que trajo a este abuelo de México y prácticamente aquí en 
Colombia lo dejó tirado, ¿sí?, entonces él empezó a recorrer con lo que, con lo poquito que 
le habían dejado empezó a recorrer y llegó acá, conoció a Carlos, empezaron a hablar, 
Carlos lo llevó por allá para arriba, a recorrer territorio, a conocer plantas, a hablar de 
medicina y ahí encontraron unas semillas, de una planta que él dijo que allá en México ya 
habían muy poquitas, entonces, y que allá la utilizaban como medicina; Carlos le dijo: 
“pues lleve las que quiera” le dijo que: “Si, que lleve semillas, lo que quiera” y él 
(refiriéndose al abuelo Mexicano) le dice: “bueno”, pero Carlos le dice: “bueno, pero ¿qué 
me va a dar a cambio?”, pues como eran médicos tradicionales juntos, pues ellos ya se 
entendían, y fueron aquí a lo que nosotros llamamos al trueque, entonces bajaron, 
empezaron a mirar, a trasnochar y él (refiriéndose al abuelo Mexicano) en una ceremonia 
de trasnocho le dice: “pues yo le voy a entregar una medicina muy bonita que manejamos 
nosotros en México”, y es cuando él habla del Temazcal, él creó, se hizo uno primero y él 
lo enseñó a manejar, pues a Carlos, yo no tengo conocimiento de cómo se maneja, he 
estado en muchas ceremonias de Temazcal, pero no he tenido el privilegio de que me lo 
entreguen, entonces él les enseña cómo se deben colocar los recitos, los propósitos, cómo 
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se debe entrar, sentir, todo les enseñó y él cuando deja aquí dice pues ustedes adóptenlo a 
su creencia, como lo quieran manejar ustedes, no necesariamente tenía que ser como él lo 
había hecho al comienzo y Carlos lo adoptó de esta manera, entonces de ahí se manejan, 
ahí también es “volver al vientre de la madre”, ahí Carlos decía que era “morir, para volver 
a nacer”, entonces realmente cuando la ceremonia es fuerte, siente de verdad uno que se 
muere, hay mucha gente que se creen y esta ceremonia no es de “guapearse”,  no es del 
más macho o la mujer más fuerte, no. porque si entra con esa visión, es el primero que sale 
corriendo, entonces hablamos que son 4 puertas, la primera es la de “la presentación”, la 
segunda es “la de colocar propósito”, la tercera es “de sostener el propósito” y la cuarta “de 
dar gracias”, en cada uno de estas puertas se colocan 4 cantos, se entra un tambor, se entra 
una maraca, medicina y se van, aquí se calientan las abuelas, que así les llamamos, que son 
las piedritas de río, se calientan a puro, a pura leña, ya cuando están rojitas es cuando se 
entran y se van colocando allá, dependiendo la persona que va a hacer la ceremonia va 
pidiendo la cantidad de piedritas que quiera. Intervención de un visitante: Una pregunta las 
figuras que hay sobre… Mamanché continua: Las figuras que hay son hechas por los 
niños, los niños son más que todo los que pintan acá, que hacen figuras, que es despertar 
otra vez el arraigo a lo nuestro, yo no les podría explicar que significan cada uno de ellos 
porque los que lo hicieron son los chicos y ellos colocan su pensamiento, su esencia, 
entonces ellos pueden entender que de pronto la ramita para ellos es otra cosa y para mí es 
otra… 
 
Intervención de un visitante: …Me llamó la atención que en su chaqueta está escrito 
“ETNO GUÍA TURÍSTICO MHUYSQA”, que el Muisca está escrito diferente a como se 
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lee en los textos y no sí, así como ustedes se autonombran, “M…H…U…Y…S…Q…A”. 
Mamanché responde: ¡Sí!, es que, escrito así, como esta Mhuysqa significa gente, a 
nosotros nos causa risa cuando dice no es que el Mhuysqa solo está en el libro, y uno le 
dice: “no, entonces ¿usted qué es?” y se quedan mirándolo: “¿Cómo así?”, es que el 
término Mhuysqa significa gente. Si cuando llegaron los conquistadores hubieran 
exterminado el Mhuysqa, Ni habríamos, en el mundo no habría gente, su me entiende, ese 
es el sentido y por eso es que lo escribimos así; bueno, además de las piedras esto se llena 
como un sauna, entonces se le va aplicando agüita, al colmo que van cantando le van 
echando agüita, y se va colocando más caliente, más caliente, más caliente ¿cuántas 
personas creen que caben ahí? Respuesta de un visitante: Como unas quince. Mamanché 
continua: caben 40, Interviene el visitante: pero, ¿se sientan hincados o cómo hacen?... 
Mamanché responde y continúa: En posición fetal... (en cuanto al uso de Temazcal para 
los visitantes) yo digo que puede venir a sentarse acá, recibir conocimiento, pero también 
que lo sepa manejar muy bien, que lo sepa manejar no para el beneficio personal, sino para 
el beneficio del común, que usted puede brindar un buen consejo, una buena palabra, cosas 
como esas, pero que se aprendan a manejar bien, la medicina tradicional se debe manejar 
bien, nosotros no estamos en contra de que otras personas, usen las cosas indígenas, sino 
que las sepan usar, es como hoy en día, coloco el ejemplo, hoy en día el Yagé es más 
comercial que cualquier otra cosa, en Bogotá en cualquier esquina le brindan a tomar Yagé 
a usted, pero vayan a ver si es Yagé del bueno. (Un visitante introduce el tema del mal uso 
que le da la sociedad a estas prácticas), Mamanché continua: Porque esas plantas son, 
partiendo de la ley de origen... a diferencia de, uno entra en el choque hacia fuera, 
digamos, hacia afuera de las comunidades indígenas, el mal uso de las plantas, perdieron 
como esa visión de las plantas, es por decir: esa plantica que está encima de su cabeza, ¿si 
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la conocen? ¿No?...  aquí se conoce, en lengua es Tyhyquy, pero el común es el borrachero, 
o cacao sabanero ¿qué sacan de ahí? Un visitante responde: "El alucinógeno", Mamanché 
continua: de ahí sacan la escopolamina, la burundanga, entonces si ven y nosotros la 
vemos como... deseen cuenta de que nosotros la usamos para, de forma medicinal y hay 
veces que el que aprendió, de la otra manera. Otro visitante interviene: "¿y qué cura?" 
Mamanché responde: de todo... yo no la recomiendo porque esa planta es muy sagrada, y 
yo le puedo decir: "mire la puede utilizar en esto, en esto, en esto", pero lo 1ue pasa es que 
esa planta no todo el mundo le tiene como el cariño, entonces yo le puedo decir: que vaya 
y la cultive, pero le dije solo una hojita, pero: "yo voy a utilizar dos para curarme más 
rápido", ahí pierda la, y se puede estar enfermando, por eso es que esa planta yo nunca la 
recto, nunca. Sé que sirve para muchas cosas y tengo conocimientos para que sirve de yo 
no, les doy de otra, de muchas plantas, pero ese si como tal no. 
 
Qusmuy (Casa ceremonial): 
Aquí les volvemos a dar la bienvenida, bienvenidos a este territorio, bienvenidos a mi 
comunidad, eh esta casa, “Qusmuy”, esta casa de agua, que está representado hacia todo lo 
femenino, todo lo femenino que nos rodea, aquí realizamos las diferentes actividades: 
Reuniones, ceremonias, rituales, ¿qué más?, danzas, todo lo que está relacionado con 
nuestra tradición, aquí también elegimos a nuestras autoridades tradicionales, que ahora les 
explicaré un poco cómo las elegimos o cómo nos eligen. Nosotros mmm aquí manejamos 
los equinoccios y solsticios, dos equinoccios, dos solsticios, pero nosotros manejamos un 
quinto movimiento, tenemos cinco movimientos, el fuego en el año, nosotros no iniciamos 
nuestro año nuevo el primero de enero, eso quiere decir que el 31 de diciembre para 
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nosotros tampoco termina el año, para nosotros inicia es el 21 de marzo que es la época del 
invierno como dicen muchos, que es la época donde la tierra va a estar más fértil, el 20 de 
marzo nos reunimos acá, cantamos, danzamos, bueno, cuando se puede danzar porque hay 
veces que viene mucha gente, no solamente gente de la comunidad, sino mucha gente que 
ha venido acompañándonos en nuestro proceso, entonces les gusta venir y esto se llena, 
entonces hay veces que toca sentarse en el piso o conseguimos otras bancas y las 
utilizamos para que la gente se siente allá, antes de esos días celebramos una actividad que 
es el 2 de febrero, ¿Alguien sabe qué pasa el 2 de febrero? Responde un visitante: El 
candelario, Mamanché continua: Exactamente, que nosotros le denominamos aquí la 
candileja, hay unos mitos que se habla de cuando la, aparece una abuela y le entrega el 
fuego al ser humano como tal, bueno ese es uno de los rituales o ceremonias que los que 
vinieron a colonizar y evangelizar lo adoptaron también, ese no lo vinieron a imponer 
ellos, ese ya estaba, como muchos otros, lo que pasa, es que cuando empieza la 
evangelización, adoptan, para empezar aún mejor la evangelización, adoptan ciertas ciertas 
cosas que nosotros, nosotros no, sino nuestros ancestros hacían en esa época y eran muy 
parecidos... Ese día, hacemos 4 altares muy grandotes, donde se colocan toda clase de 
semilla, de maíz, quinua, papa, cubios, toda clase de semilla, incluso hay gente que vende 
ahí afuera que trae los paqueticos la semilla de la lechuga; de ahí para acá, hasta el 21 
tenemos más o menos un mes para estar alistando la tierra, para estar picándola, 
desyerbándola, todo lo que se le hace para poderla tener lista para empezar a sembrar, 
entonces ahí están los abonos, él, ese día, se canta, se danza, se coloca medicina 
tradicional, mucha mucha medicina tradicional, se toma mucha “Fapqua”, que acá se le 
dice “Fapqua” porque chicha es otra cosa, entonces eso se hace el dos de febrero; ya el 30 
de marzo nos reunimos aquí o en ¿Quiénes conocen la laguna? (Algunos de los visitantes 
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levantan la mano) allá hay una cada muy parecida a esta, allá a veces también celebramos 
nuestro año nuevo, entonces, también, igual cantamos, danzamos y a las 6 de la mañana eh 
varios grupos o un grupo de personas se queda cocinando, preparando el desayuno otro 
grupo de personas nos dirigimos a los sitios donde tenemos los terrenos ya listos para 
sembrar, entonces ¿El hombre que hace? Empieza a abrir los huecos, y la mujer es la que 
coloca la semilla, ¿Por qué creen que nosotros tenemos la creencia de que la mujer es la 
que coloca la semilla? (Un visitante dice: por la fertilidad) exactamente, entonces por eso, 
se trabaja más o menos hasta las 10 de la mañana, a esa hora subimos, desayunamos 
empezamos a preparar otro altar, otro mover del fuego, para a las 12 en punto del día, el 
fuego que va a estar en el centro y ese fuego que está en el centro, pase a este lado, acá 
(cambia de posición) ahí se inicia, ese es nuestro año nuevo, cada fuego va acompañado de 
un elemento... aquí el elemento sería el mismo fuego, que en lengua se dice “Gagta”, y la 
plata del Yoco que es la medicina del corazón, ahí pasaría acá (cambia de posición 
nuevamente) hasta el 21 de junio, que es el tiempo donde se está sembrando, pero no se 
siembra solo en la tierra, no solo el alimento físico, también el alimento espiritual, lo que 
todo el mundo conoce como los propósitos, entonces todo eso se coloca ahí, aquí se coloca 
(cambia de posición) va con el elemento agua, que en lengua se dice Sie, y de la planta el 
“Tyhyquy” que ya la conocieron, que es el mismo Borrachero, en todos los sitios se hace 
ceremonias, se hace rituales, se canta, se danza, se comparte muchaaa, mucha, mucha 
palabra, de ahí hasta acá (cambia de posición) pasa el 21 de septiembre y es donde se debe 
desyerbar, aporcar, abonar todo eso se hace... Lo mismo el ser humano, el ser humano debe 
aprender a limpiarse, a purgarse, bañarse con plantas, todo eso debe hacer el ser humano 
también, aquí va acompañado de la “Hiscaguya” que es madre tierra y de la planta del 
Hayo por la planta de la coca, ese es el elemento y la planta que va ahí, de aquí hasta acá 
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(señala) es el 21 de noviembre, nosotros, ahí está denominado que es un cuarto de sol, que 
es donde se debe recoger lo que se ha ido sembrando, va acompañado de la planta del 
tabaco, en lengua se dice Hosca y el elemento aire que en lengua es Fiba, aquí se denomina 
cuarto de sol porque uno... yo alcancé a conocer a mi abuelo de sangre, él hablaba de que 
teníamos que aprender a identificar el sol, teníamos que aprender a interpretarlo, porque 
hay momentos que, apartir así o menos del 20 hasta el 25 de noviembre el sol, cuando se 
oculta, puede ser, muestra colores, ¿Si?, entonces puede ser un valor muy muy rojo, él 
decía que eso significaba que el siguiente ciclo o el siguiente año iba a ser fuerte, iba a 
pasar sequía, iba a ver poca comida, pero que también iban a haber enfermedades, iban a 
haber cosas fuertes a nivel mundial, eso decían ellos, pero por si lo contrario, mostraba un 
poco más claro ellos debían que el clima iba a estar bien, que iba a haber comida, que no 
era que no iba a pasar nada, pero iban a estar más bajas las cosas, ah y Carlos, Carlos 
Mamanché decía que, que él aprendió una parte, allá en el Amazonas, que, en esa época, 
en esa época, hablo de quinientos veintiséis años hacia atrás, había tanta conexión 
energética a nivel mundial, que cuando empezaban los rituales no lo hacían solo por decir 
aquí, sino también lo hacían en Europa, en Asia, en todos estos lados y al haber tanta 
conexión, lograban abrir ciertos portales, pero los portales no eran para pasar de un lado a 
otro y mirar qué hay, sino los portales eran, absorbían toda esa energía negativa que se 
había recolectado durante hace harto, la absorbía y por eso se dice que en esa época no 
existieron tantas enfermedades, ehhh tantas guerras, tantas cosas tan negativas que se ven 
hoy en día, entonces con el transcurrir se fueron perdiendo todas esas creencias, entonces 
los abuelos que hacían esas ceremonias fueron muriendo y por cuestiones, de esto, fueron, 
amm esos conocimientos quedaron ahí, no fueron pasados, de ese tiempo hasta acá que 
sería, el 21 de diciembre, aquí no va con ningún elemento, ni con ninguna planta, el fuego 
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hay va solito, que es el tiempo del Cha, que es el tiempo de la oscuridad, es el tiempo 
donde nosotros tenemos que ceñir a sentarnos, y empezar a analizar que lo que se recogió 
acá y se terminó de recoger allá ¿Cómo se dio?, ¿Qué pasó?, ¿Si lo que se recogió se dio 
bien?, es mirar ¿Qué se puede mejorar para el siguiente ciclo o el siguiente año?, o lo 
contrario, si aquí se dio bien, perdón mal, se recogió mal, menos de la mitad porque... Se 
dañó, es mirar ¿Qué pasó?, si fue desde que se alistó la tierra, si fue desde que se hizo la 
ceremonia de la bendición de la semilla, o qué pasó en alguno de esos movimientos, si fue 
falta de trabajo comunitario también, falta de trabajo familiar, falta de trabajo personal, es 
analizar todo eso y mirar ¿Cómo se puede corregir para el siguiente ciclo? todo se así ahí 
en ese tiempo, en donde también todas las personas que manejamos ciertas medicinas, 
debemos venir, hacer pagamento, ir a otros sitios, venir aquí al trasnocho, trasnocho, que 
dura tres días sin dormir, nada, y al tercer día cuarto día, ir hacia las partes altas, a llevar 
pagamentos, eso es lo que se hace acá. Y si nos damos cuenta. ¿Se acuerdan el nombre de 
la comunidad? Chuta fa aba, "hijos del maíz", y nosotros relacionamos la semilla del maíz 
con el tiempo de gestación de la mujer, exactamente da los 9 meses, de ahí, hablemos que, 
a partir del 21 de diciembre la tierra ya tiene el descanso, que sería si dieta, hasta volver a 
marzo, otra vez a sembrar, exactamente igual.  
...Bueno, también hablamos de la línea de la vida, del ciclo de la vida, no la línea de la 
vida, sino el ciclo de la vida, nosotros hablamos del oriente, que es donde nace el sol, 
también nace un ser humano, está, la está de la niñez es hasta aquí (señala), que es donde 
nosotros como padres debemos empezar a formar, los valores, realmente lo que nosotros 
decimos es, a darles la real educación, ¿Por qué ustedes a las universidades van a qué?, o a 
las instituciones, ¿A educarse?, ¿A formarse?... Exactamente, porque la real educación sale 
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desde su propio hogar, por eso es que dice el dicho que "al reflejo de ese hogar, son sus 
hijos" si nuestro hijos son vulgares, gamines, todas esas cosas eh, así somos nosotros en 
nuestro hogar, entonces ahí es donde formamos, la real educación... De ahí hasta acá, entra 
la etapa en donde están ustedes, es la etapa de la juventud, a bueno, allá hay que dejarlos 
que sean niños, que, lo que es realmente ser niños, que disfruten su infancia, cuando pasan 
acá (señala) es eh la etapa como les decía, en la que están ustedes, en la juventud, debería 
ser en cuestión de paso, pero de un paso bueno, ¿por qué?, porque si de allá llevamos una 
buena educación, le hablamos a nuestros hijos sin tapujos, los cambios que van a haber en 
su cuerpo, todas esas cosas que van a conocer acá, porque si no se hacen, nosotros.. y 
Carlos Mamanché lo decía que: "aquí es donde se gana o se pierde un ser humano", porque 
si desde allá no se educa, hablemos cuando empiezan acá y si la personita no fue educada 
para el conocimiento de su propio cuerpo, empieza a preguntarle al amiguito, a la amiguita, 
y el amiguito o la amiguita de pronto puede tener la cabecita un poco ya, revueltica, y es 
donde se afrecerían muchas cosas, aquí nosotros hablamos es de "ser amigos de nuestros 
hijos", aquí muchos profesores no les gusta que yo hable de esto, ser amigo de nuestros 
hijos, que porque se pierde autoridad, no, se gana mucha más autoridad, y no se pierde ni 
el respeto siquiera, porque bueno usted viene formando bien allá, hay mucha confianza, su 
hijo lo ve más como un amigo que un padre, habrá momentos que sí, toca como un padre, 
el overol de padre, y aquí no es de decirle a nuestros hijos, que es que "ese chino no le 
conviene como amistad", "es que esa muchacha no le conviene como mujer", todo, eso no 
es de decirles ahí, es de llevarles un acompañamiento; y no es de decirles tampoco lo 
bueno o lo malo, eh, yo les puedo preguntar a ustedes ¿qué es bueno o qué es malo?... 
Cada uno me va a dar una definición diferente, ¿Sí o no?, entonces hay que empezar a 
decirles... No lo bueno ni lo malo, porque a veces los chicos le preguntan a uno, ¿por qué 
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fumar es malo?, entonces uno, no, es que eso es malo, ¿pero por qué?, porque lo digo yo, 
entonces qué hace uno, genera muchas más dudas que no a veces no es capaz de 
resolverlas, entonces... Aquí es de decirles como las consecuencias de sus actos, si empieza 
a consumir licor, si empieza a consumir drogas o empieza a fumar, si empieza su actividad 
sexual a temprana edad, todas esas consecuencias que van a acarrear... A veces, 
normalmente, cuando la chica queda embarazada entonces dicen "esa china se tiró la vida", 
y eso es mentira, de pronto va alargar un más sus proyectos, su proyecto de vida va ser más 
larga, de ahí es donde está el fuego, es la etapa de la maduración, nosotros decimos que el 
ser humano puede madurar realmente, que es a partir de los 22 años en adelante, luego 
sigue la etapa de los abuelos, nosotros utilizamos aquí, que es el dicho “que los abuelos son 
bibliotecas vivas, pero aquí, nosotros los aprovechamos”, nosotros recibimos sus consejos 
e historias, ya hacía afuera es cuando muere, como decía Carlos, y la esencia trasciende, la 
esencia es el alma, es ahí donde se empieza otro ciclo, ahí viene la importancia de los 
guayacanes, además que representa los cuatro elementos, también, representa la división de 
los mundos, nosotros hablamos de nueve mundos; cuatro de agua, cuatro de aire y nosotros 
que estamos en la parte centro; cuando fallecemos nuestra esencia va a la de abajo, que son 
las del agua, ¿Que hace el agua? Visitante responde: ¿Limpia? Mamanché continua: 
Limpia, purifica, exactamente, limpia todo eso de lo que nosotros estamos contaminamos; 
ya lleva mucho tiempo, cuando está listo, preparado, trasciende en la parte de arriba y ya 
no pasa, porque ya estuvo. Y los del aire, ¿Que hace el aire?, lleva y trae, se lleva todo lo 
contaminado y trae cosas buenas, por eso se dice que es ahí donde se logra el conocimiento 
real. Que más, uhm… en nuestra casa ceremonial, también identificamos, cuando están 
preparados, cada uno representa una vida simbólicamente. Siempre se debe tener a un niño, 
a un joven o a un adulto enseñándole. ¿Porque? En el caso, por ejemplo, que yo  fallezca o 
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me tenga que ir de la comunidad, se quedaría un vacío, por eso decimos que lo que va 
hacia arriba, es la comunidad, el techo, y lo que lo sostiene son los líderes, pero qué pasa si 
uno se rompe, el techo se cae, lo mismo pasa con la comunidad, por eso debe haber 
siempre un aprendiz. Alguien quiere preguntar, bueno, como nadie pregunta porque 
comprendieron, ya que no preguntaron nada, yo lo haré. ¿Entendieron muy bien? 
Visitantes responden: Sí, sí entendimos... 
…Mamanché continua: Bueno, aquí pueden preguntar cuando quieran. Visitante comenta: 
Entonces, yo sí te quería preguntar algo que vi en la casita de allá, hay dos letreros que 
hablan acerca del tejido y la cerámica, que hasta donde entiendo son prácticas que 
realizaban mucho anteriormente, entonces quisiera saber ¿si aún la realizan? Mamanché 
responde: Uhm… todavía, estamos remodelando, por ejemplo se van a quedar los hornos 
de cerámica, se va empezar a dar talleres de como es el manejo de la cerámica realmente, 
como trabajando la cerámica y arcilla, se puede limpiar el alma, sacar el estrés la migraña, 
todo eso que nos cargamos, No tanto de cómo hacer la figura más bonita, sino que se 
limpie el ser humano. el tejido también, se ha ido retomando bastante ello, las mochilas, 
guantes, mantas se están tejiendo también, ahorita se están tomando también tejido de 
collares y manillas, pero en shakiras o mostacillas, aquí hay mucha semilla nativa, pero 
como aquí hay mucho bosque, ha generado mucho monocultivos, entonces se han estado 
extinguiendo las semillas, nosotros como estamos en la parte alta tratamos de recuperarlo, 
creemos que unos diez o veinte años pueda ver aprovechamiento, tal vez nosotros no lo 
veamos. Pero se hace conocimiento de las semillas como tal para que nos e pierda. Un 
visitante pregunta: En cuanto a los años, más o menos ¿en cuánto iría en su cultura, cómo 
maneja su cultura, como nosotros, de 2018 o manejan otro o cómo lo manejan?... 
Mamanché responde: Yo no lo aprendí completamente o como maneja, pero lo que Carlos, 
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hablaba era de otro tipo de calendario, no hablaba de los años como tal. No lo aprendí, me 
era un poquito complicado. Un visitante comenta: Desde las instituciones educativas nos 
enseñan de diferente manera como fue la colonización. ¿Cómo ustedes ven ese proceso? 
Mamanché responde: Todos los pueblos indígenas nos quejamos de la colonización, sin 
excepciones todas, todas. Pero unos sufrieron más que otros, por ejemplo si vemos acá en 
Colombia, el que más, más, sufrió fue el muisca, porque casi, casi, fue extinto. Si vas a la 
sierra, aún queda mucha cultura como tal, si vas a la Amazonía aún hay mucha tradición. 
Entonces, nosotros hablamos de que la colonización partiendo de todas sus ramas, fue 
fuertísimo acá, por momentos fueron prohibidas muchas actividades, como la lengua o 
ritual como estos, eran asesinados, porque era satanizado. Las mujeres, que fue los más 
fuerte, eran denigradas, acá en la cultura muisca, la mujer siempre estaba por encima de 
todo, porque era matriarcal; en la colonización viene esa cultura de que la mujer es 
ignorante, la que no sabe nada, la que solo esta para cuidar chinos, etc; ahí hay un cambio 
fuertisimo cultural, nosotros como Muiscas consideramos que impactó de manera 
negativamente, en todo el sentido, se perdí cultura, medicina tradicional, oralidad un poco, 
fue fuerte para nosotros. Visitante comenta: En cuanto a los términos claves para ustedes, 
se utilizan de manera diferente en las ciudades para denigrar. Mamanché responde: Uhm... 
sí, por ejemplo, que “Guaricha”, si tú a una mujer le dices eso, lo va tomar a mal, en 
cambio eso significa otra cosa, acá era mujer de conocimiento o bastón de conocimiento, 
mujer consejera. Cuando llega el colonizador, le denomina de otra manera, que la mujer 
era fea. Otro, por ejemplo, es cucho, ustedes piensan que decir a alguien eso es ofenderlo, 
pero es la están “mujer más hermosa que el arcoíris”, pero lo usan que es anciana, que ya 
no sirve como algo para desechar, también el “Guache”, que significa guerrero, así que 
deben pensar dos veces antes si llaman a un joven así, porque estarían resaltando o 
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halagando. Cosas como esa han cambiado, ustedes son estudiantes, significa que son 
“Huevas”, así es, “Huevas”. Y hay algo muy relacionado, con esas actividades, por 
ejemplo si ustedes se caen o machucan, dice “esta es mucha hueva”, es decir no aprendido 
esa actividad. Un visitante pregunta: ¿En cuestión de la religión, ustedes como son? 
Mamanché responde: Nosotros no manejamos el cristianismo, pero respetamos esas 
creencias. El catolicismo habla de Dios y la madre que sería maría, en cambio nosotros 
hablamos del padre que está arriba y la madre que está abajo que es la tierra, la que 
siempre nos está manteniendo, y el padre el que nos provee de las otras cosas. Un visitante 
interviene: El padre ¿tiene nombre? Mamanché responde: No, le llamamos el padre y la 
madre, también. Un visitante pregunta: Entonces, digamos, ¿cuál es su creencia del origen 
de nosotros? Mamanché responde: Al hablar desde nuestra creencia, hablamos de una luz, 
todo era oscuro. Esa luz era el pensamiento que se fue agrandando, hasta que no pudo más, 
que se crean las aves negras. Pero también se habla de la creación del cosmos, muy 
parecida a la teoría del big bang. Entonces, ese conocimiento empieza a girar, donde se 
crea la tierra, aparece otras witaca, monancocha, a  los que denominamos nuestros abuelos, 
que empiezan a crear las cosas en la tierra, que tienen como objetivo crear algo, crear la 
tierra, el agua , los animales, las plantas, todos eso, esa es como nuestra ley de origen. Un 
visitante pregunta: Y esa imagen que está al medio, ¿Quiénes eran? (señala una figura 
elaborada aparentemente en madera). Mamanché responde: Bueno, ellos llegaron de la 
sierra, fue un regalo, que dejaron a nuestros ancestros, ¿que representan?, él es nuestro 
abuelo cuidador, nuestro guardián, que está parado en una serpiente, que para nosotros no 
es nada negativo, tiene dos mochilas, en una el alimento físico y la otra su medicina 
espiritual, tiene dos alas, que aún le permiten volar todavía por el territorio. También tiene 
una cadena y una flor, que significa que aún lo ata, tiene una corona que habla del poder, 
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pero no de mandar, sino del conocimiento, y está desnudo porque se reconoce tal cual 
como es. Su esposa tiene una serpiente,  y esta otra es la mazorca, esta es nuestra 
comunidad. Un visitante pregunta: Ustedes, en referencia a la fauna ¿tienen animales 
sagrados?  Mamanché responde: Sí, es el cóndor, el armadillo… Un visitante pregunta: 
Y... ¿se relacionaban con las comunidades indígenas de otros países?  Mamanché 
responde: Claro, para conseguir agua tenían que ir a los extremos, además, se habla de que 
con los de ecuador, Perú, se hacían trueques o rituales como en Machu Picchu o Guatavita, 
en ciertas épocas del año, había una relación, no era de que ellos allá y nosotros acá, 
siempre había movimiento fuerte. Un visitante comenta: Porque las culturas mexicanas, 
tenían más arquitectura que la colombiana. Mamanché responde: Claro, se dice que acá el 
Muisca, no le importaba crear cosas, sino ellos eran más centrados en lo espiritual. 
Hablemos, que ellos no crearon las pirámides, porque decían que esas cosas ya estaban ahí 
creadas, sino aprender a cuidarlas, en otras culturas fueron más jerárquicas, por ejemplo 
ellos tenían un solo líder o emperadores, por eso cuando los capturaron, su pueblo se 
rendía o entregaba cosas a cambio, y al final igual lo sacrificaban. En cambio acá en los 
Muiscas, los caciques no eran mirados de esa manera, sino como los organizadores, los 
líderes. Un visitante comenta: O sea, era como más espiritual, por ejemplo los mayas y 
aztecas, tenían dioses de la guerra, y cosas así. Mamanché responde: Por eso la conquista 
fue más rápida, aunque hubieron comunidades muiscas que se resistieron, pero como no 
había una unión total, se conquistó. Por ejemplo, los de Boyacá se resistieron, pero los de 
acá no colaboraron, entonces fue fácil la conquista. En esa época no había violencia como 
la de hoy en día, pero sí había guerras o combates por ampliar territorio, pero no por 
sometimientos, o cosas así. Un visitante pregunta: Tengo otra pregunta, por ejemplo, 
¿ustedes como tal los líderes de la comunidad también trabajan y los guían, ustedes que 
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son parte de la comunidad, son parte de la comunidad mestiza como tal o comunidad de 
Sesquilé, o cómo...?  Mamanché responde: Nosotros puros, puros, ya no somos, están en 
mis propios rasgos, tenemos mezcla por ejemplo con los de Santander, pero que pasa, nos 
metieron la idea de que somos campesinos, si uno va a los campesinos tiene muchas 
tradiciones, sus creencias, planteas son parecidas, y nos damos cuenta que fue una forma 
de educación, de someter a las personas que se vieran de otro estrato. Un visitante 
pregunta: ¿Pero ustedes todavía, digamos que, trabajan como tal con ellos, viven con 
ellos? Mamanché responde: Si claro, si nosotros no, por ejemplo ustedes ven ver acá arriba 
nosotros no vivimos, aquí hacemos todas nuestras chivas, culturales y de siembra y eso.., 
ustedes vieron un caserío acá abajo, ahí es donde vivimos casi todos porque es que ese 
proceso es muy joven este proceso lleva solo 20 años... entonces nosotros como decía 
Carlos, nosotros hemos ido ,eh, educándonos desaprendiendo, entonces hemos dejado 
bastantes mañas de las que teníamos, por ejemplo hablemos por lo menos, ustedes me ven 
acá en mi época de juventud, de hace ratico, fui muy borracho, si,  era muy vulgar... todo 
eso se ha ido cambiando y la gente de la comunidad también ha ido dejando esas cosas. 
Nos hemos ido arraigando más al sentir a la tierra, entonces, sembramos, tenemos nuestras 
huertas caseras, ¿sí? que antes se habían ido perdiendo, tenemos un poco más de oralidad, 
hablamos de mitos, leyendas cuentos, narraciones, todo eso. Un visitante comenta: 
Digamos que en ese orden que tú dices que cada uno tiene un papel ¿cuál sería el papel 
como tal de los niños y los adolescentes acá en la comunidad? Mamanché responde: Es el 
papel más importante además del de la mujer también, hablamos que ellos son digamos 
que ellos son los que sostienen estos procesos, si vamos aquí solo a  Sesquilé estos chicos 
son los que...  nosotros no hablamos del futuro son el presente de esta comunidad y 
conforme los eduquemos ahí si se va a ver el futuro, entonces aquí se les está tratando de 
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dar lengua conocimiento de planta recorridos que aprendan a identificar su primer 
territorio, o sea su propio cuerpo y desde ahí se empieza esa educación como tal, entonces 
para nosotros los niños y los jóvenes es la base fundamental de esta comunidad. Un 
visitante pregunta: ¿y el propósito es que se apropien de esa identidad Muisca? Mamanché 
responde: Claro por eso hablamos de que cada líder tiene que tener un niño, un joven, si 
no, un adulto, irlo formando desde su conocimiento. Un visitante pregunta: ¿y cómo lo 
están tomando ellos en cuestión de ya ahorita en cuestión tecnológica y todo eso? Otro 
visitante comenta: La tecnología y la modernidad. Mamanché responde: Buena pregunta 
también, y eso nosotros a diferencia de la gente que vive en la sierra o en las selvas, 
nosotros o nuestros niños actualmente hablándolo así ya nacen con la tecnología en la 
mano, entonces a ellos ya no se les hace raro el ultimo celular el ultimo televisor, lo que 
sea, la moda...  No se les hace raro, entonces es a que ellos aprendan a complementar lo 
occidental con lo tradicional por ejemplo nuestros chicos ellos utilizan sus teléfonos, tienen 
sus redes sociales entonces nosotros decimos cuando ustedes vengan acá arriba aquí no se 
les permiten los celulares o los suben pero no los utilizan, aquí los audífono como tal fuera 
también. Entonces les digo ¿ustedes cuánto tiempo le dedican a sus redes?, al Facebook - 
No una hora, dos horas-. a bueno entonces esa hora o dos horas o tres horas o cuatro horas 
que ustedes le dedican a eso, tienen que dedicárselas aquí a la comunidad y ellos han 
mirado que, o sea visto, nosotros lo que hemos visto también  es que ellos los fines de 
semana que es cuando normalmente están con nosotros este espacio es para ellos descansar 
y aprovechan todo ese tiempo o sea la información que se les da el día de hoy la educación 
propia  ellos lo aprovechan muchísimo entonces no se les da solo  bla bla bla si no también 
eh.. Música, se les dan tallercitos de cerámica y ellos incluso para saber que ha ido 
funcionando es porque ya tenemos nuestro propio grupo de música de niños entonces se ha 
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ido uno dando cuenta que los chicos se han ido apropiando de eso, porque porque ellos ya 
ven como muy normal la tecnología, eso ha sido algo a favor de nosotros a diferencia 
como les digo de la gente de la sierra. De las otras partes que no se ve tanta tecnología, 
cuando ellos ven, llegan a las ciudades, se deslumbran y es ahí donde se pierden muchos de 
los chicos de las comunidades. Un visitante pregunta: ¿cómo se eligen actualmente a los 
líderes? Mamanché responde: Por voto popular, aquí no se permite hacer política. Aquí no 
es de que: yo Ernesto les prometo… Aquí nos reunimos por ejemplo el 21 de diciembre es 
el día de las elecciones que es cuando se mueve el ultimo fuego, ese día nos reunimos acá 
y se hace la elección, les digo que es por voto popular porque todos estamos reunidos acá y 
nadie sabe quién se va a por tutela , entonces aquí los postulan a uno mismo, el mismo día , 
perdón, entonces le dicen su merced, ¿su nombre es? (señala a uno de los visitantes), el 
visitante responde: Juan Carlos  Mamanché continua: Juan Carlos lo postulamos como 
Gobernador con… (Mientras señala otra persona)... Norath responde ella,  Mamanché 
continúa: Entonces ahí, entonces  quién vota por Carlos…entonces ahí se levanta solo la 
mano, ahí no va el votico, que la papeletica, ni nada. Un visitante comenta: Obviamente 
pueden votar una vez,  Mamanché continua: Una sola vez. Un visitante pregunta: ¿Y 
cuánto dura su administración? Mamanché responde: Un año o sea por ley,  partiendo de la 
constitución colombiana es un año. Otro visitante preguntó: ¿Y cuánto llevas? Mamanché 
responde: Yo siendo gobernador este es mi segundo año…  Mamanché responde: Si, aquí 
no se mira por el que hay amiguismo, si no aquí se mira para elegir los líderes entonces se 
nombran ese día se postulan aquí está el líder de jóvenes,  líder de niños, líder de mujer, 
artes y oficios, ocios y costumbres, política, medicina ,bueno somos doce. Y como les digo 
aquí hacen parte aquí también se eligen los niños. Esta es la única comunidad que el niño 
se elige por voto no porque metámoslo para llenar ahí el requisito, no, aquí los niños se 
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eligen, los adultos también votamos bueno, los niños son los que postulan pero los adultos 
ayudamos a eso. Y aquí no se mm bueno  cada uno de estos líderes tienen que,  o de los 
que van a postular no es que lo postulan por el amiguismo, si no es por cómo le han visto 
su trabajo, su plataforma política, su trabajo durante todo ese tiempo, si vino a trabajar, si 
vino a ceremonia, si vino a rituales, si supo dar un consejo. De pronto a mi hay gente que 
se me acerca, mire necesito esto o, será que me puede ayudar en esto. Si uno no hace caso, 
a pues miro que puedo hacer y no hace nada, es decir que hace de una forma negativa. Es 
mirar siempre desde lo que se ha venido haciendo, esa es la plataforma política. Un 
visitante interviene: Yo tengo otra pregunta Ustedes como líderes ¿Como saben que 
pasarle su conocimiento o es cualquier niño? Mamanché responde: Los mismos chicos se 
van acercando. Entonces hay unos chicos que les gusta mucho la medicina, otras otras 
cosas. yo tengo un chico que nos encontramos de vez en cuando y él me pregunta mucho 
de legislación, legislación indígena, entonces uno ve que él se va a ir como por la parte de 
gobierno y uno le va hablando, uno le va metiendo tanta información jurídica como tal , si 
no le va hablando como es la forma de gobierno tradicional, y ya pues él va preguntando 
ciertas cosas, que como se puede tutelar partiendo desde nuestra ley propia. Todas esas 
cosas van preguntando. Una visitante interviene: yo tengo una duda pero más por 
curiosidad por lo que la semana pasada no pudimos venir. ¿En qué consiste el círculo de la 
palabra?  Mamanché responde: Este es el círculo de la palabra, la visitante comenta: Ah 
ok, es la conversación, como construcción de conocimientos, ¿sí? Mamanché responde: 
Exacto… Bueno vamos hacer un ritualito, pequeñito… 
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Anexo 3: Fotografías.  
Fotografías Sesquilé (pueblo)
          
Foto 1. Cristancho, A, Sesquilé, Plaza,               Foto 2. Cristancho, A, Sesquilé, Plaza, 
Marzo, 2018.jpg                                                   Marzo, 2018.jpg 
 
          
Foto 3. Cristancho, A, Sesquilé, Plaza,                Foto 4. Cristancho, A, Sesquilé, Banco  
Marzo, 2018.jpg                                                    Bancolombia, Marzo, 2018.jpg 
 
          
Foto 5. Cristancho, A, Sesquilé,                         Foto 6. Cristancho, A, Sesquilé, Piso  
Centenario, Marzo, 2018.jpg                              entrada de la Parroquia, Marzo, 2018.jpg 
 





          
Foto 7. Cristancho, A, Sesquilé,                 Foto 8. Cristancho, A, Sesquilé, Parroquia,  




            
Foto 9. Cristancho, A, Sesquilé,                Foto 10. Cristancho, A, Sesquilé, Letrero 
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Foto 11. Cristancho, A, Sesquilé, Capilla,                   Foto 12. Cristancho, A, Sesquilé,  
Marzo, 2018.jpg                                                            Entrada de la Capilla, Marzo,  
                                                                                     2018.jpg 
 
           
Foto 13. Cristancho, A, Sesquilé,                         Foto 14. Cristancho, A, Sesquilé, Capilla,  
Capilla, Marzo, 2018.jpg                                       Marzo, 2018.jpg 
 
             
Foto 15. Cristancho, A, Sesquilé,                      Foto 16. Cristancho, A, Sesquilé, Escaleras  
Fachada Capilla, Marzo, 2018.jpg                    de acceso segundo piso de la Parroquia,  
                                                                           Marzo, 2018.jpg 
 




                  
Foto 17. Cristancho, A, Sesquilé,                    Foto 18. Cristancho, A, Sesquilé, 
Parroquia, Marzo, 2018.jpg                             Cuerdas de las campanas de la  
                                                                         Parroquia, Marzo, 2018.jpg 
 
            
Foto 19. Cristancho, A, Sesquilé,               Foto 20. Cristancho, A, Sesquilé,  
Mecanismo del Reloj de la Capilla,            Escaleras de acceso a la cúpula, de la  
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Foto 21. Cristancho, A, Sesquilé,                  Foto 22. Cristancho, A, Sesquilé, 




        
Foto 23. Cristancho, A, Sesquilé,                        Foto 24. Cristancho, A, Sesquilé, Fachada  
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Foto 25. Cristancho, A, Sesquilé, Casa             Foto 26. Cristancho, A, Sesquilé,                           
Judicial, Marzo 2018.jpg                                   fachada casa Judicial, Marzo 2018.jpg   
 
                
Foto 27. Cristancho, A, Sesquilé,           Foto 28. Cristancho, A, Sesquilé, Parque,      
Marzo 2018.jpg                                       Marzo 2018.jpg 
 
 
         
Foto 29. Cristancho, A, Sesquilé,                      Foto 30. Cristancho, A, Sesquilé, Cerro de  
Terminal de buses, Marzo 2018.jpg                  las tres viejas, Marzo 2018.jpg 
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Foto 31. Cristancho, A, Sesquilé, Espacio          Foto 32. Cristancho, A, Sesquilé, Cuerpo  
Peatonal, Marzo 2018.jpg                                   de Policías, Marzo 2018.jpg 
 
          
Foto 33. Cristancho, A, Sesquilé, plaza,             Foto 34. Cristancho, A, Sesquilé, Cuerpo  
Marzo 2018.jpg                                                   de bomberos, Marzo 2018.jpg 
 
          
Foto 35. Cristancho, A, Sesquilé, Cancha           Foto 36. Cristancho, A, Sesquilé, Entrada 
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Foto 37. Cristancho, A, Sesquilé,                    Foto 38. Cristancho, A, Sesquilé,  




          
Foto 39. Cristancho, A., Sesquilé               Foto 40. Cristancho, A, Sesquilé, Aviso 
Cementerio, Marzo 2018.jpg                      descriptivo del mural del Centenario,  
                                                                    Marzo 2018.jpg 
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Foto 41. Cristancho, A, Sesquilé, vista panorámica mural interior del Centenario, Marzo 
2018.jpg 
 
          
Foto 42. Cristancho, A, Sesquilé, Fuente           Foto 43. Cristancho, A, Sesquilé, Pintura  
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Foto 44. Cristancho, A, Sesquilé, Escultura      Foto 45. Cristancho, A, Sesquilé, Escultura  
Mujer del Centenario, Marzo, 2018.jpg            del Centenario, Marzo 2018.jpg
 
Fotografías Museo del Oro 
 
        
Foto 1. Cristancho, A., Museo del                Foto 2. Cristancho, A., Museo del Oro  
Oro (Bogotá), Ofrenda de Figuras                (Bogotá), Artículos elaborados en Oro por 
Humanas con Esmeraldas Trazadas,             los indígenas del pueblo Muisca,  
Septiembre, 2018.jpg                                    Septiembre, 2018.jpg 
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Foto 3. Cristancho, A., Museo del Oro          Foto 4. Cristancho, A., Museo del Oro  
(Bogotá), Copa ceremonial de la cultura       (Bogotá), Ofrendas ceremoniales pueblo 
Muisca, Septiembre, 2018.jpg                        Muisca, Septiembre, 2018.jpg 
 
          
Foto 5. Cristancho, A., Museo del Oro              Foto 6. Cristancho, A., Museo del Oro 
(Bogotá), Objetos en oro que representaron      (Bogotá), Ofenda Muisca Tres Figuras  
la visión compartida del pueblo Muisca,           miniatura en postura de Canasto, 
Septiembre, 2018.jpg                                         Septiembre, 2018.jpg 
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Foto 7. Cristancho, A., Museo del Oro            Foto 8. Cristancho , A., Museo del Oro 
(Bogotá), Objetos pueblos que hablaban la     (Bogotá), Cartel Descriptivo de la Balsa 
lengua Chibcha, Septiembre, 2018.jpg            Muisca, Septiembre, 2018.jpg 
 
       
Foto 9. Cristancho, A., Museo del Oro        Foto 10. Cristancho, A., Museo del Oro 
(Bogotá), Balsa Muisca, Septiembre,          (Bogotá), Ofrenda Votiva de la Guerra y 
2018.jpg                                                       Plantas medicinales, Septiembre, 2018.jpg 
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Foto 11. Cristancho, A., Museo del Oro      Foto 12. Cristancho, A., Museo del Oro  
(Bogotá), Ofrenda Contada Sobre el           (Bogotá), Representaciones “hombre-ave” 
"Sacrificio de la Gavia", Septiembre,          pueblo Muisca, Septiembre, 2018.jpg 
2018.jpg 
 
            
Foto 13. Cristancho, A., Museo del Oro           Foto 14. Cristancho, A., Museo del Oro 
(Bogotá), Ofrenda Votiva del Cercado o          (Bogotá), Narigueras y Orejeras Muisca, 
Casa de los Caciques y Capitanes Muiscas,      Septiembre, 2018.jpg 
Septiembre, 2018.jpg 
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Foto 15. Cristancho, A., Museo del Oro,          Foto 16. Cristancho, A., Museo del Oro 
Figuras de Rostros Antropozoomorfas y            (Bogotá), Joyería de un Cacique Muisca, 
Zoomorfas Muisca, Septiembre, 2018.jpg        Septiembre, 2018.jpg 
 
        
Foto 17. Cristancho, A., Museo del Oro            Foto 18. Cristancho, A., Museo del Oro 
(Bogotá), Cerámica Muisca, Septiembre,          (Bogotá), Orfebrería del Cacique 
2018.jpg                                                              Muisca, Septiembre, 2018.jpg 
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Foto 19. Cristancho, A., Museo del Oro                 Foto 20. Cristancho, A., Museo del  
(Bogotá), Tunjo Muisca, Septiembre, 2018.jpg      Oro (Bogotá), Figura Antropomorfa 
                                                                                 de Urabá, Septiembre, 2018.jpg 
 
 
Fotografías Guatavita (La Nueva) 
 
 
Foto 1. Cristancho, A., Guatavita La Nueva, Vista Panorámica del Museo del Café e 
Iglesia, Septiembre, 2018.jpg 
      
Foto 2. Cristancho, A., Guatavita La Nueva,  Foto 3. Cristancho, A., Guatavita La  
Sendero, Septiembre, 2018.jpg                       Nueva, Estación de Policía, Septiembre, 
                                                                        2018.jpg 
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Foto 4. Cristancho, A., Guatavita La Nueva,   Foto 5. Cristancho, A., Guatavita La  
Restaurante El Dorado, Septiembre, 2018.      Nueva, Plaza de Toros, Septiembre,  
Jpg.                                                                    2018. jpg. 
 
     
Foto 6. Cristancho, A., Guatavita La Nueva,  Foto 7. Cristancho, A., Guatavita La 
Vista Interior de la Plaza de Toros,                 Nueva, Embarcadero de la Plaza de Toros, 





Foto 8. Cristancho, A., Guatavita La Nueva, Casa Municipal, Septiembre, 2018.jpg 
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Foto 9. Cristancho, A., Guatavita              Foto 10. Cristancho, A., Guatavita La 
La Nueva, Iglesia y Parroquia,                  Nueva, Teatro San José, Septiembre, 
Septiembre, 2018.jpg                                 2018.jpg 
                                                            
                    
Foto 12. Cristancho, A., Guatavita          Foto 13. Cristancho, A., Guatavita La Nueva, 
La Nueva, Placa de Conmemoración,     Juzgado, Septiembre, 2018.jpg 
Septiembre, 2018.jpg    
 
          
Foto 14. Cristancho, A., Guatavita La               Foto 15. Cristancho, A., Guatavita La 
Nueva, Vista de Frente Monumento de la          Nueva, Vista lateral Monumento de la  
Cacica, Septiembre, 2018.jpg                             Cacica, Septiembre, 2018.jpg 




Foto 16. Cristancho, A., Guatavita La Nueva, Atrio del Sol, Septiembre, 2018.jpg 
 
 




        
Foto 18. Cristancho, A., Guatavita La      Foto 19. Cristancho, A., Guatavita La Nueva, 
Nueva, Museo Indígena, Septiembre,       objetos Muiscas de cerámica, Septiembre, 
2018.jpg                                                    2018.jpg 
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Foto 20. Cristancho, A., Guatavita La           Foto 21. Cristancho, A., Guatavita La 
Nueva, Cartel de la Conquista,                      Nueva, Cartel de la Colonia, Septiembre, 
Septiembre, 2018.jpg                                     2018. jpg 
 
       
Foto 22. Cristancho, A., Guatavita La           Foto 22. Cristancho, A., Guatavita La  
Nueva, Fotografía de La antigua                    Nueva, Fotografías de La antigua  
Guatavita, Septiembre, 2018.jpg                   Guatavita, Septiembre, 2018.jpg 
 
        
Foto 24. Cristancho, A., Guatavita La              Foto 25. Cristancho, Guatavita La Nueva, 
Nueva, Cartel de la Cerámica, Septiembre,      Exposición cerámica, Septiembre, 2018. 
2018.jpg                                          
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Foto 26. Cristancho, A., Guatavita La           Foto 27. Cristancho, A., Guatavita La  
Nueva, Cerámica Muisca, Septiembre,         Nueva, Cartel de “El Dorado”, Septiembre, 
2018.jpg                                                         2018.jpg 
 
           
Foto 27. Cristancho, A., Guatavita La                  Foto 28. Cristancho, A., Guatavita 
Nueva, Maqueta de la Leyenda El Dorado,          La Nueva, Restos Fósiles y  
Septiembre, 2018.jpg                                            elementos de cerámica, Septiembre, 
                                                                              2018.jpg 
 
 
Fotografías Villa de Leyva 
 
           
Foto 1. Pacheco, N., Villa de Leyva,                 Foto 2. Pacheco, N., Villa de Leyva 
Plaza Principal, Octubre, 2018.jpg                    Iglesia Parroquial, Octubre, 2018.jpg 
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Foto 3. Pacheco, N., Villa de Leyva,            Foto 4. Pacheco, N., Villa de Leyva, 
Casa Museo Antonio Nariño,                       Salón Principal de la Casa Antonio, 




Foto 5. Pacheco, N., Villa de Leyva, Ingreso a la Casa de Antonio  
Ricaurte, Octubre, 2018.jpg 
 
 
       
Foto 6. Pacheco, N., Villa de Leyva,                 Foto 7. Pacheco, N., Villa de Leyva,  
Salón principal de la casa Antonio Nariño,       Balcón de la Casa Antonio Nariño, 
Octubre, 2018.jpg                                              Octubre, 2018.jpg 
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Foto 8. Pacheco, N., Villa de Leyva, Pileta de la Casa  
de Antonio Ricaurte, Octubre, 2018.jpg 
 
       
Foto 9. Pacheco, N., Villa de Leyva,                 Foto 10. Pacheco, N., Villa de Leyva, 
Jardín de la Casa de Antonio Ricaurte,             Pozo del Jardín de la Casa de Antonio 
Octubre, 2018.jpg                                              Ricaurte, Octubre, 2018.jpg 
  
 
Foto 11. Pacheco, N., Villa de Leyva, Entrada de los Pozos Azules, Octubre, 2018.jpg 
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Foto 12. Pacheco, N., Villa de Leyva,         Foto 13. Pacheco, N., Villa de Leyva,    
Los pozos azules, Octubre, 2018.jpg           Los Pozos Azules , Octubre, 2018.jpg 
                                                                 
                    
Foto 14. Pacheco, N., Villa de Leyva, Plaza           Foto 15. Pacheco, N., Villa de Leyva, 





           
Foto 1. Gómez, N., Sogamoso, Plaza                Foto 2. Gómez, N., Sogamoso, Plaza de  
Central o Plaza de las villas, Septiembre,         las villas, Septiembre 2018.jpg 
2018.jpg 
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Foto 3. Gómez, N., Sogamoso, Centro             Foto 4. Gómez, N., Sogamoso, Hospital,  
administrativo de Sogamoso, Septiembre,       Septiembre, 2018.jpg 
2018.jpg 
         
Foto 5. Gómez, N., Sogamoso, Capilla de           Foto 6. Gómez, N., Sogamoso, Interior  
Morca, Septiembre 2018.jpg                                capilla de Morca, Septiembre, 2018.jpg 
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Foto 7. Cristancho, A., Sogamoso,                       Foto 8. Cristancho, A., Museo      
Alrededor del Museo, Septiembre,                       Arqueológico Sogamoso, costado  
2018.jpg                                                                derecho, Septiembre, 2018.jpg 
 
            
Foto 9. Cristancho, A., Museo                            Foto 10. Cristancho, A., Museo  
Arqueológico Sogamoso, Figura                        Arqueológico Sogamoso, Septiembre,  
antropomorfa, Septiembre, 2018.jpg                  2018.jpg 
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Foto 11. Cristancho, A., Museo                        Foto 12. Cristancho, A., Museo  
Arqueológico Sogamoso, Exhibición               Arqueológico Sogamoso, Reconstrucción 
excavaciones arqueológicas, Septiembre,        arquitectónica Muisca, Septiembre,  
2018.jpg                                                            2018.jpg 
 
       
Foto 13. Cristancho, A., Museo                     Foto 14. Cristancho, A., Museo  
Arqueológico Sogamoso, Septiembre,          Arqueológico Sogamoso, Interior vivienda  
2018.jpg                                                         reconstruida, Septiembre, 2018.jpg 
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Foto 15. Cristancho, A., Museo                   Foto 16. Cristancho, A., Museo  
Arqueológico Sogamoso, Letrero                Arqueológico Sogamoso, Reconstrucción  
"Necrópolis Muisca", Septiembre,              vivienda Muisca, Septiembre, 2018.jpg 
2018.jpg 
 
    
Foto 17. Cristancho, A., Museo               Foto 18. Cristancho, A., Museo Arqueológico  
Arqueológico Sogamoso, Estanque         Sogamoso, Homenaje a los 50 años del museo,  
con Ilustración Rana, Septiembre,           Septiembre, 2018.jpg 
2018.jpg 
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Foto 19. Cristancho, A., Museo                       Foto 20. Cristancho, A., Museo  
Arqueológico Sogamoso, Exhibición              Arqueológico Sogamoso, Exhibiciones de  
Pre-historia cultura Muisca, Septiembre,        elementos propios de la cultura Muisca, 
2018.jpg                                                           Septiembre, 2018.jpg 
 
           
Foto 21. Cristancho, A., Museo                        Foto 22. Cristancho, A., Museo  
Arqueológico Sogamoso, Muestras                  Arqueológico Sogamoso, homenaje  
dentales, Septiembre, 2018.jpg                         Institucional (UPTC) al Dr. Eliecer Silva, 
                                                                          Septiembre, 2018.jpg 
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Foto 23. Cristancho, A., Museo                         Foto 24. Cristancho, A., Museo  
Arqueológico Sogamoso, Punto de                   Arqueológico Sogamoso, zona verde,  
encuentro, Septiembre, 2018.jpg                       Septiembre, 2018.jpg 
 
            
Foto 25. Cristancho, A., Museo                       Foto 26. Cristancho, A., Museo  
Arqueológico Sogamoso, Respaldo                 Arqueológico Sogamoso, zona verde,  
vivienda Muisca reconstruida,                         Septiembre, 2018.jpg 
Septiembre, 2018.jpg 
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Foto 27. Cristancho, A., Museo                        Foto 28. Cristancho, A., Museo  
Arqueológico Sogamoso, Escultura                  Arqueológico Sogamoso, Letrero  
Cacique Muisca, Septiembre, 2018.jpg            descriptivo, Septiembre, 2018.jpg 
 
          
Foto 29. Cristancho, A., Museo                     Foto 30. Cristancho, A., Museo  
Arqueológico Sogamoso, Construcción        Arqueológico Sogamoso, Interior 
Muisca, Septiembre, 2018.jpg                       construcción, Septiembre, 2018.jpg 
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Foto 31. Cristancho, A., Museo                         Foto 32. Cristancho, A., Museo  
Arqueológico Sogamoso, Interior                      Arqueológico Sogamoso, Templo del  
construcción, Septiembre, 2018.jpg                   Sol, Septiembre, 2018.jpg 
 
            
Foto 33. Cristancho, A., Museo                       Foto 34. Cristancho, A., Museo  
Arqueológico Sogamoso, Interior Templo       Arqueológico Sogamoso, Interior Templo  
del Sol, Septiembre, 2018.jpg                          del Sol, Septiembre, 2018.jpg 
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Foto 35. Cristancho, A., Museo Arqueológico Sogamoso,  
Mural representativo cultura Muisca, Septiembre, 2018.jpg 
 
Fotografías Cabildo Muisca (Sesquilé) 
 
             
Foto 1. Cristancho, A., Cabildo Muisca                 Foto 2. Cristancho, A., Cabildo Muisca  
de Sesquilé, Vista entrada del Cabildo,                  de Sesquilé, Camino hacia el Cabildo,  
Agosto, 2018.jpg                                                    Agosto, 2018.jpg 
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Foto 3. Cristancho, A., Cabildo Muisca     Foto 4. Cristancho, A., Cabildo Muisca de  
de Sesquilé, Mapa Gráfico lugares del       Sesquilé, Aula, Agosto, 2018.jpg 
Territorio, Agosto, 2018.jpg 
     
Foto 5. Cristancho, A., Cabildo Muisca de             Foto 6. Cristancho, A., Cabildo Muisca  
Sesquilé, Cuca, Agosto, 2018.jpg                           de Sesquilé, Cuca vista de frente,  
                                                                                Agosto, 2018.jpg 
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Foto 7. Cristancho, A., Cabildo Muisca          Foto 8. Cristancho, A., Cabildo Muisca de  
de Sesquilé, Interior de la Cuca,                      Sesquilé, Planta Medicinal “lengua de  
Agosto, 2018.jpg                                             vaca”, Agosto, 2018.jpg 
 
                  
Foto 9. Cristancho, A., Cabildo                        Foto 10. Cristancho, A., Cabildo Muisca 
Muisca de Sesquilé, “Yeso” Planta                  de Sesquilé, Sendero, Agosto, 2018.jpg 
Medicinal, Agosto, 2018.jpg 
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Foto 11. Cristancho, A., Cabildo Muisca           Foto 12. Cristancho, A., Cabildo Muisca  
de Sesquilé, respaldo Casa de Mujeres,             de Sesquilé, Casa de Mujeres vista de  




            
Foto 13. Cristancho, A., Cabildo Muisca        Foto 14. Cristancho, A., Cabildo Muisca  
de Sesquilé, Casa de Talleres, Agosto,           de Sesquilé, Temazcal, Agosto, 2018.jpg 
2018.jpg                                                              
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Foto 15. Cristancho, A., Cabildo Muisca         Foto 16. Cristancho, A., Cabildo Muisca de  
de Sesquilé, Temazcal y Qusmuy (casa           Sesquilé, Cartel alusión a la Cerámica, 
ceremonial del fondo)                                      Agosto, 2018.jpg 
 
      
Foto 17. Cristancho, A., Cabildo Muisca de       Foto 18. Cristancho, A., Cabildo Muisca  
Sesquilé, Cartel en relación al Tejido como        de Sesquilé, Cartel en relación al Tejido 
tradición, Agosto, 2018.jpg                                 como tradición, Agosto, 2018.jpg 
 
 
 
